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' t í , TIE>'«,(' ' M^lcnrolóficn N.).—Probable l"»sta las 
, <\e l i » 1 p noy. Cantabria y Galicia: I a^gu'o 
H PKato do EfpHiifi: linón tiempo, algunas niebla» y he-
Jj laHa.t de la región central. Temperatura: m.-lxlina do 
áypr, 18 en Mlcante y Huelva; tnlnlma, 7 bijn coro en 
^fr,iPl. Ki> MHdnd; máxima de ayer, 9; mínima 1 bajo 
(Véaiw ' t i quinta plana el floletin Metpnrolópico > E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R i r ^ C l ü N . 
MADRID 2,50 pesetas al raes 
PROVINCIAS S.OO PtM: trimestre 
PAGO A D K L A N T A I K ) ^ ^ A ^ q U E O CONCEIITADO 
MADIfH).—Arto XXI.—Nóni. 6.Í>8G Martes 15 de diciembre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y 
A y e r s u r g i e r o n d i f i c u l t a d e s q u e i m p i d i e r o n l a s o l u c i ó n d e l a c r i s i s 
AdniAn. COl .KOlATA. f l ^Te lé fono» 71S0C 
— - fcs 
71501, 71609 y 72805. 
P R I M E R A S E N S E Ñ A N Z A S Í L W E I O D E 
He aquí una crisis de formas nuevas en los usos políticos españoles. Trami-
tada—cierto es—con absoluta fidelidad al espíritu y a los preceptos de la fla-
mante Constitución. Tramitación archi. u l t rademocrát ica . Llevada fuera del Pa-
lacio presidencial... al Congreso y a las residencian particulares de los prohom-
bres del régimen. Encauzada... o desviada, conducida por las minorías parla-
D [ | A c c i ó n N a c i o n a l L O D E L D I A l E I o b s t á c u l o e s t á e n L e r r o u x 
Hoy, la s eq imda conferencia del c i -
clo de A s o c i a c i ó n Femenina 
Inconsecuencia consecuente 
Los sociaiistas ponen especial empe-
ño en salvar de la crisis la. cartera de 
Esta tarde, a las siete y media, se ce-1 Trabajo. A fin de no cortar—dicen—la 
A ú l t i m a hora de la t a r d e , cuando la cr i s i s se daba por re-
suel ta , p id ió consu l t a r a su m i n o r í a . Es t a se r e u n i r á hoy 
por la m a ñ a n a . Parece que los radicales se oponen a que 
se d é la c a r t e r a de H a c i e n d a a un m i e m b r o de la m i n o -
r ía c a t a l a n a . Se le h a b í a ofrecido al s e ñ o r Carne r 
lehrará en el salón de actos de Manuel obra legislativa que en materia social 
mentár iaa y. a lo sumo, por quien debe formar Gobierno, a virtud de encargo ¡ S o l e m n e f u n c i ó n relÍQÍOSa, COn aSÍS-Isilvela, 7, la anunciada conferencia para'viene desarrollando el señor Largo Ca-
del Presidente de la República. Mas la actuación de éote es casi nula. Decora. j tencia de las au tor idades judiciales seíloraíi 0161 cicl0 org'anizacl0 I*01" la ' 'Aso-! baller0, ' ' 
simboliza la unidad suprema del Estado. Pero es símbolo, no eficacia. Dió losj *—.— ciación Femenina de Acción Nacional",: Sin que sea censurable en su totali-, ^ m¿%/rvAf«t /Vi t i i o a i ^ r \ \ / c t t o C C T i r M U t r C 
poderes gubernamentales a quien indicaron los llamados a consulta. Y ahí ter- |Maf4¡e noHró rohar P«;tP P«;mri+in a cargo del diputado a Cortes don Dimas! dad el contenido de esta legislación s o - j A Z A Ñ A P R O S L C j U I K A H Ü Y O V O 1 l U Í N l l O 
--• • ^ '-«- - 1 1 a ^ " ' " ^ " I d e Madariaga. Versará sobre el tema: ^ a ü s t a , se nos va a permitir que lia-1 mina su intervención en la crisis. Asiste a una misa, oye un concierto, hace unas. , 
visitas protocolarias. Mientras... sigue la crisis su proceso. ,ISm0 g y'oie&° ae «•VIH», |..La Familia Obrera". ¡memos la atención unos momentos acer-, 
A nadie censuramos. El Presidente de la República ha llenado la órbita de d,ce su decano Las invitaciones pueden recogerse en ¡* de a táct ica legislativa 4*1 «OgjH Hoy. a las diez de la mañana, se re-t Otras manifestaciones no quiso hacer 
su deber y no se ha salido de ella. El señor Azaña ha procedido con absoluta1»- .£ . * ~ , !las ioficil?as1 de la « ^ J * * Plaza de ^ f h ™ " en el Congreso la rainoria radi- el señor Lerroux antes de hablar con el 
corrección. Si alguien se ha conducido indK.cretamente, ligeramente, dando a la:Man.festaaones popu a.res ante el ;Cortes. 3, de 10 y media a 1 y media y ft^JJ^1* ^ r a de Trabajo W c a l . con asistencia de los señores Le- señor Azaña. 
publicidad antes de tiempo una lista del futuro Gobierno no sabida por el Jefe1 monumento de la Inmaculada I invita a ello. rroux y Martínez Barrios. A las doce Ie| —Oficiosamente n a d a puedo decir 
del Estado, y deshecha, frustrada a poco de conocida, no ha sido él. Si nos la- ' c^*rrr r a 7* , , * • * No gabemog gj ge han dado cuenta¡ . , - (,nfrpC,nHQ ai señor \ z a ñ a la 
mentamos del curso de los acontecimientos políticos, señalamos a la C o n l t l t u - L ! ? ^ ^ B i d " r ^ S r « í ^ S K Í ^ ^ la presente Semana 56 celebrarán i'as gentes. Desde que el señor Largolüabrd 
ción. sólo a ella, como causa de lo que inspira nuestra censura. Ya se empieza i Colegio de Abogados dedica a su Pati o-, 
a tocar las consecuencias de uno de sus yerros. ¡Y tiene tantos! |na_la Inmaculada Concepción. 
j SEVILLA, 11.—Ayer se celebró 
gran solemnidad la ttesta anual que Bljen los io¿ales de "Acción Nacional" las |Caballero s 
Isiguientes reuniones: ia calle de Fernando el Santo han pa-
nst i tución' En la ^ ' ^ i a parroquial del Saivadorj, Hoy. » siete y de la tarde. | Sado del "Boletín" de la U . G. T. a la 
¿be aan cuenta sus autores ae la gravedad que encierra una const i tución,se celebr.ó una solernne fUnCión religio- ¡os adheridos con domicüio en el distritoj"Gaceta" casi intactas, por lo menos 
de ese género, en un país acabado de salir de una Dictadura de ocho años? Nijga. En soberbio altar de plata destacaba ¡de Universidad. tres leyes, fundamentales y otros tañ-
en la naturaleza, ni en la vida física, ni en lo moral, ni en lo político se p u é d e l a Imagen^de la Inmaculada.^Celebró la^ Miércoles, a las misma hora, los ad-jtos decretos, no menos importantes 
proceder a saltos. Es peligroso pasar bruscamente al frío desde el fuego. P o r j ^ í f * 
sienta en la 'poltrona de contestación al requerimiento que éste 
hizo anoche a los radicales. De esta con 
testación depende, naturalmente, el cur-
so que se ha de dar a la crisis. Esta, 
que a primera hora de la noche de ayer i   ,  ,     l a. Cele r   i n 
r  ri"1'53 flon Francisco Romero de la Quin-iheridos y simpatizantes de los distritos] Hermético, incomunicado, el señor |p a r e c i a virtualmente solucionada—el 
''• de Centro y Congreso, para tratar de la: Largo Caballero, en los primeros tiem-jmigmo señor Azaña había emplazado a eso. en loa modos presentes, cualquier espíritu ecuánime echa de menos un prin-1 (.app]^,, may0r ^e la Armada 
i Al acto asistieron mé 
liciosos. No den a estas frases dislocadas interpretaciones. Quieren decir lo que dos y numerosos fieles 
cipio unificador. una magistratura suprema. No sonrían, con suficiencia, los ma-, l t  i ti r  ás de cien aboga-!or&aniz;aci6n Y de la propaganda de los pos de su mando, dedicóse en el silen-i ; di t darles a conocer en 
Imismos. icio a articular en proyectos las conclu-l Fw»uw*pfcw> i>aia . . . . . „ 
i En lugar distinguido tomaron asiento Jueves, a las ocho, los adheridos del siones del partido. La Prensa apenas el plazo de veinte mmutos la lista defi-
dicen j no otra cosa, i las explicaremos aun mas. Nos enseña a prudencia po- e] pregldente de la Audiencia, el fiscal.¡distrito de Latina. supo de ellos; sus compañeros de Ga- nitiva del nuevo Gobierno—, quedó rota 
litlca más elemental que al pasar de un régimen a otro un país como España. , el decano de los Jueces, un ayudante; . b l íe te p&rece que tampoco. |durante ]a entrevigta de los señores 
M i t i n en M o l i n a de S e g u r a | Llegó el día y el ministro fué lan-i 
zando uno tras otro sus proyectos. Unos Azaña y Lerroux a las oeno de ia no 
debiera haber instaurado una República presidencialista, en vez de la actual, dej del capitán general, un representante del1 
tipo democrático no superado por otras cuatro en el mundo. Y hubiera conve-1 CardMjjJ Ilundain, don José Antonio Mo-i 
1 Vega, el párroco, don Francisco M O L I N A DE SEGURA, 14.—Existe 
gran entusiasmo ante el anuncio del mi-nido tal estructura aún a los mismos republicanos... Mienten las apariencias, si Lags0. el notario^ señor Balbuena; por el juzgan por ellas que son dueños de la situación. Porque ésta, si queda a merced Colegio notarial, el comandante de Ma- ^ 
de unos, es en daño de otros. Y, en conjunto, no les conviene a los jefes polítl-1 rina y f decano del Colegio don Adol-^ 
eos—¡no digamos al país!—que el Gobierno, el Poder ejecutivo derive a imPulso! foA^°^J , |^ ¡Q ^ ^ ¿ ^ j 
salieron por decretos: tal, el de reor-jehe. Las cosas volvían a quedar como 
ganización de los servicios del ministe-estaban al principio, y decimos que ro-
Gil Robles Goicoechea Madaraea v V a Ü 0 J .las DeleSaciones Provinciales de t si bien , geñor supe. 
vju x^ooies, «.roicoecnea, JM.aaar.aga y va-iTrabaj0 otros cayeron sobre las Cor-; ,M 
presbiterio el de-!Jiente y que se celebrará el día 27 del ac-¡tes también tan ñor sororesa v a la ditó su contestación a la que acordase 
de los grupos y partidos y por obra del choque que susciten rencillas y pugnas|cano y la Junta de Gobierno e hizo so- tual. ! ' salvo ^ 1 1 ^ qUe como el su minoría, todo hace presumir que los 
de bandería. En verdad, que nadie, sensatamente, se a t reverá a augurar feliz lemne y publica renovac.on del voto con-, En | ¡ b e r t a d i d e l control la alarma púb]ica de tuvo,b ica les no solamente no aceptan la 
cepcionista, jurando ante los Santos; 
Evangelios. Después hicieron lo propio| CUENCA 14 _E1 zob.rr^ñr,r pn vir lvifronse los dQ™á*: s i" We una solución preparada, sino que prefieren 
todos los abogados que asistieron a l a , f „ ^ u j l , V„,;..T.: . ^ h i " u"3.? . ' . ^ " ,:!sola voz pdiera su estudio. Asi, con el 
función. 
La misa resultó solemnísima. 
o r d e í l í ta U b t t t ^ í S ^ d^T^d0 n*86n ,bro de 103 1>ropios s0^ali^as han ^ t e s de eso quedarse en la oposición. 
IJuventud 4e Acción L d o T a l ^ d o n h o r a d o en las cajas del periódico ofl-¡ 
' • • " leyes como la de con-j Después se celebró un banquete p r e s i - u , ™ , , " u "e ^ « w u i^c iuuw. aun | j , . t . dido por el decano y las autoridades men- j^^ /^1011^3- Manifestó no ser nunca a ' ' 0 h ™ ' 
clonadas, 'partidario de medidas de violencia, sinojtrato de trabajo, .] 
Las d i f icul tades 
Discurso del decano 
de concordia. 
jurados mixtos y Bol-| La dificultad para la colaboración de 
éstos en el nuevo Gobierno no es tan 
. . . . des de no poca trascendencia. 
Urgan i zac ion t e m e m n a ^ declaraciones de Pretsa, ni publi-!s610' con ser mucha, la permanencia de 
i cación de los proyectos en la "Gaceta", los tres ministros socialistas, y en espe-MURCIA. 14.—Se ha inscrito en el re-
gistro de asociaciones, la Acción Nació- 'n i t rámi te ninguno de garant ía técnica, cjai qUe conserven el departamento de 
nina. Trabajan en la organiza-¡El propio Consejo de Trabajo, para el tenazmen 
de 40 señoras distinguidas, que que tantas veces ha recabado en otro JU' a u s ^ 
desenlace a una crisis sometida a tan violentos tratos. Lo mejor que ha de ocu-
r r i r es el zurcido, la componenda de una fórmula que "meta" en el Gobierno, a 
disgusto, a quienes discrepan y se hostilizan. 
Ayer fracasó una fórmula. Nos alegramos. Era la consagración del imperio 
socialista. O de la t i ranía socialista, que se deja sentir en el Parlamento, en el 
Gobierno y en tres cuartas partes de España, que aún tiene la pretensión de 
diversificarse de la Unión General de Trabajadores y de no ser su esclava. Que-
daban en el Gobierno los tres ministros socialistas, y casi como querían y donde 
querían. En Trabajo, el señor Largo Caballero; firme decisión de él y del par-i A los postres se levantó el secretario 
tido. E l señor De los Ríos, que había hecho público su inquebrantable propósito 
de no seguir en Justicia, pasaba, en armonía con su deseo, a Instrucción pú-i tre ellas, por su fervor, la del diputado a nal Femé 
blica. Verdad que salía de Hacienda don Indalecio Prieto—clara proclamación Cortes, don Rodrigo Fernando y Gar-:ción más 
de su f racaso- ; mas pasaba a Obras públicas, ministerio por el que un día ex-icia de la Villa y la_de los colegiados, donj se proponen una intensa labor de pro-,tiempo el señor Largo Caballero el pre- te, por entender que era preciso poner 
presó su predilección. Pero es lo cierto que el fracaso no debe 
ministerio... sino al domicilio particular del fracasado. Así que 
no debió i r a Atocha, sino al Norte, y de allí a Bilbao. Y don Fernanuo ue iua,uorie3 ann iHiguei sarcia y oravu ce- w * , cato. vvuouvu*ua ^ut ia* ccmna» y \ce^R« una ]ey 
Ríos... o al mismo ministerio que hasta el sábado desempeñó y en el cual ^ b r i c ó . r r e . y ^ o s ^ m u c h o . ^ ^ ^ J ^ M ^ 1 * * * ^ d i e r a n a abandonar otra car 
ese petardo que se llama la reforma agraria y que no es licito poner en manosidon Adolfo Rodríguez Jurado, pronunció;Aguilar Amat, Aurora Jiménez. DoloresI Ea inconsecuencia de los socialistas, tera tan importante como la de Hacien-
ajenas, o a la cá tedra que le dieron en aquel famoso concurso-oposición... coDjun discurso comenzando por dar graciaslFernández Tomás y Remedios Cayuela. j tan clamorosos antes, al echar m a n o ' ^ cuando ayer a media tarde exponía-
que le favoreció la Monarquía 'a las autoridades por haber asistido a los| ahora de esta nueva táct ica de matu 1 
E l prurito democrático lleva a los ministerios, como en los peores tiempos i - to^^ue^e l ^ ' e ^ o A b o g ^ d o ^ d e Se 
que sea posible recordar, no a las capacidades, sino a los delegados de grupos !trona la Inmaculada concepción. e n C á c e r e » sorprenda 
V taifas. Y no hay para qué cansar al lector con largas enumeraciones. Porque, E1 Colegio—agrega-ha dado una vez ^ ^ 0 E1 verdadero empaño d^ nuestros so 
ía geétlón del señor Prieto es de sobra conocida. Y no serán de su exclusiva 'más una prueba de nu fe religiosa Elo-, — n a ü s t p v siempre en ra afán de mono-
, , , . , . J- afantr,a núhlifnc v rio Inq valores indus- la oración sagrada pronunciada por' Don Antonio Goicoechea ín* cuuo en • ui. I"U1" 
culpa los desastres de la moneda, de los efectos públicos y de los valores indus * sacerdote 5eñorBLiaudíró y lo5 comen-iCáceres su anunciada conferencia. El ac-lPo1'0' G9tá Pn h*™r ^omcidlr las re-
triales; pero no en balde ha manipulado con todo ello un hombre cuya impericia gales tributan una ovación a éste. to estuvo concurridísimo y el conferen- formas sociales con los intereses de la darse por satisfechos, 
¡en tan grave materia! él ha sido el primero en proclamar. Y en cuanto al señon E] decano prosigue diciendo que eniciante fué largamente aplaudido. Remi-!U. G- T., y en eso sí se muestran con-! Por lo demás el señor Lerroux no se 
entren los minis-




L a c a r t e r a de Hac i enda 
^ r i t r í w p S i u w U e v a a los ministerios, como en los peores tiempos ¡actos que el Colero de Abogados de S -̂! C ; o n f e r e n c i a ¿ e G o i c o e c h e a te ^ sorPresa- salta a ^ ^ No S0-imO9 ^ ^ ^ ^ Vl3* 
mos. sin embargo, tan Cándidos que nos ta diciéndole que transigían en dejar Ha-
cienda con tal de quedarse en Trabajo, 
aquél, extrañado, replicó vivamente: 
— ¿ T r a n s i g i r ? Loa socialistas pueden 
...ipre y siempre 
tencia lanzada sobre los campos del Mediodía. |ñora ia Santísima Virgen. (La ovación 
Sin duda no es justo equiparar a esta serie de desaciertos la labor del señor 'es truendosa impide al orador terminar el; 
Largo Caballero; no obstante, no debe seguir en Trabajo si España no ha de párrafo.) El la-declara-me « J d ó ^ n t j * . 
convertirse en feudo del socialismo partidista. No ha sido ministro para todos'dos los momentos difíciles de mi v.da; 
O r d e n e s r e l i g i o s a s 
más cómodo, ya que el ministro es de1 
casa, que el propio ministro proyecte, 
informe y apruebe de un solo golpe ? 
—fueron sus palabras—, porque en este 
momento—eran las cuatro—nada se me 
ha comunicado ni he intervenido en las 
gestiones que realiza el señor Azaña. 
No es cierto que haya hablado con él 
acerca de la cartera de Trabajo. En rea-
lidad, y dada la composición de la Cá-
mara, son momentos de transacción. 
Por eso no sé aún si el partido radi-
cal e n t r a r á en el Gobierno o se verá 
obligado a colaborar. 
Por otra parte, entendía también el 
señor Lerroux que la persona encarga-
da de formar Gobierno tenía que ha-
cerlo por si, con arreglo a sus conve-
niencias y puntos de vista, pero en nin-
gún caso coaccionado por la Imposición 
de las minorías parlamentarlas. 
Aún otra razón podía abonar la ac-
ti tud del señor Lerroux, si bien obser-
vó una gran discreción en este punto. 
Y es que los radicales, por la fuerza 
de su minoría, se consideran con dere-
cho a una tercera cartera, y sobre to-
do a un acoplamiento distinto al que 
se proyectaba. 
Todo esto ocurría antes de la visita 
del señor Azaña. Y ya en este momen-
to, cuando todas las demás minorías 
habían dado su conformidad y se con-
sideraba solucionada la crisis, el señor 
Lerroux pidió tiempo para consultarlo 
con su minoría. 
L a cr is is no e s t á resue l ta 
Y mientras el señor Azaña se dirigía, 
a las ocho de la noche, al domicilio 
del Presidente de la República para 
darle cuenta de las gestiones del día y 
de las dificultades surgidas, a úl t ima 
hora el señor Lerroux decía a los pe-
riodistas: 
—Yo creo que la crisis no está re-
suelta. E l presidente ha hecho una lis-
ta, que es la que ustedes conocen y que 
ha tenido la bondad de t raérmela para 
que yo la conociera. M i opinión sobre 
ella no puedo dársela a ustedes. El par-
tido radical, que no ha tenido nunca 
costumbre de celebrar reuniones que 
coaccionen al jefe del Gobierno, se r«-
Ahora la dificultad mayor se ha re-. 
La inconsecuencia socialista, hay que concentrado en la cartera de Hacienda unirá mafiana' y en ella el Partido decl 
íoVespañoles, sino para sus correligionarios: no ha seguido su labor una U n e a i ^ o T e L llegado í Z ' d e ^ i l S e m Es taban Concertadas antes del S ^ ^ b S é ^ ¡ S S ^ S ^ ¿ S ^ ^ fué ofrecida al s e ñ o r 
iraparcial, recta; que harto ladeada y desviada se advierte con criterio parcial|cJa y tenga que dar cuenta de mis ac-| c re |o prohib i t ivo I ^ _ , _ r - _ l " v 
y de grupo. Y es posible que él haya Pensado__y _creido ^que^ asi [avoreda^al[tos ante el < p . 
proletariado español; pero al arruinar a la i n d u s t r i a - y tampoco es él c u l p a - . n o ^ ^ ^ 
ble único, pero si culpable pr incipal—¿qué porvenir lisonjero puede esperar al miIiado Con ios nimbos d( 
demos el voto conccpcionista de este llus-obrero español? 
Y no lo decimos tanto por el control obrero—lo que más alarma ha cau _ , . ,o_.0lx_ > 
el mundo indus t r i a l - , sino por otras disposiciones. Partidarios de ^ j ^ c o i e g m ^ u ^ ^ 
ue estará ¡ia-; D e b e r á n deposi tar el dinero has ta 
e gloria de la fjL,e resuelvan las Cortes 
Virgen. No en vano todos los años defen-
sado en 
principios de conciliación y arbitraje, inspiradores de los Comités paritarios. coniben todag la<, ldeas políticas; pero todos;la Visita 
reiteración hemos señalado los peligros graves derivados de la estructura y fun-tenemos un denominador común. Los re-; el nombr 
La "Gaceta" del domingo inserta tres 
órdenes del ministerio de Justicia, auto-
JS j ^ " rizando a la Superiora del Monasterio de 
^-ción. de Oviedo, conocido con 
e de "Las Salesas"; a la Con-
continuar en posesión de la cartera de 
Trabajo: la continuidad de la obra le-
gislativa de la U . G. T., es una prueba 
más de es^a congruencia socialista. 
Los haberes de los 
e c ó n o m o s 
Carner 
y que éste aceptó después de consultar 
a la minoría catalana. 
E l señor Lerroux, al serle comunica-
da la noticia por los periodistas, des-
pués de hacer un caluroso elogio per-
sonal del señor Carner, dijo: —Yo ig-
noraba esa noticia. Supongo que será 
dirá si debe o no tomar parte en este 
Gobierno. 
E l señor Azafla salió del domicilio del 
Presidente, según todas las probabili-
dades, confirmado en el encargo de for-
mar Gobierno y en la espera de lo que 
acordase la minoría radical. Quizá para 
satisfacer las aspiraciones de éstos se 
cienes que a 
x , oc i^o r^n - v o p I í t o s se hacen más frecuentes y tras-1 gímenes a los hombres de ley no nos ™ - g r é a a c i ó n de religiosos regulares Minís-; aún, según 
és os ^ ^ ^ S ^ l f E Z Z T ^ S si todo ello. J ^ n A B . Partan; P -o pue_de 1 egar un moment^o f r o f de , Kr][Jmos de España (vulgo nación del ] 
Los curas ecónomos no han cobrado ¡ verdad, pero allá el encargado de for-ivaya a otro acoPlamiento de carteras. 
nuestras noticias, su asig-
pasailo mes. Sin embargo, en mar Gobierno con la responsabilidad. m"- ° . , ' ' T «-«-«.«é t>iio« ai tnHn plln ndpm4<? I ' ' y K"^>- "v»— — ~ i tr s e ios nmier s ae spaña \ i  iukiujh uci . .u  o o .
cendentales en la organización de los Jurados mixtos, l ú e s si eoao euu, aueuias, en que nosotros no podemos estar padrea Camilos) y a la Compañía de Je- virtud de una orden del 26 de noviem- 0Pino. sin embargo, que hay una dlfi-
por un socialista, por un hombre creador y. a a vez. I ciosog. M ^ J ^ ^ J ^ : .«úá, para que puedan vender d ive r sa s , ^ , se formó en todas las diócesis una cuitad para la atribución de la cartera 
ión socialista, de * Casa del P u e b ^ ^ ^ ^ h a s J nómina suplementaria para reclamar! de Hacienda al grupo cata lán. Precisa 
sobre todo por lo que respecta a la de 
Hacienda. 
es tá dirigido e infinido 
hechura de la organización 
dad temer que . . j . , i„ ^« io onnrinmía Hp naís—mipd2ra M?, , .-j - _ *„j~„ AN « t i — a i o j w u o tjutj iao uaimiuau deTtrabajo." que es. a la vez. la del capital, la de la economía del p a í s - q u e d z r á ^ad r id convocará a todos los de p ^ - S i ^ ^ n el B a S r l e Esp 
. n manos de los Sindicatos socialistas. _ „ _ feí^.^SSJU,CÍ0 ante ^ Ü Caja general de Depósitos I 
chas órdenes se 
es percibidas "se! 
aña o en 
en manos 
A pesar de que cuanto dicho queda es 
esos haberes. 
Ordenación y la Ordenación no expid 
hasta tan- el libramiento que corresponde. ¿Por 
cierto v sabido el señor Azaña ha te-| reformas judiciales. \\0 qUé las Cortes resuelvan lo pertinen-; qué? Parece que "órdenes verbales" 
La Magistratura es digna, pero n ó ^ i a ^ a log b}eneg eclesiásticos, dando cuen-ihan detenido la expedición de los libra-
Las nóminas pasaron al „ , . . ' ^ ^ 
 n e'mente la parte ^ue m á s se ha de dls-
nido la debilidad de someterse a las imposiciones del socialismo. Pero a ^ t i m a | ?ue debemos tener Hay Q^,darle todo. ta al ministerio de Justi 5 d haberge mientog de se ^ ]o m 
medios de autoridad y de ^ p ^ n - i h e c h o el mencionado deposito". demos. HecMho ^ nron<s?,u^ Hp 
— ^ \ 0 ' \ ' : r t ' . A í > p,tp „r ,mo ha oaralizado o entorpecido la solución deltaclón social. T̂ a ley actual aturae a iosi L g operaciones preliminares y gestio- " ^ í^ í1?13! '00 el P^P08110 del 
alzada por la actitud de este grupo ha paranzaao o * / vpHado—ohlPtiva- iueces y litigantes porque nunca se a^a-LPg DarPa ]a venta de las propiedades i Gobierno de 103 ecónomos pem-
la crisis. Han hecho bien; y sin analizar intenciones-terreno vedad(^objetiva- |ba L?/abo*acia no tiene<quién la "SeSSStentes i ÚJchíS OrdenesPreHgio!i dieran esas cantidades, dada la orden, 
mente considerada la conducta del señor Lerroux, la juzgamos patriótica, por fienda Hay elementos exóticos que se|sas se h!lbían incoado v terminado antes i formadas las nóminas, ¿qué motivo 
u ^ o f i ^ i n ^ a los intereses del país. entrometen en la justicia. Ahora mismo.de la pubiicación del decreto de 20 del impide que los libramientos sean expe-
L a c o n c e s i ó n de un p r é s - | t rámi te legal de un asunto? 
Esperamos que se trate de una con-
ra apreciar en su justo valor el resultado 
de las elecciones. Porque la confusión 
de los partidos—se mezclan socialistas 
conservadores y radicales en las dos can-
didaturas—impide atribuir la victoria a 
t a m o a las Escuelas P í a s fusión que será aclarada con brevedad; un credo político tradicional o una fór-
pero es una coincidencia de todo punto¡mula de transacción entre distintas ideo 
cutir del Estatuto, quizá la única, por-
que en todo lo demás estamos de acuer-
do, es la de Hacienda. Y ya compren-
derán que hay una especie de incom-
patibilidad en ello. 
hora ha surgido la resistencia, o la hostilidad, de los radicales. Y la dificultad | iog 
S a p o r T actitud de este g — — " ^ o o entorpecido la solución de|tacl6. 
l  i i .   i ;  i  
país 
stro 
tecimientos Hemos de aguardar, hasta saber qué nos trae el día ae noy. -fero derle ba nombrado a un médico ilustre, 
tomada aueda en las anteriores líneas, nota de lo acaecido. Principalmente nos ¡pero médico. 
tomaaa queaa, en " anuntadas oue de modo natural e inevitable fiu-i Dice que en el libro de actas constan 
referimos a las dificultades, ya apuntadas, que ae 1™,uu t r „ _ . i siempre los honores conquistados por los 
yen de la recta aplicación del texto constitucional. Y cada lance, caaa oía, trae | (,ompañpr0Si sea cuaiqUiera su ideología. 
r á n las suyas Para nada hablamos ni pensamos en el problema religioso. L 0 S | y ^.Op0ne que COnste en acta la satis- o t ra orden del ministerio de Justicia, lamentable que esa confusión venga enHogias. Es forzoso, pues, recurrir a otros 
" 5 L t « , aludidos nacen de la equivocada organización del juego de los Poderes j facción del Colegio por la exaltación dal autoriza al rector de las Escuelas Píasí perjuicio de una clase meritoria y su-|factores distintos del acatamiento a un 
L ^ ! ! ? L . ^ « ? J S f l sin moderación ni límites, dei Parlamento; del exceso jeñor Alcalá .Zamora a la Presidencia |de ^ b a d e l l Par^que^ pueda percibir de! fr¡d¡sima, para la cual un retraso en 
/estatales* del predominio, sin _ 
democrático, arriesgado siempre, y en grado superlativo en un país pohticamen 
te tan atrasado como España . 
;Primeras enseñanzas, no halagüeñas, en verdad! 
P a r a l o s p o b r e s d e N a v i d a d 
A continuación publicamos la primera 
lista de donativos que hemos recibido pa-
ra los pobres de Navidad, secundando el 
llamamiento que hicimos a nuestros lec-
tores hace unos dias y en el cual insis-
timos: 
Pesetas. 
I n d i c e - r e s u m e n 
A. G. G 500 
Una señora en sufragio de su 
hermana f 2 
P. V ¿v 100 
Una suscriptora de EL DE-
BATE 50 
Un católico 
Una lectora de E L DEBATE 
P. G. R 
Doña Dolores Domínguez Gil.... 
Un suscriptor de E L DEBATE. 
Señora de Arnaiz 
Doña Dolores Cubillas de Na 
redo 
Doña María R. Rodríguez-Arias 
M. de P. G. T 
G. L . 
M. G. R 
Un suscriptor de E L DEBATE. 
Una lectora Suma 061 
15 d ic iembre 1931 
Deportes Tág. 6 
La vida en Madrid Pág. 7 
La alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie Le Mlére. Pág. 7 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 8 
La vida prosaica, por "Cu-
rro Vargas" Pág. 10 
Notas del block Pág . 10 
Crónica de sociedad Pág. 10 
—o— 
P110VINCIA8.—Otras protestas con-
tra los tratados comerciales—Vento-
sa anuncia su vuelta a la política.— 
Paro general en Gijón.—Graves inci-
dentes en Huesca: los sindicalistas 
a la huelga de cuarenta y ocho ho-
ras (página 3). 
EXTRANJERO.—El jueves empeza-
rá a discutir el Congreso yanqui la 
moratoria Iloover.—Arde un barco 
chino y perecen trescientas perso-
nas.—El Congreso declara a Leguia 
traidor a la patria (páginas 4 y 10). 
Ipartido para juzgar el resultado de esta 
ñor Alcalá Zamora, diciéndole que el Co-|de un préstamo, solicitado y concedidoi res sl&niílca notable quebranto. Si ello Y salta a la vista que ha triunfado en 
legio de abogados de Sevilla, al que per-jen 1928, con garantía hipotecaria sobre'obec,eciera' como por otra parte se nosiprimer término la oposición a un sistema 
tenece. en el día tan señalado de cele-iei templo que completa el ediñeio Colé* sugerido, a que se van a entregar 
brar la fiesta de su augusta Patrona la|gi0 que ia Congregación está levantando.! ín tegramente a la Iglesia las consigna-
Inmaculada Concepción, había acordado En dicha orden se dispone que una vez¡ clones de noviembre y diciembre oo-
fehcitarle y hacer constar en acta la reanZada la expresada operación y apli-: dría tal vez exolicarse un r e t ™ ^ 
satisfacción de verle elevado a la primer cada dicha cantidad a los fines indica- o " ftn o ^ ^ pe' 
Magistratura de la Nación. Idos, la Congregación pondrá en conocí-'qÍlefto' m PUede' m debe P^longar-
An te el m o n u m e n t o d é « i ^ ™ W s t e r i * £ Justicia los jus- !VP<>' la ^ ó n de urgencia ya apun-
itiflcantes o copia de los mismos, acredi-
. . . . Itativos de la inversión dada a dicho prés-
i m a c u l a d a tamo, con certificación del arquitecto di-
! rector de las obras para que queden 
Las probabilidades son también de 
que se han de agotar todos los recur-
sos para conseguir la colaboración de 
los radicales. 
En el caso de que éstos se obstinasen 
en pasar a la oposición—como es la opi-
nión m á s extendida en el grupo—no se-
r ía improbable que el señor Azaña de-
clinara el encargo, pues su posición—por 
estar dentro de la Alianza Republica-
na—sería difícil, y quedaría en el Go-
bierno con su pequeño grupo de Acción 
Republicana, a merced de socialistas y 
radicales socialistas. En el caso de que 
declinara, habr ía de formarse otro Go-
bierno de mayor tendencia izquierdista 
con don Marcelino Domingo en la Pre-
sidencia del Consejo. 
Dentro del terreno de las conjeturas, 
lo único que parece más cierto es que 
de un modo o de otro, se han roto de-de caudillismo y de pandilla. No se crea _ 
que al decir esto acusamos solamente al6111"^11"21116 las posibilidades de un 
Irigoyen y a los radicales, no. E l mal es Gobierno de conjunción y que habrá opo-
más antiguo y carcome a todos los gru- sición. bien de radicales, bien de socia-
r c ^ s S ; ^ 611 e1 Gobierno que se forme, 
de considerarse libre de esa acusación 
tada y, por otra parte, que nace de la es quizá el candidato triunfante. El tre-
SEVILLA, 14.—Ayer mañana el mo-:unido3 al expediente incoado 
numento a la Inmaculada Concepción de .— 
C a t a l á n " , e n l i b e r t a d 
la plaza del Triunfo amaneció con nu- m i i . M 1^ <<I71 C ^ . ^ ^ ^ 
merosos ramos de flores. Más entrada t i l C l i r e C t O r Cíe H i l ^ O n f e O 
la mañana numerosas personas de todas 
clases sociales se dirigieron hacia el mo-
numento y quedó la planta de éste ma-
terialmente cubierta de flores. Estas ma-j BARCELONA, 14. —Con motivo de 
nifestaciones de fervor m a ñ a n o f u e r o n o r d e n recibida de Madrid, anoche 
como protesta por la moción presenta- fueron pUe3tos en libertad todos los de-
da por los concejales sociales en la se-itenid08^ no e3tán a dÍ3pos¡Ción del 
slon municipal del sábado pidiendo queij do 1 número asciende a 24. 
sea trasladado este monumento iHa sido, por tanto, puesto en libertad 
Por la tarde, después de los cultos de ^ñnr j,1 pnt direotor de "El Correo 
la Catedral, numerosísimas personas d e s - ! ^ t l á . , j señor Romai date¿l(j0 el 
filaron por el monumento, arrojando dia de la Inmaculada por -
flores- Ide los tradicionalistas; el sindicalista 
• * * Asease y otros. 
SEVILLA, 14—Ha seguido hoy la ma 
nifestación entusiasta ante el monumen-
to de la Inmaculada en la plaza del greso para protestar de que se llegue 
Triunfo. Han llevado más flores que a aprobar la moción prosentada por los 
ayer. Numero.sob grupos de señoras y socialistas, de trasladar este monumen-
caballeros cantaron a !a Inmaculada. La to. que fué erigido por suscrlnción po-
Congregaclón de jóvenes de la Inmacu- pular. El telegrama está firmado por ei 
lada ha enviado un telegrama al Presi-i pnesidente en nombre de quinientos jo-
dente de la República y otro al del Can-1 ve^nes. , i 
proximidad del fin de ejercicio 
Por todot ello, esperamos que se dé 
rápidamente satisfacción a unas aspi-
raciones que no pueden ser más justas. 
U n presidente nacional 
L a s c o n s u l t a s 
El general Justo ha sido elegido Pre-
sidente de la República Argentina por 
851.000 votos contra 490.000 de su con-
trincante, el doctor La Torre. Apoyaban 
al primero los conservadores ortodoxos, 
neral Justo podía personificar muy bien! 
el espíritu nacional, pese a determinados 
partidarios suyos, e inrluso frente a cier-' E1 domingo se celebraron todas las 
tos hechos realizados por el Gobierno iconsultas que esiimó necesarias el jefe 
Desde los primeras momentos de la cam- ,del E!tado' desde las diez cuarenta de 
reacción contra el espíritu de partido y 
a esto ciertamente debe gran parte de 
su triunfo. 
Los lectores de E L DEBATE conocen 
las censuras que hemos dirigido al gene-
los radicales antipersonalistas y los so-jral Uriburu por su actitud frente a los 
cialistas independientes, mientras el se- radicales, actitud que juzgábamos daño-
gundo reunió los votos de la fracción;sa para la pacificación interior Pero es-
eMo""ocfanstas y T i o s 0 ^ X ^ W ^ f e í l f qVe ^ a la vic-
los incidentes ^ T f o T o l l * m T ^ Z t ^ o V ^ J T o U ^ t * l l t \ S í S ti™ * 
por consiguiente, han p a r t i c i p o en la neral W ^ a ^ ^ 1 ^ ^ d ^ i r " q u e ^ ^ t t u r r J o S 
Í ^ m L P J ^ ^ Í . Í S ^ . Í ! ^b ld .TanAe9 .hay rauch^ radicales. Y nadal^ . .1]! . .^ , ser una sustitución" sino u í a 
cinco, en que fué recibido el señor Ca-
sares Quiroga, desfilaron representantes 
de todas las minorías. 
El resultado de las consultas fué el 
siguiente: 
E l s e ñ o r B e s t e i r o 
Dije a su excelencia que procedía con-
servar la vida de estas Cortes por su 
vitalidad, la cual hay que respetar. E l 
abstenciones es la elevaba cifra de su- puede satisfacer a los amigos de Anren 
ragios alcanzada por las dos candida- tina como la creencia fundada de que h 
turas. Ningún l ' u . i . i - nte argentino ha;adniini3tración futura no 3,rá nartidisla 
obtenido tantos votos como el general.sino nacional. Porque el e-neril 1 ^ 0 
ni siquiera Irigoyen en su rotundo triun- no es hombre de partido y Doroue ftií 
10 de 1928- votadf> electores de las U Í X Í m Í é 
Conviene tener en cuenta este dato pa-lopiniones políticas y él lo sabe. 
M Í a L ^ C l í n eXaCta 0 aProx,imada del 
E l s e ñ o r L e r r o u x 
( R a d i c a l ) 
1 3 7 0 % ? SSü^A deCÍr .f,Ue he aconse. jacio, « e opinado, mejor. Y mi oni. 
nioa ha sido la que ya es pú^! i caP ; 
iániñm lü de diciembre do 11)31 
Sílorla. Eoto es: que debe formarse un obíerno en d que estén representadas 
todas las fuerzas parlamentarlas de Iz-
quierda. Y he añadido que puede dispo-
ner de mí el Presidente de modo Incon-
dicional. Salvando el respeto para toda? 
las personas, he agregado que yo no for-
maré parte de un Gobierno presidido por 
un soclalÍ5ti. Además, le he dicho que el 
encargo de formar Gobierno debe darse 
le a un representante de una minoría 
que no purria producir recelos a ninguna 
de las demás, ni por su gran número ni 
por su pequeñeí, porque si es una mino-
ría muy numerosa, pudiera entenderse 
que trabaja "pro domo sua", y si es muy 
pequeña pudiera parecer una descon^i 
cado quién pudiera ser el Jefe del Go-
bierno, contestó : 
—Respecto al jefe, nosotros no pone-
mos reparos a nadie. Unicamente los 
ponemos al programa, que consideramos 
debe ser ese que he indicado. 
—¿Y la colaboración de ustedes en el 
nuevo Gobierno? 
—Para la colaboraHón habría que po-
ner todo bien en claro. 
E l s e ñ o r F r a n c h y R o c a 
(Federa l ) 
Se limitó a decir que había recomen-
dado la formación de un Gobierno de 
r í ' j s soL i íü k ü e t e i s A R l o s i m m 
ferio de la Gobernación para presenciar 
desde el balcón el desfile, y después pro-
bablemente iré a la Presidencia, desde 
donde seguiré haciendo las gestiones. 
—;,Ha sido designado el señor Car-
ner para Hacienda? 
—No, todavía no puedo decirles a us-
tedes nada . 
—;.Seguirá en Trabajo el señor Lar-
go Caballero? v 
—Ya les digo que no puedo decirles 
nada. 
i „„ i ,1 „ . m» hnn enseñado hace unos mo-
p„rtMo radica. . H J * * » * - J ^ " I mentos en el Palace. 
E l s e ñ o r C a s a r e s Q i r i r o g a 
(Gal legos a u t ó n o m o s ) 
Un Gobierno de coalición, dejando 
deración para las más numerosas. Me,00*1061111'30'0" republicano-socialista pre-
parece haber dibujado con esto bastan-¡sldído Por un republicano que estimaba 
te bien, aunque no he citado nombres. aJdebia ser el señor Azana. 
soñor Azaña, cuya labor en esta difícil1 
etapa ha sido digna de encomio. Repito¡ 
que "mi abstención en un Gobiprno pre-| 
sidido por un socialista no obedece «j 
otra cosa que a una cuestión de princi-
pio, pues con respecto a las personas a1 la p¿rSoña 'encargada 'de ' fo rmar le en 11 
todas cuantas he tratado me han de-ibertad lena „ absoiuta para buscar las 
mostrado toda clase de consideraciones I colaboraciones p0líticas y parlamenta-
Y por lo que hace al partido, yo no soy j crea &púmíaMMt pero áe ten. 
quien para establecer una Incompatibüi- á e n 2 ^ izquierdigtai 
dad. Pero es que creo que en estos mo-
mentos debe establecerse un régimen de 
evolucfión, democrático que permita otras 
soluciones más avanzadas, que llegarán 
en un momento que yo no puedo decir 
cuándo será. 
Finalmente, dijo que esta tarde, a lasj la (joberr.acjón. el señor Azana s 
I seis, tenía una reunión de coroneles en' 
'el ministerio de la Guerra, y rtue rjntos 
de esa hora no iría seguramente a Pa-
lacio. 
L a ca r te ra de Traba jo 
En el ministerio de Trabajo tran^cu-
( rre el día como de ordinario. En la se-
; crctaria no se nota la menor alteración. 
1 Según parece, hay órdenes de no pro 
'ceder a la recogida de papeles hasM el 
último momento. 
30 í í A f o cufse^s taba 'dandoa la; U i,sta era la siguiente: 




M AHINA.—(11 ral. 
HAC1 EN D A.—Ca rner. 
• * . * • d^me d e l INSTRUCCION PUBLICA. D*; los 
Dcsnués de presenciar el CIPf,nie, ^ „ , 
TercioP y Regulares en el m l ^ t é r t g / f | I«os; 
noticia, porque ni siquiera por telefono 
el señor Azaña le había comunicado nin-
guna de sus gestiones. Suponía que an 
tes de ir a Palacio con la lista, habría 
de comunicárselo. 
OBIIAS PUBLICAS.—Prlolo. 
AGKICULTUIÍA. INDUSTRIA Y CO-
MERCIO-—Domingo. 
TRABAJO.—Largo Caballero. 
COMUNICACIONES Y UEKKOt \-
RKILES.—Martíiipz Barrios. 
El ministerio de Fomento se dividía en 
E l s e ñ o r C a b e l l o 
(Socialista) 
En cuanto a la persona que debe os 
tentar la jefatura del Gobierno ,he dado' 
el nombre del señor Azaña. 
A z a ñ a , e n c a r g a d o 
A las ocho y diez llegó el señor Aza 
ña. Como los periodistas le rodearan, pa-
sando rápidamente al interior, se limitó 
Estuvo dos veces. La primera no pudo a decir: 
dar opinión porque no había consultado! _ Y o vengo del campo. No sé nada, 
con la minoría. Después de la segunda ; Vengo de provincias 
salió a, 
l»r un paseo'en automóvil con el señor 
(.asares Quiroga. J 
Estuvo unos momentos en su casa > j 
ca rchó , finalmente, a alniorzar al Pau-
ce con el señor Casares. Después del al 
muerso tomó cafó con los diputados c.r 
talanes Parece ser que allí ofreció la 
Artera* de Hacienda al señor Carner, 9 do8. un0 que se llamaría de Obras pú-
condición de que sea él el repreae.uan blicaSi y Otro de Agricultura Indua lia 
te de las fuerzas catalinas y de que •Jly Comercio. A este ultimo ministerio iría 
Estatuto sea ponencia del Gobiein... Ila parte de Montes, que actualmente es-
Cuando salió Azaña le dijeron Um pe t(i en e] de Fomento, y los servicios de 
tioJistas: ferrocarriles pasarían a Comunicaciones, 
El ministro, a las doce, se dirigió al _jjace tres horas que no sabemos na-ipj mini<,terio de Economía quedaría su 
Congreso, para asistir a la reunión de ¡a do Uí,tedt (prlmido. 
la minoría Focialiata. _He egtado pascando con Casar?s, lo-' 
Por referencias que se tienen, pirec* mando ei s0\ Venimos aquí, y he char-
que ei señor Azaña tiene el proposito !3do un rato con los catalanes, 
de que la cartera de Trabajo sea d.-soni-; __ £)e ^uc', 
|);-ñada por un amigo suyo, con objeto; nJ{J|iM cosas. De polit'ca en ge-
de Inspirarla el personalmente. En estelncral dp] Estatuto, de Hacienda, 
caso, según f»sas referencias, el minis-j _ . y de carterag? 
—Nada absolutamente. 
—Se dice que iba Carner a Hacienda. 
—No lo sé. 
—¿Va usted a la Capa Presidencial? 
—No. A las seis—añadió -recibiré en 
entrevista leyó la siguiente nota 
Nuestra opinión es ésta: 
"Que mientras las Cortes tengan vi -
talidad no deben disolverse, y que para 
mantenerlas es necesario la constitución 
de un Gobierno de composición análoga 
A las nueve menos diez salía el señor 
Azaña. 
—¿Cuándo trae usted la lista, señor 
presidente?—se le preguntó. 
—No lo sé. El Presidente me ha dade 
el encargo de formar Gobierno. Y ye 
al actual, con su mismo carácter Izquler-jvoy a intentar formar uno de concentra 
dista. Es decir, un Gobierno de concen-jelón republicanosocialista. 
tracion, en el que estén representados los —¿Volverá usted a Palacio? 
principales grupos que constituyen la Cá-I —No; yo' esta noche me voy a dormir 
mará . 
—El Presidente me ha preguntado 
respecto al programa que habría de des-
arrollar ese Gobierno, y yo le he contes-
tado que en relación con eso nosotros no 
especificábamos nada; pero que en el 
plazo que se señala en la nota para la 
duración del Gobierno debieran aprobar-
se las leyes complementarlas, principal-
mente, las ya entregadas a la Cámara, 
sin que establezcamos preferencias. 
E l s e ñ o r B a e z a M e d i n a 
(Radica l socialista) 
—He indicado al presidente la conti-
nuación del Gobierno actual de concen-
tración republicanosocialista por dos ra-
zones fundamentales: Primera. .Porque, 
formado en el propio Parlamento, goza 
de la confianza del mismo, y no hay, a 
nuestro juicio, motivo para que se le sus-
tituya. Segunda. Porque así lo exige en 
estos momentos el interés y afianzamien-
to de la República. Apartar del Gobierno 
a minorías que vienen realizando una la-
bor admirable por la República, y que 
en una oposición significaría una per-
turbación bien sensible, sería Insensato. 
Para el ca^o de que no fuera posible la 
continuación del actual Gobierno, me he 
permitido aconsejarle se forme uno de 
conjunción republicanosocialista. en el 
que los partidos republicanos y socialista 
entren en la forma y proporción que el 
actual. 
Se lo preguntó si habla hecho alguna 
indicación sobre la entrada de los progre-
sistas en el Gobierno, y contestó que no, 
porque en política no se puede condicio-
nar mda Pero que de sus declaracio-
nes bien claro se desprendía que debía 
ser solo de conjunción republicanosocia-
lista en la forma y proporción que el ac-
tual Gobierno. 
E l s e ñ o r B e l l o T r o m p e t a 
( A c c i ó n Republ icana) 
Dictó la siguiente referencia: 
—Dada la situación de las fuerzas par-
lamentarias. Acción republicana cree que 
procede formar un Gobierno do concen-
tración republicanosocialista, atribuyen-
do a quien lo presida la máxima autori-
dad para la designación de las personas 
y carteras. Acción Republicana, parti-
do de izquierda, cree que este Gobierno 
deberá ser presidido por un republicano. 
El Presidente me ha preguntado—aña-
dió—sobre quién podría ser ese republi-
cano, y yo le he dicho que el señor 
Azaña. 
E l S r . O r t e g a y G a s s e t ( J 
(Servicio de la R e p ú b l i c a ) 
— M I idea es que la crisis hay q u e 
plantearla pensando, más que en la for-
mación del Gobierno en las Cortes, cu-
ya existencia debe respetarse, sin q u e 
por eso se haga excesiva su perduración. 
Y a eso hay que acomodar todo lo de-
más. 
Preguntó por el giro de las preceden-
tes consultas, y se le contestó que todos 
parecían abogar por la continuación del 
actual Gobierno o por la formación de 
otro análogo, y que todos coincidían en 
que el presidente debiera ser el señor 
Azaña. 
—Esto, desde luego—dijo—. Pero lo 
esencial es que sea una cosa unitaria, 
muy solidaria y homogénea en todo. Es 
menester un tipo de gobernación homo-
génea y organizada. Él Gobierno puede 
—Entonces ¿vendrá usted mañana poi 
la mañana? 
—No. Después del desfile de las fuer-
zas de Marruecos, estaré en Guerra o en 
la Presidencia, y allí les daré cuenta de 
la marcha de las gestiones. 
tro de trabajo sería don Honorato Cm 
tro. El empeño principal del señor Aza 
ña es que sea, desde luego, don Honora-
to Castro el ministro de Trabajo. 
Se cree que si los socialistas insisten 
en sostener en sus puestos a loa tres mi-
nistros, entonces el señor Azaña decli-
nará el encargo de formar Gobierno y 
dirá al jefe de Estado que llame a for-
marlo a los socialistas. 
El iefe del Gobierno dice nuc 
no hav nada resuelto 
El señor Carner. cuando se disponía a 
abandonar la Presidencia, fué llamado 
nuevamente por el señor Azaña. y vol-
vió a subir al depacho. 
El señor Azaña salió a las seis y diez. 
Al ver a los periodistas, dijo: 
—Ya les he dicho a ustedes que vayan 
E L PRIMER PUÑETAZO E N L A PRISION A L E M A N A 
("Brcnnescl", Munich.) 
A las dos menos cuarto de la midru ¡definitivo, 
í . . . ^ ^ada voívio « la Presidencia el señor De —¿Seguirá usted en el ministerio (tu 
L 3 S p n ü l C l B S g e S u O n S S i|aSentOS'-qUe n0 hiZ0 manifestaciones a Instrucción pública? 
Aun cuando el señor Azaña dijo a la 
salida de Palacio que-dadlcaría la noche 
al descanso, no fué así, pues poco des-
trada. 
(hierra a los coroneles que hacen ei cur-ia Guerra, que aquí nada les puedo de-
so de ascenso, y si van ustedes y tengo cir> porque todavía no hay nada, 
allí alguna noticia que darles, se la daré.i i ^ g periodistas le dijeron: 
—Pues ya tenemos la lista que nos ha-
Quedan tOdOS, menOS NlCOlaU bía dado por deflnlt lva-Y se la mos-
— traron. 
A las cinco y cuarto, cuando se halla-: _ ;QUién ha dicho eso?—preguntó el 
Han ya reunidos el Presidente y el nii- ge^0|. Azaña. 
nistro de la Gobernación, llegó a la Pre-i j ^ g periodistas contestaron con evasi-
videncia el señor Nlcoiau. que 'levaba vas v aqUéi agregó: 
una cartera. Se le preguntó cuál era el| —Mientras yo no les dé la lista deflni-
objeto de su visita, y el señor Nicolau, t¡vai no den ustedes ninguna a sus pe-
Los periodistas perdieron la pista deljcontestó: I riódicos, porque todavía no está deter-
i presidente del Consejo desde el momen- —No se lo puedo dec'r a ustedes. | minado. Yo tengo que realizar algunas 
ito en que éste salió del ministerio de! —¿Puede usted darnos alguna orienta-.consuita3. Ahora me voy al ministerio de 
la Gobernación después de la una de la pión de la crisis? |]a Guerra para asistir a la recepción de 
tarde. Aunque se hicieron muchas ave-l —En este momento, no, porque no la|coroneies y las consultas, las realizaré 
j riguaciones. no fué posible dar con el Conozco. Quizá les pueda decir a ustedes i después, 
'paradero del señor Azaña. Se llegó a | i lgo cuando salga. —¿Irá usted a Palacio? 
pensar que había ido a realizar varias; Cinco minutos más tarde llegaba donj —Es posible que sí, y también que 
quede resuelto todo esta noche. Pero les 
repito que en estos momentos no hay 
r í r c u l a l a l i s t a d e u n 
n u e v o G o b i e r n o 
gestiones, y como se suponía que una I Marcelino Domingo, quien manifestó que 
de éstas era con el señor Lerroux, aqué- también había sido llamado por el señor 
dlr dito nue la v i - i t i nh^vW?. - i . l M.vf^ men^• P!r0 n0» " ieffura : Hos se personaron en casa de don Ale- Azaña. Los periodistas le hiceron la mis-
necesidad ril n S ^ ^ ^ - j - H a b r á cambios de carteras? : 1anflro Egte manifeató ^up no habialma pregunta acerca de la orientación| a las siete, y allí les podré dar noticias 
necesidad de notificar al señor Azana quel -Creo que se introducirán cambios lVÍ8to ai señor A2aña degde anteanoche.!que llevaba el desarrollo de la crisis, y 
la minoría socialista había recibido fa-'en Hacienda y Fomento 
H a s t a esta t a rde no ha 
pués :n:ciaba ya las gestiones para la vor'"blRmPmp las Indicaciones de ccopc 
formación del nuevo Gobierno. rar e" el Gobierno. 
p- . . . . . . | —¿Seguirán los tres ministros socia-l 
En t rev i s t a con el mmis - iistas?-se ie preguntó. 
I Y don Fernando de los Ríos afirmó 
t r o de Just ic ia ^ sí. 
—¿En los mismos puestos?—se le vo1-'Azaña 
|ni sabia tampoco cuál era el desarrollo de 
b r á nada, dice Azafv 
dijo: 
—Posiblemente, en estos momentos es-
tá ya resuelta. 
—¿Qué Gobierno se forma entonces?—, 
se le preguntó 
lista definitiva. Vayan ustedes a Guerra 
 l s si t ,  t 
más concretas. 
Carner insiste 
Minutos después de las diez y mediajvió a preguntar, 
acudió a la Presidencia del Consejo el se-i —;Ah!—exclamó—; de eso no se ha 
ñor Azaña. donde era esperado por don ¡hablado. 
Fernando de los Ríos 
Los periodistas abordaron al señor 
Azaña, quien les dijo que sentía la pre-
ocupación natural. Añadió que iba a ce-
lebrar dos conferencias, cuyo resultado se 
conocería muy tarde. 
La entrevista con el señor De los Ríos 
duró tres cuartos de hora. 
Al salir el ex ministro de Justicia, dijo 
que le había llamado el señor Azaña pa-
ra exponerle el programa que pensaba 
la crítfs. Agregó ei señor Lerroux que 
acababa de hablar por teléfono con el 
señor Martínez Barrios, quien tampo-
Ti Ico sabía nada de la tramitación, y le 
1 anunció que iría a su casa para con- —Es probable que queden todos los mi-
diez y media salió el señor' ferenciar con el señor Lerroux. Dijo nistros menos uno. 
Itambién éste que en su conversación del —Ese que no va a quedar, ¿es alguno 
—¿Cómo va el desarrollo de la crisis'.'' anteayer con el señor Azaña había que- lo !os que están arriba? 
—se le preguntó. dado de acuerdo en que el jefe del Go- —Seguramente sí. dijo refiriéndose al 
—Va desarrollándose paulatinamente I biorno haría uso de la prerrogativa que lei . cñor Nicolau. 
¿ E l nuevo G o b i e r n o ? ' r T i d - s n 1 t s minoria3 soclallsta y ™<"-
Ayer lunes a las doce de la mañana, 
se volvió a reunir en el Congreso esta 
minoría para conocer el acoplamiento T81, Pero hasta e3ta tarde no habrá: "0- V S»* ^ fr&. S í f ^ f 1 0 Proceder sin 
hecho por el señor Azaña de los mlnis- nada-ni , , A A I ^ '"trom.sion ni influencia alguna para 
—¿Qué puede usted decirnos de la di-¡que en lo sucesivo se pudiera seguir ese 
Poco después salló el señor Carner, a 
quien se le dijo las manifestaciones que 
acababa de hacer el señor Azaña. El 
señor Carner Insistió en que no había 
ninguna modificación, y agregó: 
—La lista es la que ustedes conocen, 
y por parte del Presidente no hay nin-
gún inconveniente. 
Se le dijo que en el Congreso estaban 
tro0 socialistas en el nuevo Min;sterio. 
El m i n i s t r o de la Gober-
cal-socialista. 
—¡ Ah!—contestó—. Si l o s partidos 
n a c i ó n en la Presidencia 
A la una de la madrugada llegó a la 
lera seguir ese Después de la entrevista con el señor lcreen otra cosa, yo no les puedo decir 
visión del ministerio de Fomento? mismo régimen. El señor Lerroux le ha-| \7.-pa la Esquerra Catalana se reunió nada. 
—De eso se está tratando, pero has-(bía prometido prestar su colaboración y i en el Palace para tratar, según parece, El señor Carner salió acompañado del 
ta ahora no haya nada definitivo. 'únicamente hizo la salvedad de que co- del ofrecimiento de la cartera de Hacien-, señor Nicolau. 
—¿Y sobre leyes complementarias? jmo ahora en el programa del Gobierno da, que les fué hecho. 
—Ya se publicó en una nota oficiosa ¡han de figurar varios proyectos, de loa a las cinco y media llegó el señor Car-
cuáles habrán de votarse. cuales el Gobierno mismo hará ponen- ner a la Presidencia, 
Se le enumeró las que había dicho fíjela, hizo notar el señor Lerroux que en-j ^ la entrada, los periodistas le prc-
v ^ d T r ^ l a V r ^ del Consejo «I ministro de señor Domingo, y el 'señor Azaña dijo |tre esos proyectos figuraba el de refor-|gUntaron:" 
c,a":la Gobernación, señor Casares. Le inte los ouc ofrecía un númern Ivna l lü — " "v-'""> ^«io .CJ. ^ mic-j —Esas y quizá alguna más. una agraria, ei cum, luí tumu oc 1 —¿ese le pueae aar la ennoraouenar ron _ 
Je carteras al que habían temdo en el rrHgarnOS 6 moUv0 de 3U \ - / S e g u i r á n los tres ministros socla ¡presentado, él no lo podía suscribir co-j _ s i . Cre0 que si. y sin decir más. W cStota! 
m l al tal co o se había ge d d enhorabuena' 
N o h a y s o l u c i ó n 
usted el presi-
de carteras al que habían tenido en e!¡rada Visita 
último Gobierno. Una la ponía a dispo ¡ _ . Le h¿ iiamado 
•dción del señor De los Ríos, a lo quel jgn^o 
COueHtÓJS,te ^ , é l 36 *ometía siemPr.e - M e ha llamado... para tomar el cho-
a la disciplina del paptido. y, por consi-
guiente, marchaba a reunirse con sus 
compañeros para exponerles los ofreci-
mientos del señor Azaña. 
Se le preguntó acerca de su juicio per-
A las siete de la tarde se reunieron 




—¿Y las mismas carteras? 
—Eso no lo he decidido aún. 
—¿Va usted a realizar alguna gestión 
aonal sobre la resoluc:6n de ¡a crisis, y 
expuso su creencia de que el lunes ha-;bc 'nac.óny señ c^ i reS i d^ Sllb3€. 
bna nuevo Gobierno. I ^ . - _ " J r 
Sin añadir más, penetró seguidamen- ahora? 
te en el despacho del señor Azaña. —Ahora voy al ministerio de la Gue 
A las dos y media de la madrugada1 rra. y allí veré lo que va a hacerse 
salió de la Presidencia el señor Aza-
ña. acompañado del ministro de la Go-
el Gobierno con la rep 
iiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiniiiiR'i^i'iiii^'a^n^iiH^iWíiiiv 
Visite la gran Exposición de 
rj  
—¿Habrá discrepan^'a.' en cuanto al 
ministerio de Trabajo? 
—De designación de carteras no se ha-
bló. Unicamente si del número de las 
mismas 
Poco después llegaban a la Pres'd^ncla 
los diputados señores Castro y Franco 
'don Gabriel), los cuales después de ha-
blar con el subsecretario del presidente, 
marcharon al Congreso a reunirse con su 
minoría 
cretario, señor Rarnoj 
Abordado por los periodistas, les dijo t eño de la uuerra. el señor uarner, q 
que hasta hoy. lunes, por la noche, no,subió seguidamente al despacho del Pre 
esperaba que se resolviera la crisis. isidente. Estando conferenciando con él 
lllegó también Marcelino Domingo, a \&s 
El S e ñ o r A z a ñ a VÍSi ta^oce menos cuarto. 
I —Vengo—dijo el señor Domingo—a no-
al s e ñ o r Le r roux íificar «"pres idente 2«f 'a minoñ» núes. 
tra acepta la propuesta de formar parte 
alh veré lo que va a hacerse. j A p a r a t o 8 p \ ¿ l { p s R a d i o 
^ s e ñ o r Carner a fíaciendn? r n „ p San AKU8lín 2 (csquina calle de 
A las once y veinticinco Ji^gó al « i n i s Prado), donde ennonlrará el surtido más Hacienda. 
terio de la Guerra, el señor Carner, quien! , completo en aparatos de calidad. _t5';ntf„, 
Al te . ia lna í la consulta del señor Aza- del nuevo Gobierno, 
ña con el presidente de la República! —¿Cuantas carteras van a ocupar u? 
—añadió el señor Lerroux—y recibir por ^edes' 
DOS Carteras D a r á l0Siencargo de éste la formación de un Go-l _D^sd? "»egO dM. 
_ bierno de conjunción republlcano-socialis- - ¿ E s t á n ya designadas? 
r a H i r f l l p S - « ? n m l k t ; K lta' el Azaña tuvo la bondad de! - D e eso no se ha hablado todavía. ramCaieS-SOCiailStaS anunciarme su vi3it , cual acab0 d | Se le dijo que estaba conferenciando 
\ A la una v cuarto Ueeó a la Presiden lrecibir. P " * darme noticias de sus pro-^00,61 Presidente el señor Carner. lo cual 
. ) cía don M a L l ^ ^ a fin de cumplir el cometido que noA lp, prC^UJ0 n'nPuna. ^ " " f , ^ - . / cía aon iviarcenno domingo, quien "i jo r . nñnfiirfn A las doce menos cinco salieron Ioí que había sido llamado por el señor e na siao confiado. I scoaradamente El nrimoro el s^ñor Aynña El señor Lerroux agregó que se habín iies sepa ra uam eme. n.i primerv vi = • gregó que Aza tía. 
mo ponencia, sino que tenía que ser dis- metjó en el ascensor, 
cutido. Por lo demás, el señor Lerroux La estancia del señor Carner con el L f l , ^ " ^ , 103 , conLw,ando a 
se reservó la facultad de quedarse en!jefe del Gobierno, con el que se e n c o n - l f " f ¡ ^ *e los P e ^ f a s . dijo al en-
o\ i r   l  re resentación del traban los señores Casares y Nicolau, „ que no era que viniesen a comuni-
duró veinte minutos. \Crf* ^ S f . Azana ac.ufrd03 deJa mino-
Al salir el señor Carner, dijo: ¡do mniuno ' 6 ^ t0ma" 
—He venido a entregar la contestación! q. SJ? ! ^ . , . 
de la minoría al ofrecimiento del señor 1 ™ embargo, noticias llegadas del Con-
Azaña ]greso permitían asegurar que a última 
- ¿ A c e p t a , por tanto, la cartera de|horT1 8« hal?ían Presentado dificultades, 
'y que la crisis entraba en un momen*o 
de situación difícil. Según parece, los 30-
—¿Entonces está ya resuelta la crisis? ^aliptas hacían cuestión cerrada que íg : 
:l;lll!l«Mil!l«i!is»li.B:^ —Si. dalecio _ Prieto siguiera en el ministerio 
£ L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 | 
—Pues Ton Ma 'ml smá lista que usté-[ 1x33 radicaies, por su parte, parece que 
se encontraban muy disgustados por el 
• M H M M ' ! ! ! l l f •lllllWiiiWHI'l'ri'BllIfi^*''' B'Bi'lV •iüI'WBiCBiüllBilüiBli: •¡lll'lilKBiiSliKB'lüilU^iiait I acoplamiento de carteras; no considera -
. . ^ . b?n aceptable la distribución que se ha-
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O h0; Porgando al partido radical 
V ' " I ~ ' * ^ , . ^ , J, . J , _.. tan solo las dos carteras que ocupabi. 
El Ilustre Dr. A. Presta, presidente d» la Comisión directiva de los Dispen Parece también que el señor M a r t í n ^ 
a»rio» del Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis, ha em' Barrios había dicho que él no volvería 
ildo el cerilHcado «ílguienle: . jal ministerio de Comunicaciones. 
"C¿ue de lo» numerosialmos ensayos practícanos durante anos en los enrer 
tnop concurrentes a loa miamos, con el pr<»ducio farmacéutlro HistOgeno Llopií 
se desprenda la alta utilidad del mismo en el tratarnlento da dichos enfermo.-
d^ miinifl»'rUa eficacia en los Inapetentes y depauperados." 
¿ata Ctírtlílcao.ióD demufatra la conveniencia del empleo del HIsKigeno Llopl< 
•O todos los casos d« tuberculusl* y estados pretuberculosos anémicos, cala 
rosos etcétera. ÜüiiBllllBilllIfll̂ üBülliB.üüB l̂iBliIlBii 
dad. i secretarlo de la Presidencia, señor Ra-|"0"a ' 
Me Indicó que el partido radical soda- mos' ^ ,e acompañaba, no hicieron nin • l 
lista tendrá dos carteras como en el Go-
bierno saliente. 
Habrá únicamente en el gabinete ele-
mentos de Izquierda. 
Añadió el señor Domingo que el lunes, 
a las diez de la mañana, se reunirá con 
guna manifestación son directos a —Esos ofrecimientos usted? 
—No puedo decirles nada. 
—Se dice—le dijo un periodista—c|up 
ha sido designado usted para la cartera 
A las nueve y media de la " ^ « « r m ^ f l á v ^ a r n e r se sonrió y dijo: No 
L a m a ñ a n a d e a y e r 
su minoría parlamentaria para darle I'legó al domicilio del señor Azaña don j0 contestarlos porque a mí no mo 
cuenta de la actitud del señor Azaña. Marcelino Domingo. La entrevista duro £ tonece la conversación qUe he teni-
'media hora justa. 
Y . „ ____ 1-,^ 1 «i ,,_ ,- y-. Ido con el Presidente.. Ya les digo que treS Para lOS SOCiailStaS I Al sal r el señor Domingo. Interroga tcn consultar con los compañeros 
i " : S i T, ^ T T d0 ?-?r 1 I,1f;nodl!tas- dlJ01: . . |y hasta entonces no puedo decir nada. 
Don Fernando de los Ríos marchó de] —He sido llamado por el señor Aza-I-' F1 Dnmlntro oue salió dosnué-
fic"c<x / urKa.iiizaua. im ijooiemo puede la Presidencia aJ Congreso, donde se ha- ña para ultimar la conversación que1 1H„' „ ^ " J- nrr*l*Uni*n*r 
ser todo lo dispar que se requiera; pero liaba reunida la minoría de su partido,!tuve con él anoche. En ella hemos tra ^'J0.^uf f " iNnnri^ ^tninna 
es preciso que desde el primer momen- para darle cuena de su entrevista con tado de la distribución de puestos y se-1 c % : f ' , 
to haga una ponencia de Gobierno. el ^señor Azaña. ^ ^ ; ñaladamente de las leyes complemen-! Z ^ Z t á ^ b l t n d ^ ^ S S á l pero 
E l S r . B l a n c o ( D . C a r l o s ) 
(Progresista) 
Entregó una nota, que dice: 
"Considero preferible que continúe I?6 VÚa, ^ e r n a m e n t a l y su ofrecimien-
este Gobierno, por lo menos hasta quol1?,det trea Para el partido sr> 
los nuevos presupuestos se aprueben; v ciaiisia. 
aún después, mientras no surgiera m i l . L ' l minoría soclalls a aceptó en princl-
Ei Presidente—según manifestó—le ex 
puso su deseo de formar un Gobierno 
parecido al anterior sus propós'tos en 
cuanto a la labor que el nuevo Ministe-
rio ha de desarrollar en su primera etapa 
tivo de crisis parlamentarla a la luz 
del día. No creo quebrantado a este 
Gobierno, que llegó felizmente al lo-
gro de sus propósitos, y podría aún ha-
cer obra nacional con los proyectos do 
ley presentados a las Cortes. Si el jefe 
de Estado se viera en la precisión, des-
pués de haber ratificado su confianza 
al señor Azaña y a los ministros dimi-
tidos, de alterar en algo la composi 
ción del Gobierno, entonces sería con-
veniente tuviera en el nuevo represen-
tación la estructura de la Cámara, ba-
jo cuya soberanía, inspirada^ ya por el 
Poder moderador, está el país. 
De uno u otro modo, las leyes como 
la de Presupuestos, Agraria, Estatuto 
Catalán, Electoral con el Censo de la 
mujer, la de Orden público, la del Tr i -
bunal Constitucional y las de las Orde-
nes religiosas, urge por días elaborarlas 
Conseguido esto, la marcha normal de 
la política y la posición más determi-
nada que vayan adquiriendo en la Cá 
mará y en el Poder los distintos partí 
dos, facilitarían soluciones, serenado ya 
el ambiente público sin prejuicios ni 
temores Injustificados." 
E l s e ñ o r C o m p a n y s 
( I . Catalana) 
Manifestó que había aconsejado al 
Presidente un Gobierno de concentra-
ción parlamentarla, que tenga como obra 
de Gobierno, no sólo la aprobación del 
Estatuto catalán, sino también todos los 
demás compromisos revo'icionarlos v 
aoueilas obras complementarias que for-
el tono y el credo constitucional. 
pío la proposición del jefe del Gobiprno, 
dejando al señor Azaña el acoplamiento! —Desde luego. En estos momentos e 
de nombres y carteras. 'señor Azaña se ocupa del acoplamiento 
tarias que habrán de servir para armo-;en rlnciplo es ese e, ofrecimiento. Se lc| 
nizar los deseos de las distintas mino- ^ ^ ^ ¡ . ^ de consultar al señor Car-
rias' ^ t , , : 1. w x ner con la minoria catalana. —¿Qué leyes complementarias habrán 
de volarse? 
—Entre otras, el Estatuto catalán, los 
presupuestos, la reforma agraria y la 
ley electoral. 
—¿Cree usted que el Gobierno se for 
mará hoy? 
A z a ñ a a Palacio 
El señor Azaña salió a las doce en 
punto. 
—¿Tiene usted ya la lista del Go-
bierno? 
—No. aún no, y todavía no sé si la 
tendré esta tarde. Ahora voy al minis-
A G E L M C I A O F I C I A L 
C O C H E S , C A M I O N E S Y O M N I B U S 
P I E Z A S D E R E C A M B I O L E G I T I M A S 
T a l l e r e s d e r e p a r a c i ó n : 
R o n d a d e A t o c h a , ^ 2 3 ~ T e l é f o n o 7 5 0 4 0 
No hay l i s ta 
Desde el Ministerio de la Guerra el 
señor Azaña se trasladó al domicilio del 
señor Lerroux. y a la salida dijo, diri-
giéndose a los periodistas: 
—¿L'sta? Pues esperen ustedes senta-
dos en un banco. Ahora voy a casa del 
señor Alcalá Zamora. ¿Le conocer, uste-
P o s ' m 1 ^ ^ 61 Paae0 de Martinez Cam-
\^ñLa3 ^ i10 ^ J 8 n(>che 1,eKó «' señor 
r ^ k i 3 1 dTÍCJ,lio ^ P e d e n t e de la 
República, de donde no salió hasta las 
r S a T d í j o 0 1 " - *<* ^ 
b i e ™ 0 liSta' P0rque no hay Go-
-e^n!J ! tn f ha encar^do de seguir las ,estiones?-iA preguntaron. 
-o^uS S ? ."^!? h;ir"^dolas, aún ten-.o que ver a varias personas. 
. Wue va a hacer usted esta noche' 
- D o r m i r si puedo, terminó. 
Nuevas Gestiones 
falá Zamora n dcí del señor Al-
ai ^ t r r r n n fSp"f3 de cenar marchó 
Rando í su, S ^ Ramos- acompa-
- lormir los nPrLh? » para t i r a r s e a 
! vemeS/?onP\r?efenderSrr8ar0n ^ 
con su esposa. 
— L a c a s a de campo que ustedes nos c o n s t r u y e r o n , ha 
LA V I U D A ( a su h i j a ) . — F í j a t e en eso sido a r r a s t r a d a por una i n u n d a c i ó n dos k i l ó m e t r o s m á s abajo, E L L A . — C u a r e n t a a ñ o s l levando 
no de ó de mo^fr. r:ob,f>™°- Este 
c d l ' o P^nsa r ^ ^ l Z ^ 
en^qu ^ " ^ r rna.ñana a doce. 
^ para ^ i r la m'n,st9ri° de la Gue-
noria radical t e s t a c i ó n de la ml-
- ^ a r a n "o 
pasaría? 61 Gobierno, ¿qué 
ió hasta hoy de 
L o s c a t a l a n e s 
'J ' la larde. f n J r ,? uní> de la tarrto t Z l x .a la a 
™ £ r £ * ? ' J 0 S * * dirección 
"iobra para d e s S * - que.1,120 ma-
y cuarto 
^ y ^ V S Z \ - «os i n í o r ^ d ; . 
mente con el señn? n conversar llbre-
* «'gunos de ln Wm-T, nor Maciá a,alana. ad se-Huerra 
— E s a t i enda que les hace a u s t é 
des t a n t a compe tenc ia , e s t á c e n a 
— •••un, aaomñs ^«i - 'a 
7 « a V del subsecrtfln Cnsare« Qu» 
Ha señor Ramo9 p ", 0, de la Presiden-
*obreine3a y de nMftuvleron un rato de 
Presidencia7 a doñd.SendlrlK,eror' • 3 n o r " Azaña, C a i r * 0fraron ,03 ^ c " a t r o y med a C ^ e s V Ra 
man el iono y c» ^ ^ ^ ^ "".""» ST̂ AÍA — ' a i i n ' i» . . •••— - ^ . . j w . • wuai cnua anus n e v ü n u u i . , " _ W " r ~ ~ ' « t u a . n "v •• ^„ i . : •"•;"•» «e preguntó al 
La aprobación del E3tfltuto-ancad^- | j o v e n . me slgUe s iempre que salgo — ; A l i ! Hace usted bien en d e c í r m e l o ; e| nuevo te r reno en b o m b í n y a ú n no sabes p o n é r t e l o por defunci^ P v , ." ' w * * * m ¡ > \ n 
f \ * t 0 í í i ' v S m T S ' ü d o aprobada|contigo. ^ « cllieda Í*Wr« W casa es mucho m á s caro que el an ter ior , con la i n c l i n a c i ó n debida . — ^ o s é supongo que el ú l t i m o p a . l P o d V I a í 1 8 , 1°, W ¿ ¡ d i i>e8Duéll 
r roquiano que les quedaba . i Parece que en ^ *,e,,nH ^ \ c \ ' 
("Karikaturen", Oslo) i'"8 .(diPutados cataÍ«nnUnlón del P«I«ce 
P0sitar su c o n f l a n ^ ^ ^ a^rdaron 
tuclón tal y co o 
e3SVerrogado respecto a si había indi-
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para que les representara en el nuevo i 
Gobierno. 
En espera de los 
acon tec imien tos 
Interrogados los diputados catalanes 
acerca de su actitud ante los aconteci-
mientos surgidos con motivo de las ma-
nifestaciones hechas por r>\ señor Le-
rroux, afirmaron que ellos no harían 
otra cosa después de haber dado su con-
formidad para que «d señor Carner des-
U n t a b e r n e r o , a g r e d i d o a 
t i r o s e n S e v i l l a 
Ent re los a t r acadores f i gu ra " e l Po-
t a j e " , que h u y ó de la c á r c e l 
con Rada 
SEVILLA, 14.—Ejta mañana, en una 
empeñara la cartera de Hacienda, que taberna de la calle Correduría, se paró í 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D G R A V E S I N C I D E N T E S E N H U E S C A I F a r o g e n e r a l e n G i j ó n 
esperar los acontecimientos 
O t r a s m i n o r í a s 
En el Congreso hubo, desde primera 
hora de la mañana, gran animación. 
A las diez se reunió la minoría radi-
cal-socialista en una de las secciones. 
Asistieron a la reunión los señores Mar-
celino Domingo y Albornoz. La reunión 
fué breve y al terminar, Marcelino Do-
mingo, dijo: 
—Hemos tenido un cambio de Impre-
siones sobre la tramitación y el giro da-
do a la crisis por el señor Azaña. He-
mos adoptado acuerdos, pero no pode-
mos hacerlos públicos todavía, porque 
aun no los conoce el señor Azaña. La 
reunión ha quedado suspendida para re-
anudarla en cuanto sea necesario. 
Los soc ia l i s tas quieren la 
c a r t e r a de T r a b a i o 
También se reunió, casi a la misma ho-
ra, la minoría socialista. Asistieron los 
tres ministros dimisionarios y a la sa-
lida mostraron gran reserva todos los 
reunidos. 
El señor Prieto se trasladó al mlnls 
terio. donde conversó con 1 
y a preguntas de éstos, dijo qu 
nuaban las gestiones para la resolución 
de la crisis y que ignoraba cuál seria la 
solución. 
Un periodista le Indicó que las dificul-
tades que se encontraban para la solu-
ción estribaba principalmente en que los 
socialistas hacían mucho hincapié en que 
«1 señor Largo Caballero continuara en 
la cartera de Trabajo. El señor Prieto 
contestp: 
—Efectivamente, ese es uno de los pun-
tos de vista sostenidos por la minoría so-
cialista: pero lea repito que yo nada sé 
respecto a los otros extremos. 
. El señor De los Ríos, acompañado del 
señor Largo Caballero, manifestó que en 
una. conferencia que mantuvo con el se-
ñor Azaña, éste les había ofrecido las 
carteras de Obras públicas, Trabajo e 
un automóvil, descendieron dos indivi-
duos y, dirigiéndose al dueño del esta- j 
blecimiento, Victoriano Díaz Pardo, le p¡ - | 
dieron diez duros. Victoriano dijo que 
no los tenía. Entonces le exigieron, por I 
lo menos, cinco duros, y como no se los 
olera, los dos individuos, pistola en ma-
no ,le dijeron que tenia que entregarles 
el dinero que hubiese en el cajón. 
El dueño se negó a ello y aquéllos le 
hicieron tres disparos, uno de los cuales í 
le alcanzó, causándole una herida grave 
WJ el hipocondrio izquierdo. Hicieron 
otros tres disparos contra un hermano 
del dueño, llamado José, de diez y ocho 
anos, alcanzándole en la mano derecha 
con destrozo de los dedos. 
Los rateros huyeron, pero antes arran-
caron a Victoriano una cadena de oro 
que llevaba. Un guardia civil llegó cuan-
do sahan corriendo los del "auto", pero 
tomó el número de éste y la Policía, sin 
perdida de momento, fué a la parada de 
la Plaza de San Pedro, donde encontró 
el automóvil. Fueron detenidos el chó-
fer y un hermano suyo y ayudante. 
Mientras tanto, los heridos fueron 
trasladados a la Casa de Socorro. Los 
dos detenidos, que se llaman Antonio 
y José Sánchez, dijeron que les había 
alquilado el coche unos individuos, sin 
o r p P r I o m s t a ¡ i f b e r quiéne9 eran y le9 habian ob,i&a-
ilo oue contl do a ir al lu8ar del suceso' apuntándoles 
'^con las pistolas. La Policía montó un 
servicio especial en la barriada de Ama-
te y se dispuso a dar una batida, con 
tan buen resultado, que a los pocos mo-
mentos caía en su poder uno de los dos 
rateros. La Policía sorprendió a los dos, 
pero se defendieron, y al perseguirlos 
hubo de hacer numerosos disparos. Uno 
de ellos logró huir por los olivares, y 
el otro fué detenido. 
Resultó ser Ignacio García Viñas, alias 
"el Minero". Este individuo había salido 
ayer mismo de la cárcel, en virtud del 
último indulto y sufría condena por ro-
bo a mano armada. "E l Minero" declaró 
<vue e.1 que le acompañaba era el famoso 
ratero "el Potaje", que se escapó de la 
cárcel cuando Rada. Dijo también que 
habían ido en combinación con el chó-
fer detenido y el ayudante, para dar un 
Los s ind ica l i s tas quis ieron celebrar u n a m a n i f e s t a c i ó n apar te 
del acto o f ic ia l de homenaje a G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z . L a 
fuerza p ú b l i c a , a r ro l l ada , t iene c¡ue d i spa ra r y r e su l t an 3 heridos 
SE H A D E C L A R A D O L A H U E L G A P O R 48 H O R A S 
Un es tab lec imiento apedreado y 
dos mujeres her idas 
L a orden de paro afec ta a t o d a 
la p rov inc i a 
SE C R E E S E R A D E C L A R A D O 
E L E S T A D O D E G U E R R A 
GIJON, 14.—Ha comenzado el paro ge-
' HUESCA, 14.— Para conmemorar el madre de un soldado muerto en aquellos 
aniversario de los fusilamientos de Galán sucesos. 
y García Hernández, los sindicalistas h * > i W ^ i t O T i W j ; ^ ^ ¡ ^ neral y se han suspendido todos los ser 
•bían preparado una manifestación, qtW la mañana y partió del Coso Galán, diri-
debSa celeb&rM después del homenaje ..riéndose a 
pie al cementerio. La preS  vicios públicos. Por las calles, que están 
» i . mioma aafuKo í . r . T « m i u desan maclas, se ven pocos obreios. lodo 
oficial, organizado por el Ayuntamiento, done a de la misma estaba compuesta coinerc¡0 'ha Cerrado sus nuerLaS ex-
eitada por el señor Arrontc, el gobernador civil, 61 t-oineicl" na cenaoo sus pueruas, ex 
• cepto las farmacias. En vanas panada 
Las autoridades suspendieron 
(IfTlara- tura del capitán Ga.lan ol señor Barnes, los incidentes registradoa se ha más 
y pai 
tarde conducidos pj r cuarenta y ocho en 'representación del partido radical te^í",* , . , , 
iM\a\ i pronunció un discurso y al ma-1 SOJ9aaos ae 'ngfnieros. L.OS guáralas mu horas, y mañana no saldrán periódicos. amista, p 
Para las dos y media de la tarde de nifestar su extrafiesa 
'hoy, después del homenaje oficial, se ha- ¿xi Ucse la separac on . rnsnerción 
bía preparado otra manifestación en el I ríos, un grupo abrió un boquete en la ln|Peccion- . dpHarfldn . i „tflr,n He liurar donde fueron fucilados Galán y' pared, cont ra el parecer de muchos y del; »• cree sera declarado el estado de jugar aoncie uieron lusnaaos ,-raia" > ' • „lofli,iP (,ue diio aue éso va se rea-|ffuerra. ya que la orden de paro afecta a García Hernández. Se habían repartido propio ak auit qu^ « i j " qui e»u ¿a »c • " i» nrnvin„ia 
'con este objeto invitaciones redactadas lizaría ^ v o j í a - ^ r a s ^ ^ Z Z ^ l 
en los sifíiiientes tenninos: 
por que todavía nicipales han sido retirados de las ca-
de los cemente-!'les y se encuentran concentrados en la 
ionuete en la : I1 
Se 
El gobernador ha dado órdenes <»nér-
4 e ^ n v l ta r r o s ^ u e sfentan el autén- del capitán García Hernández, hablaron! Ricas contra los panaderos que cobran t i 
tico espíritu r e v ^ o i S V r i o ( S l S Í ^ ^ r e . Díaz (Pío) y Sediles. y final- pan a doble precio del ordinario. En el 
^ ú ^ ^ d n ^ U ^ r del i m i t e n ' mente el gobernador que leyó unas cuar-1 meTcado se nota escasez de géneros por 
ra que as i lan ai uiMir uei lusnaunt n ~_ „~i,„„ c ^ . . u „ r a e riar,r.Kitn- haber conenrr do noro«i namnoalnni a haber concurrido pocos ca pesinos 
T " intranquilidad es gramil*. 
L a Casa del Pueblo, 
c l ausu rada 
to, a las dos y media de la tarde-misma tillas. En ambas sepulturas se deposita 
hora en que tuvieron lugar el día 14 del ron enronas de flores, entre ellas dos de mism* 
¡ac tua l - , al sincero homrnaie que los qué Alcalá Zimora y otras dos de los presos 
sienten integralmente las ideas revolucio- de Valencia. El orden fue completo, 
narias de Galán—muy bien sentidas por Después se celebro un banquete y ter-
él. aunque poco conocidas y olvidadas/minado éste, las autoridades y represen-
que sería peor-dedican a las víctima, -ac ones parlamentarias, se trasladaronj u _ J j& Casa del pueblo fué 
del movimiento. Huesca. 14 de diciembre a Jaca. ayer ciaugurada nuevamente, 
de 1931. Os invitan aquellos amigos de Dos cen t ros asal tados Un grupo de huelguistas apedreó el es-
Galán, que saben dónde iba Galán." I J tablecimiento Casa Rato, que e s t a b a 
; Parece ser que por orden de la autori- SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14.—, abierto, y rompió una luna de eseapa-
dad habían sido suspendidas a última R..f., tarde se reunieron en el Ayunta-1 ra te. En este incidente resultó herida la 
hora las dos manifestaciones, y antes de mionto con otras autoridades, represen-j esposa del comerciante don José Mira-
la hora citada se trasladaron al Polvorín, taciones de los centros republicanos, pre-j mar, que sufre una pedrada en un ojo, 
donde fueron fusilados Galán y García cedidos por la música, para descubrir | el que se espera pierda, a causa de la 
Instrucción, y que él marchaba a la re 
unión de su minoría para consultarle ao- golpe provistos de pistolas,^' fueron a esa 
bre el ofrecimiento. Esta minoría se reunió a las ocho me-
nos cuarto. 
nos cuarto y terminó a las nueve y vein-
te. Preguntado el señor Besteiro, dijo: 
—Nada más que mi impresión de que 
la crisis ha terminado. 
Comprobó la lista que los periodistas 
le leyeron y que había circulado todo 
el día. 
Idéntica impresión de cosa resuelta te-
nían los señores Prieto y De los Ríos. 
La reunión se había convocado exclu-
sivamente para dar a conocer a la mi-
noria el acoplamiento de los nombren 
en el nuevo Gobierno, en lo que a la 
minoría socialista, exclusivamente, to-
caba. 
taberna para pedir prestados diez duros. 
Como no se los dieran, "el Potaje'^ hi -
zo los disparos contra el dueño. Se bus-
ca a "el Potaje". Los otros tres han pa-
sado a la cárcel. 
Pa t rono agredido 
Hernández, varias parejas de guardias de ¡as lápidas que dan los nombres de Ga-¡ lesión. También resultó herida la cria 
Seguridad. lán y García Hernández a las calles Cer- da del procurador de ésta señor Eguren. 
Poco después llegó la manifestación de ca y San Antonlc. E l alcalde pronunció ¡ Ha sido sacramentado José Fernández! 
"los amigos de Galán", portando un es- breves fiases, en las que enalteció la herido en los sucesos del pasado viernei! 
tandarte que decía por un lado "Confe- memoria de aquellos soldados. El acto en el paseo de Begoña. 
deraoión Nacional del Trabi jo" y por el terminó al anochecer. Para la resolución del conflicto hay 
jotro "Federación Anarquista Ibérica". Después, un grupo de mozalbetes, que, varias fórmulas y han intervenido en las 
| Los guardias pretendieron hacer ver a llegaría a un centenar, se encaminó al, negociaciones algunas personas del par-
Ios manifestantes que el acto que inten- Centro Tradicionalista, donde, después' tido radical-socialista. 
taban celebrar estaba prohibido por las de romper todos los cristales, arrojaron. Han reanudado los trabajos los obre-
aútoridades, y aquéllos, desoyendo las ad- los muebles a.la calle y pretendieron pe-! ros de los talleres del ferrocarril de 
ivertencias que se les hacían, pretendie- garles fuego. Un escaso número de agen- Langreo. 
ron pasar por la violencia. Los guardias tes consiguió disuadirles de la quema, i Ayer tarde fueron retirados del servl-
En plena j uven tud Uetra el s e ñ o r L u ñ o P e ñ a a la C á t e d r a U n i v e r - V vieron precisados a hacer fuego. Re- aunque los muebles quedaron destroza-, do los "autos" y por la noche, a las doce, 
. . . . i • i r- „ „ . •„„ i l iwf . • ^ i - J_ sultaron heridos Ramón Cebrián Ciprés, dos El mismo grupo siguió al circulo de! abandonaron los traba joj todos los obre-
si tar ía , po r mentes bien ganados, hs un tnun ian t e e jemplo de t e són de Lupiñén dp treinta y dos .tño5 cr),a. 
«Vagones. |flo; Leandro Olivar, de veintitrés, y Mi-
D o n Enrique L u ñ o P e ñ a , que ha t r iunfado en las oposiciones a la 
c á t e d r a de F i losof ía del Derecho en la Univers idad de Santiago 
BILBAO, 14:—Un obrero llamado Juí De humi lde famil ia , e s t u d i ó la carrera de maestro con gran aplica- guel Hernánde-/., de ^ ¡ « « ^ J o » ^ 
residentes en Huesca. Ninguno de los be-
s parece que está grave, poro su es-
Los socia l is tas complac idos 
to Valbuena, de veintitrés años, salió al c¡(-n) y d e s p u é s , dando clases particulares, se c o s t e ó la de abogado, que iri¿0 
paso de su patrono, Salvador Goti, dueño . . i . • i • i i ! • -J^J i 7 L . j . - . , \ - t m c ^ r v i í t r » 
de un taller de serrería mecánica del hizo con ext raordinar io aprovechamiento en la Univers idad de /.ara- tado es de piono 
pueblo de Dos Caminos, donde se sos- goza, y t e r m ¡ n ó con el n ú m e r o uno de los premios extraordinar.os de 
S T n ^ J A ^ í X ^ r Z Í Facultad de Derecho en el a ñ o 1924. y d e s p u é s con la cal i f icación 
de revólver sin herirle. El agresor fué de sobresaliente en el grado de doctor, que l o g r ó en M a d r i d . 
detenido. p u é ej funcIador de los Estudiantes C a t ó l i c o s en Zaragoza, y l legó 
I « * * > o « « i - o j ¿ ¿ n A** n t w n < < a l l ^ o , , a altos cargos dentro de la o r g a n i z a c i ó n estudianti l ca tó l ica 
i n c a u t a c i ó n O e O i r O a U l O ^ ^ ayuclante y d e s p u é s auxiiinr de la Univers idad , secretario 
, B H j B A O , 14,—El Gobierno civil se ha del Consejo de R e d a c c i ó n de la revista "Unive r s idad" , y profeso 
Loa reunidos mostraron la complacen 'incauta 
Hue lga genera l 
Los manife-tantes regresaron rápida-
mente a la ciudad con ánimo de asaltar 
el Gobierno civU, y ante la actitud de 
éstos, se han pedido fuerzas a los cuar-
teles y una compañía de uno de los re 
los Luises, donde las puertas estaban ce- ros de servicios públicos 
rradas. Las forzaron y también se apo-j El domingo ha escaseado el pan con 
Aeraron de las muebles, que echaron a motivo del conflicto de panaderos, 
la calle, formando una hoguera con ellos.' i £¿ 
Avisadas la Guardia civil y la de ñeg-j- L a f o r m u l a f racasada 
ridad, se presentaron allí y disolvieron al i " • — 
grupo. El público condenaba estos ac-1 OIJON, 14.—El alcalde ha continuado 
tos y censuraba a las autoridades por ayer SU3 «estiones con las representacio-
la imprevisión. ;nes patronal y obrera, a las que propu-
T t i m t l l t o en ToIpcIo SO la fórmula de prescindir de los obre-i l i m i l l I O en lOieOQ !ro9 que constituyen la actual plantilla 
TOLEDO 14-Como homenaie a la de '? Patronal- abonando a los obreros 
memoria d¿ ^ T ^ ^ f t ^ d í r p ^ r n í "fué ^ « t Ü ? ^ K 
se. celebró este mediodía una manifesta- ^ t ^ m obreros d j e f ^ í u ' í í J S 
cia que los puestos ofrecidos les causa- tra(j0 e 
ba, por ser aquéllos donde mejor po- tócrata 
í £ f w ^ 2 Í i £ ? Í ! la consecución de .lp9 tenece a ^ ex emperatriz Zita 
^ n ^ ^ 1Solofhub? discusión; En e Gobierno civil estuvo el 
t . T ^ w nH %10 "i61-6"16 a la ^ Wakoningg. representante que 
+ ™ L wí! „ i„ l . £ " L í I ~ r ^ en tiempos en que reinaba el emperador 
do hoy de otro automóvil encon-j pgci]e]a Soc;ai en \a cap 'úa] aragonesa. E n 1925 fué pensionad 
n el garage de un conocido ans- 1 ~ . irkC,_ ,. j . 
de esta villa, que parece ser per- Italia, y a A leman ia en 1 9 2 / , para ampliar estudios, siempre con n 
bo a su v o c a c i ó n por la Fi losof ía del Derecho, de la cual 
r u m 
tiene nume 
fué del rosas publicaciones, algunas de bri l lante or ig ina l idad 
Hay gran nerviosismo en la ciudad 
por estos sucesos; el comercio, que res-
pondiendo al llamamiento que se le ha-
ibía hecho tiene cerradas sus puertas. 
'.es y el alcalde, quien habló al 
la marcha, para recomendar sen 
r • U I a, , • r ^ t / d i ^ ^ Narír^nal A* Pronacrandis- V todo ello da una impresión de tristeza ' ' n PruP0 de comunistas que enarbola- se He Ls miembro de la A s o c i a c i ó n Ca tó l i ca INacional ae r ropagannis y ^ '• . !ba un cartelón en el oue se leía- "Mi l Ho^Iq, 
concepa-;de jornal; pero la representación obrera 
iniciar no lo aceptó. Como ambas partes mantu 
nsatez. vieron Uriñes sus puntos de vista y nc 
tica no le incumbía a la minoría v ou 
la plena responsabilidad del nombm- Ca^108' qUien.50^° " ' ' ^ H t " ^ J / r í m " 
miento recaía sobre el encargado de for- nador que qnite ]mPortanc,a « eí'te aí!"n-




este ruego, el gober-
la población. 
Por de pronto se asegura que mañana 
no habrá periódicos locales. Ha sido de-
y no 
un acuerdo, la Confederación 
mar Gobierno - |to-  t i  a t  r , l r- • i 
S f ? ¿ S ^ i S S r S , ^ ^ N c o n t r a l o s T r a t a d o s c o m e r c i a l e s empeño 
pañero ae minoría para cederle el puesto; 
y él retirarse a descansar, pero la asam-¡conviene no exagerar las cosas todavía 
blea estimó que, por bien de España yiPues' no esta afirmada la culpabilidad 
del partido, debía renunciar al desean-"j8^"16 en la comPra de dlchos auto-
so y continuar en el Gobierno, La inter-!1"0™68, » • » 
vención del señor Prieto provocó caluro-
sos aplausos, que trascendieron, por su! BILBAO, 14.—La viuda de don Isidoro 
intensidad, a los pasillos. En la sesión Larrínaga, ex socio de don Horacio . -«• - < 
hablaron los tres ministros de la minoríalEchevarieita, reclama de éste civilmente | 
y el jefe de la misma, señor Cabello. la devolución de 2.750.000 pesetas en p!ei- X/ENTO^A AL REGRESAR ANUNCIA SU V U E L T A A LA POLITICA 
. . . *•* j j to civil, a consecuencia de negocios l i - • ' - • « ' V J ' - . , i i í -vmi»-w , ^ , 
Aflte l a aCtltUd tíe quidados. E l señor Echevarrieta ha pres-
-—IciaxaeU la 'hjelga general por cuarenta r( publicónos y sociedades obreras que 
y "ocho horas. Mañana no habrá Peri^ CnI™lbl".M0n-blIll1!r''}S- A} Hr5ar .a, Go" 
dicos locales 
a un cartelon en el que se leía: "Mi l declarará la huelga general e  Asturias 
arados quieran trabajo", se colocó a la Se teme surjan incidentes ASlunas 
abeza, con disgusto de las cornis ones | 
Hue lgu i s tas detenidos 
Se ha resuelto el conf l ic to en los ta l le res Vu lcano . In ten to de 
asal to a una cen t ra l de fe r rocar r i les en B e r g á y a una f á b r i -
ca en Bada lona . El Sr. M e n é n d e z s e r á d i r ec to r de Segur idad 
bierno civil, se produjo un alboroto por GIJON, 14,—Han sido detenidos dos 
'ncrepar los comunistas a los republi-' huelg:uistas por ordenar el cierre de co-
Diez c a í a s de munic iones rai?os- ,Se cruzaron vivas y mueras yjmercios. Se teme que mañana se agudi-
u hubo alguno; puñetazos. ce la escasei. de pan por no tener per-
El alcalde habló desde el balcón in- sonal para llevar las harinas desde la 
voenndo la concordia y recib'ó aplausos i estación a las tahonas, aunque se cuenta 
Al aparecer el gobe^ador,!con camiones militares para el trasl vlo. 
Los huelguistas consiguieron ver a ¡os 
HUESCA, 14,—El gobernador ha ma-
nifestado que ha sido detenido un in silbidos. 
los radica les 
tado declaración en el Juzgado. 
En pasillos, cuando el señor Largo Ca-' BILBAO, 
14.—A consecuencia de un 
en 
11 crthrA T r a |I*> ^ n a . Pero merced a la obscuridad los extremistas Pini 
Un escri to sobre • r a - j lograr(>n es^par p0r 1o, campOS. se de-, go y SaltoM; que los 
dividuo llamado Buerza, de Huesca, con 3rrec¡5 ej escándalo, llegando a las ma-
la pistola encasquillíida. Añadió que ayer [ nos ]QS contendientes. El frobernador. 
se vendieron en esta ciudad diez cajas df>min3ndo gj tumulto, gritó que se 
de municiones de arma corta; que el nio-;^yergon^hj, dej bochornoso espectácn-
vimiento era francamente anárquico con- i0 y orcipnó a la Policía y fuerza de 
tra el régimen; que no había autorizado Seííuridad la inmediata detención de loa 
i llegado r,,1;)orota{lores La fuer7/a pública force-
Amen- con j03 pomun stas v entre denues 
esta ni.anitcstacion; qu 
obreros de la Patronal y les aconsejaron 
que se marchasen mediante una indem-
nización, pero fracasaron en su intento. 
Se extiende el paro 
OVIEDO, 14.—A consecuencia de la 
ipequeno incidente la calle de San 
ballero corroboro la impresión de cosa FrancIsc0( ej público Increpó a un guar-
reauelta que antes habían exteriorizado i(lia de seguridad. Llegó la cosa a tal 
los señores Besteiro y Prieto, un periodls-ipUnto que los guardias necesitaron car-
inillos, Galán 
manifestantes arro-|tog e insu'ltos les arrancó el cartelón. huelga general de Gijón, abandonaron el 
¡tuvo al chofer que conducía el automó jaron piedras a la puerta; que el goOer-lLoi, alborotadores huyeron. La Policía, I trabajo por solidaridad los marineros 
t ados comerciales vn. A1 negar un tren descendente fué nador había recomendado a los guardias|una vcz digiielta ]a manifestación, de-lde Candás. Ribadesella y otros ountos 
detenido un individuo que parece tomó] Prudett®» y ^ no Partió de estos Ja tuvo a nlpunos. Comunican de Laviana que cumplicn-
BARCELONA, 14. — E l Fomento del part(, cn ol robo y que intentó hacei-a 
Trabajo Nacional ha dirigido un escrito •stfncla a la Guardia civil. El atraca-
ai jefe del Gobierno con referencia a, dor resultó herido en una mano. 
Dice que causa extrañeza el hecho de 
que, a pesar de la experiencia diploma 
ta le dijo que la minoria radical habíaigar tres veceg e hirieron levemente a un £ ^H^vr^e^róV^Trátardos dV^omerelo i 
diferido su opinión hasta la reunión quelalborotador 'a política ae los irataaos ae comerciji. 
celebraría, convocada por el señor Le-
rroux, al día siguiente por la mañana. El¡e 
señor Largo Caballero manifestó- I1» transmitió de que el señor Azana re- tica de nuestros negociadores en el mi-
—Pues yo creía que iba a ser reunida signaría los poderes, dijo: nisterio de Estado y de la técnica del conflicto d(. NupVa Vulcano, por haber 
-/.Por qué los va a resignar? |ministerio de Economía, se haya podido acppta(ío ]as bases ú1*' *- 1 
-Parece—contestó el periodista—que suscribir un pacto tan desigual, tan de- tadaf. con peqUeñas 
rrectivo v encarcelamiento del sargento 
Confl ic to resuelto 
BARCELONA, 14.—Se ha resuelto el 
no para consultarla, sino para comuni-
carle el resultado de la crisis. 
Cuando en pasillos se conoció la oplJto* federales, progresistas y muchos ra- presivo para España, tan perjudicial 1as doc parteg. 
lón del señor Lerroux se hicieron co-'Acales se oponen al nuevo Gabinete, que para nuestros intereses, como el hispa-
ultimamente presen-
modificaciones por 
que mandaba la fuerza. 
Los heridos son todos de pronósticoj 
reservado. Los manifestantes dicen que, 
la agresión partió de los guardias. 
El homenaje of icial 
mentarlos variadísimos y apasionados lo estiman como una imposición de los nofrancés. Después de razonar sobre es socialistas al encargado de formar Go- tos conceptos, el Fomento del Trabajo' 
LOS prO(jreS¡StaS ¡bierno. Nacional señala el peligro que ya ha em- BARCELONA 14 
—Los federales y progresistas—coates- pezado a hacerse efectivo de la ampli-
La nota de don Carlos Blanco publica-ltó el señor Albornoz—pesan muy poco, tud que van a tener las concesiones 
da en la Prensa parece que no cuenta | 
con el asentimiento de los diputados de 
ésta minoría, a quienes la solución de laj 
crisis les ha producido sensible contra-
riedad. 
E n e l C o n g r e s o 
Bien puede asegurarse que la lista 
del nuevo Ministerio, que en las prime 
ras horas de la tarde circuló por pas 
líos, encontró una oposición rotunda en 
todos los grupos de diputados que en 
los pasilllos del Congreso 
ban. 
A las cinco y media de la tarde llegó 
el señor Albornoz. 
—¿Qué hay de la crisis? 
—Ya es conocido de todos. Lo único 
es si el señor Carner va a Hacienda. 
Se le informó de la conversación de 
Azaña con los catalanes y de la pre-
O t r a s n o t a s 
L a d i m i s i ó n del f iscal 
El señor Franchy Roca, jefe de la mi-
noría federal y fiscal general de la Re- ]uego Francla resultan 
| ' na en el Palacio de Proyecciones de la ciones de las minorías parlamentarias ai-
Exposición se celebró un mitin sindica- guientes: Pedro Mompere, socialista; 
Se ha suspendido la velada que por do órdenes de Gijón han oarallyadn ins 
Los manifestantes han pedido el co-(l9 nochp Re iba a Ceiebfar en el teatro trabajos en la fábrica de l T Cruxera 
Rojas. |que surte de fluido eléctrico a Gijón. La 
* * * fabrica está custodiada por la Guardia 
En otras localidades se ha celebrado ;civil, 
el aniversario de los sucesos de Jaca, En las explotaciones mineras, a pesar 
sin que haya ocurrido ningún incidente, ide haberse repartido ayer profusamente 
• manifiestos incitando a la huelga, se 
realiza el trabajo con toda normalidad. 
Paro en L a Felguera 
LA FELGUERA, 14. — Reunidos los 
obreros en Asamblea, han acordado de-
clarar mañana la huelga general inde-
finida, por solidaridad con sus comp-
ñeros de Gijón. El paro afecta a la fá-
brica Duro Felguera y a todas las in-
HUESCA, 14. — Se ha celebrado una 
. . ¡manifestación para conmemorar el ani-
M l t m ana rqu i s t a : versarlo de los sucesos del pasado año. 
, De Madrid, en tren y en automóvil, lle-
-Ayer por la maña-!oaron varios republicanos y representa-
I n r d D e r b y v e n d e 
c a s a d e L o n d r e s 
s u 
(De nuestro corresponsal) 
graciosamente otorgadas a Francla cuan- ^ anizado r la F A j Hubo mu. ^ Dlaz Díaz, radical; Casimiro Lama, 
do se extiendan a otros Estados que la cho (intusia;?mo A] habiar Arin se pro radical socialista; Pedro Romero, Ac- PARIS, 14. — Derby House, la casa dustrias de la localidad 
reclamarán. Se advierte al gobierno que duj() un aiboroto por parte dfíl pftbllpo. ci6n Republicana; José María Roldán, londinense del famoso lord Derby, em 
proceda con la mayor cautela en las ne- Todog ios 01.adore£i se expresaron en tér-i progresista; Epifanio Belli, Izquierda re- bajador en Par í s durante la guerra, ex 
gociaciones con Italia 
que se hagan otras conce ez ministro, "gentleman" y "sportman", ega; cuyo nombre es indispensable citar 
cuando se habla de las luchas hípicas 
Hue lga t r a n v i a r i a 
en Avilés 
AVILES, 14,—Han declarado la huel-
Lord Derby es alcanzado por ' la cr i - !*J^tob| .eros ^aj?/138- ^ solicitan 
ls. que no respeta a nadie. Ya el año ^ a S o Salar,0• E1 8erV,C10 estÁ pa-
dente de la Cámara señor Barnés y An- en Inglaterrai va a Ser vendida, 
tomo de la Villa Granados, en represen-
tación de la Liga Internacional Laica, 
El Presidente de la República estuvo S1S. 4" u i i n  ralizado 
representado por su ayudante don Ra- pasado se desprendió de parte de su cé-; Los obreros de la luz eléctrica y de la 
Defensa de la Repñblica; pero que no íomárTaTmédidM ¿¿ra no hacer"un.v'I*80, ia„fC!I,ai5M? ^ " ^ l o n a n a ae pi-jmón Arronte, y el Gobierno, por el go- lebre cuadra. Ahora, el acaudalado o ex fábrica de ácidos de la Compañía Astu-
re^encontra"116 habia sido tod.av5a acePtada- , . v ? e p S V ^ fñe ide^ tes" PrCS0S- hubo bernador civil de ja, provine a señor Ló- acaudalado prócer, vende su casa, es- riana de San Juan han hecho causa co-
incidentes. 'pez Andueza. Asistió también al acto la pléndida mansión aristocrática, lugar de mún con sus compañeros de Gijón. Per-Su dimisión fué motivada por el hecho Dir0 pl Fomento que en las negociacio 
de manifestarse en nombre de la mlno-lnes de todag c\ases de productos comer- f 
ría federal contra la subsistencia de la cialeg tencran ¡ntei-vención los represen-
ley de Defensa de la República. El c-n:tanteg de las entidades económicas na-
votacion nominal, así como su minoría, !oiona,eg p0r medlo de organismos ade-
votó a la Constitución porque el de e s t a ' ^ ^ ^ 
no suponía la aceptación personal de to-| ' 
dos los artículos. Ventosa vuelve a la p o l í t i c a 
Refiriéndose a la subsistencia de la , . 
• I I i • 
tensión de que el Estatuto sea ponencia misma |ey de Defensa de la República,; BARCELONA, 14.-En el expreso de 
del nuevo Gobierno. « « - • ^ x el señor Valle, diputado también federal, Francia llegó, procedente de París, el 
- E n Principio me P a " " - C " " t e ^ 0 - ! nos dijo que su implantación se "expli- .señor Ventosa. A pesar de que la no-
Inadmislble, pues la cuestión del t-sta ba,. antes de la aprobación de la Cons- ticia no era conocida más que de algu-
tuto, debe resolverse como se acoido en titución y con carácter puramente Inte-jnos amigos íntimos, en la estación aguar-
rino. Ahora—añadía—en que la Constitu- daban su llegada otros numerosos ami-
ción está aprobada hemos de admitir gngi E l señor Ventosa no había estado 
que, o la Constitución contiene los me- en Barcelona desde la dimisión del Ga-
dios eficaces para su defensa o no. En bínete Aznar, en el que formó parte. Dijo 
el primer caso, sobre la ley de Defensaique Vpnia muy animado y dispuesto a 
de la República, y en el segundo, habría rpanudar su vida ordinaria, tanto en 
que incluir en la ley fundameital los pre- el terreno político como en el c ivi l 
ceptos que faltasen 
un principio, 
—;.Irá usted a Justicia? 
—Sí. 
¿Se crea el ministerio de Obras pu-
blicas? 
—Sí. 
—¿Cuándo habrá lista de nuevo Go-
bierno? . , . . 
A última hora de la tarde. 
rotnm 
cita de lo más brillante de la sociedad Onceen ambos a la Confederación, En la 
inglesa, mansión, en fin, ligada a la Primera de dichas fábrica« prestan servi-
¡ historia del úl t imo cuarto de siglo, co-|C10 soldados- Reina tranquilidad, 
mo centro de reuniones políticas del 
trascendencia. La reina María la visí- Alcalde agredido 
taba al menos una vez por año, el día n v i m n -m VI ~ t Ti Z 1̂  
del Derbv d'Ensom ai • ^ ^ alcalde de Noreña, 
uei uerny ae>p.som. Alejandro Rodríguez Bustelo, fué agredU 
En medio de la crisis que estas con- do a tiros por el sindicalista Julián San-
secuencias y otras mucho más tristes tos y recibió dos balazos, uno en la ma-
produce, se ha declarado una tregua, no y otro en el coatado, con trayectoria 
que alguien ha llamado la tregua del de at rás hacia delante, sin afectar a ór-
pavo, en la lucha de tarifas. El Gobler-1g&S?^Portante alguno. 
s aumentos l h e . ^ ? ocurrió en un establecimlen-no británico no aplicará 
aduaneros sobre la vola tena to. Recibió un balazo en un muslo el ve-
Comentar ios adversos 
En otro grupo de diputados, comentán-
dose la lista del nuevo Gobierno que toda 
la tarde circuló y que alguna minoría re-
partió escrita a máquina a sus miembros, 
decían: 
Esto es un minué, un rigodón, en que 
La c a r t a del gober-
nador de J a é n 
Hemos recibido una carta del señor 
gobernador de Jaén. Está fechada el 11, 
el matasellos de aquella ciudad lleva fe-
cha 12 y no ha llegado a nuestro poder 
hasta ayer, 14. Segrin advertimos el do-
sólo hay cambio de parejas. ¿Por que nosimjng0 el aeñor gobernador se apresuró 
hemos de empeñar en mantener a las mis a darle pubiicidad en otros periódicos 
mas personas? ¿Es esto un Gobierno o|e] migmo d5a 12 por la noche, fecha en 
una reunión de amigos? O se hace con- qUe era materialmente imposible que 
tinuar al anterior Gobierno o de adml- L ^ ^ r o g ia hubiésemos publicado. 
tirse una crisis de fondo se resuelve como 
tal. 
Los g rupos d isgus tados 
En viata de este proceder nos limita-
mos a decir a nuestros lectores que el 
señor gobernador afirma ser falso que 
las bases de la recolección de la aceitu-
na se firmasen bajo la coacción de los 
obreros, y que él hubiese dicho a los 
En los sectores que más contrariedad 
habia causado la lista del nuevo Gobierno 
es en los progresistas, federales y gran ¡patronos que no respondía del orden, 
parte de los radicales. si no firmaban Jas bases. Protesta, para 
El señor Albornoz cn pasillos, contes- terminar, de las afirmaciones que hicie-
tando a los rumores que un periodista'ron los comisionados venidos a Madrid. 
A taque a u n a f á b r i c a 
BARCELONA, 14.—En la fábrica de 
seda^ que hay en la Avenida de Cator-
ce de Abril , de Badalona, se presentaron 
ocho sujetos del Sindicato Unico. Les sa-
lió a recibir el portero, y mientras era 
amenazado con una pistola por uno de 
los individuos, los otros penetraron en la 
fábrica. Obligaron al encargado, José 
Ferdinante, a parar los motores, pero 
como se negara, le golpearon brutalmen-
te y luego pararon las máquinas. Por 
esta circunstancia tuvieron que abando-
nar loa talleres cincuenta obreras. La 
Policía no ha logrado encontrar a los 
síndicallstaa. 
Asa l to f rus t r ado 
a hasta pa- cino Francisco Palacios. Los motivos d"p 
sadas las Pascuas. Los ingleses podrán la agresión fueron diferencias personales 
| comer pavo por Navidad, porque el alcalde pretendió desahuciar ai 
1 En París no hay este año la premu- i agresor. Este escribió a la Conf edera-
1 ra de otros por reservar mesas con'0'""' Que a su vez amenazó a Rodríguez 
H l . I objeto de celebrar el "revoillon". Es la °uat«,0' Esfe 'pía la carta en el estable-
a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s 1 c ^ t i n e i * del día. Falta gente (extran- c"ni.cnto ™nndo fué agredido. 
t P C D I C M r M r ^ r \ c n r - ^ a i 'Meros) o falta dinero. Loa hoteles e s - ' n f r L r r ^ ^ 0 r mí,n,.fes|o que era muy 
q u e p r e m i a r a C O n E S P L E N D I D O S R E G A L O S tán vacíos, no ya con relación al perío- í H o r n e U d o T a t r l l l l t * * qUe POr 630 
do boyante de la Exposición Colonial,! 
sino con respecto a otoños o inviernos1 
anteriores, Resturantes y hoteles de to-' 
da categoría exhiben su desolación. L OVIEDO. 14.—La Policía no ha encon. 
R e v i s t a s e m a n a l ¡ l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r No hay p is ta 
m OttfiH 
Panorama desolador también el que 00 todav>a una pista de los Individuos 
ofrecen, segrún cuentan, los puertos q,Ue, co¿°caron una bomba en el polvorín 
franceses, como los de otros muchos fabrica de armas. jehos 
países y aun algunos cn mucho mayor 
T m ° r ^ \ n Z c Z o T Z n Z l S : . i ; v 1 - : . . . . . . 
La construcción, ya avanzada, de un 
BARCELONA, 14.—Unos individuos in-
tentaron asaltar anoche en la Central 
de los ferrocarriles catalanes, situada en 
Bergá, pero descubiertos, huyeron en un 
automóvil. La Guardia civil persiguió a| 
los atracadores y los hizo detenerse en 
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
trasat lánt ico gigante inglés ha sido sus-
pendida. La navegación francesa sufro 
el descenso de las exportaciones. Es tán 
paralizados o desarmados en todo el 
mundo navios que suman, según una P ^ h Í T > . 
~ i ̂ i s t i c a . cerca de once mil lonS y ^ S S Í S L ^ S S 
.dio de toneladas, que vienen a s - ' 
. quinta parte del total de la flota tnui* ^ A ^ T ^ t Z T J L ^ 
en esta forma más de tres millontía de 
toneladas. 
Bn 1914, Francia disponía de trece 
centros de construcción navai, que da-
ban trabajo a treinta mi l obrera. Hoy 
trabajan menos de veinte mi l obreros 
Podrían construirse cuatrocientas mn 
actusiles.-Solache. 
Martee de diciembre de 1931 (4> 
E L O E B A T F 
MA1)::¡D.—Aflo XXI.—Núrn. C.!)80 
U n m i t i n d e l a J u v e n t u d T R I B U N A L E S A t a c a n « E v o r a a l o s ; 
C a t ó l i c a e n B a d a j o z Un ases ina t0 DOr vez Drimera a n J a m i g o s d e l G o b i e r n o ' 
As is t ie ron 2 . 0 0 0 personas proce-
dentes de los pueblos de 
la p rov inc ia 
Conferenc ia de don R a m ó n M o -
l ina en Ubeda 
Un ases inato por vez p r imera an-
te el Jurado 
L a sen tenc ia condena al procesado 
a t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
El jefe g u b e r n a m e n t a l de esa c iu -
dad , asesinado 
La monotonía impresa por el homici- En la co l i s ión l l l lbo l i n muer to 
.dio en los delitos de sangre de que vie- UoriHnc 
ne conociendo el Jurado, ha sido rota, : 
por vez primera por un asesinato. 
El Tribunal popular, un Tribunal po-
BADAJOZ, 14.—Organizado por loa Jó-
venes católicos se celebró ayer dominifo. o 
a las once y media de la mañana, f S ^ S S Í . J £ fSO 6 m.at,on'3mo-Inismo defensor de la Dictadura, con 
Centro de obreros, un gradioso mitin de ^nv¡p0nTrbP en^Ul r í0 de una Punalada ^ a s i e n t o en Lisboa. Para asistir al acto, 
^ J 5 ^ U f ^ ! ^ « ^ . ^ ^ T r e k T Z Z ^ S . ^ marchado a Evora delegados de va-
• LISBOA, 14.—En Evora, se ha cele-
pular distinguido—algún abogado, un exjbrado ayer la inauguración de una dele-
aJcalde entre sus componentes—se haigación de la Liga del 28 de mayo, orga-
s I 
gritos 
a n m i g u e 
Miércoles próximo 
F A T A L I D A D 
por MARLENE DIETKICH 
Un " f i lm" PARAMOUNT 
D i n e r o s o b r e v a l o r e s 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S l A l s o n d e l a c h i r i m í a 
P E L I C U L A S N U E V A S 
•de Cultura Musical un concierto de lo..!De |a bon i t a d e s a p a r i c i ó n de un co-
^ ^ S Z Z S m B i ^ x ^ X J S i che- Angel s r u d e a J o s é 
Agustín Parrilla Benito, de veintiún 
años, con domicilio en Fernando el Ca-
que toque mal Jan Dahmen, excelente 
7 . ^ . . í - . — «,io rfvmlenza ya Cj KlALTO. "East of Borneo" l ^ t ^ m ' e ' n t ü s t a ; ea que co ienza ya 
El afán de buscar en la película do-!acarreo de semi-virtuosos extranjeros. ^ 
icumental un cauce de originalidad a la|CUy0 nivel artístico es, quizá, inferlor a¡tól¡co, 32, encomendó que le llevaran 
ya casi agotada cinematografía, tiene los' de muchos españoles que ahora, m(:ii*\S[i equipaje desde la calle de Atocha a 
un grave inconveniente, que es Dece-|que nunca, necesitan el apoyo y protec gu a doa muchachos muy modesti-
• parió salvar para conseguir e l ' noblelción de eStaa sociedades, cuyo deber pa 
propósito cultural que significan estas i t r lóüc0 egtán muy lejos de cumplir, 
bienhechoras ansias de renovación. Y | 
tal es no falsear la realidad o, a lo me-
S demos afirmar que esta serle ha sido de log bultog 
más afortunadas que recordamos, ya Eatog contonlan efectos y ropas por 
valor de unas 300 pesetas 
La jornada ha sido de gran severidad, ladura, a los que aquéllos correspondían .¿'.or aT que asistieron más de 2.000 personas, en las que predominaban las señoras. 
Inició el acto don Manuel López Lago, w h o « h „ m ? ^ h k ? * ^ iOS Con Vlvas ĉ û sos * * Patria y a 
que habló sobre la Encíclica "Rerun No-i ^ J 0 * ^ Después de una sesión solem-, 
. lrado en su vered.cto, han condenado al ne un banquetet atravesar la plaza: procesado por un delito de asesinato cua 
lificado por la alevosía a treinta años de ¡central .de la ciudad, han sido ataca-
varum". Don Pablo Alba t ra tó del estado 
de la juventud actual y expuso la necesi-
fÜÍ.Ífi5Jíf la juv^nt"d católica ejerza su |reclugión y ~ indemnizar'con'107000"pe-'dos a tiros por grupos numerosos. Los 
« f r / i S ^ iCerCa A , 0írfro.s' a fin de .setas a los familiares de su víctima. latacados se defendieron con energía, es-
*¡ r I r ? L n n A ? n 0 f Í L I f I v J ^ , D 0 n Jo" F l ^ c + ^ n an Q ^ o n n tableciéndose un tiroteo que duró bas-se Carrasco Cuellas trato sobre la escue- t i m a t ó n en escena to„. m * « . ^ . o 0 „ „ u a ^ ^ ^ t ^ „ ^^>,! 
la única y la libertad de enseñanza. In- • (f^1? tie™P0- Resulto un muerto y diez 
vitó a los Padres de Familia a luchar de-! Noche verbenera de agosto. Tres días üendos ' algunos gravemente, 
nodadamente por el triunfo de esta liber-ísólo hace que fué la Virgen de la Palo- Hoy por la mañana ha sido asesinado 
tad, constituyendo Asociaciones Católicas'ma- Siguen en pie puestos y barracas, i en Evora el doctor Silva Díaz, joven 
que ya funcionan en otras provincias. I siguen brindando alegría los organillos ¡abogado, que era el alma de! movimien-
Durante el discurso del señor Carrasco y los vivos colores de cadenetas y faro-'to de defensa de la Dictadura en la ciu-1 
se promovieron varios incidentes por la; hilos a la veneciana. Mucho ruido y mu-idacj Evora y C distrito y que había 
actitud provocativa e incorrecta de varios|cha gente. Y para calmar la ^ d , propia ¡ secretario del general Gómez de, 
elementos socialistas, que entraron en el de la noche calurosa, la tentación de las ^ ' o j u a j - .-^ 
salón con ánimo evidente de impedir la tabernas. ¡Costa. Se debió a un disparo parUdo; 
Con todas estas cosas, Cristóbal Mu- de un grupo cuando Díaz entraba en eli 
ñoz (a) "el Maello", siente que la san- ¡automóvil que le había de conducir a! 
gre le hierve. "Esta noche la armo yo; ILisboa. 
y va a ser contigo", le dice a un amigo i El Gobierno ha sustituido al goberna-' 
que le acompaña. El^ amigo, prudente, idor clvil y al comandante de la Policía,' 
i e í 
celebración del acto. La serenidad se im-
puso merced a la corrección de los ca-
tólicos. 
Seguidamente h a b l ó d o n Francisco 
Sánchez Miranda, quien, dirigiéndose al 
A. Agencia Rex, Avenida Pi 
y Margad, 7.—Madrid 
•ii!íiiiiiiiii;íi;hi;;iíb:!iiíiiíbiiii!Iiii!:Iii;!íiiiii!|i!ii:hiii¡!» 
R 1 A I T 0 
E a s t o f B o r n e o 
h a c o n s e g u i d o e n 
s u e s t r e n o u n t r i u n -
f o d e f i n i t i v o 
Un d r a m a sin precedentes 
nos, conservar siempre con la suficien 
I te apariencia espectacular los fueros 
^e la misma. Porque no da otra mane-i, 
ra el documento puede tener un valor las mas tapido hasta obra., 
y un valor cinematográfico. "East of ^ e en ella f . ^ . J f T lo^uertO|8M. 
¡Borneo" (¿Por qué ef nombre e x ó t i c o , ¡ - e v a s . c ó m o d a J s l a ^ 
cul. 
minó la sinfonía de César FrancK Ioí 
"Cuadros de una Exposición", de Mus-
sorgsky. y la famosa "Fundición de ace-
ro" El concierto fué un triunfo para el 
tos y con cara de Inocentes palomos. 
Mas he aquí que en esto llegan las 
tropas africanas, que iban a embarcar, 
Triunfalmente ha terminado su serle¡y con el chjn chin pata chin... chin., 
de conciertos la Orquesta Sinfónica. Po-(pon pon _>( )03 crios se esfumaron con 
cotizables, se anticipa rápida- Z ' ^ " f . ' 6 Í T ' ™ " " " ^ " ^ CA"L ^ de Rachmaninoff, y "Babalayue", ae 
terés legal, y p o / cantidad *ie™lo tan fácil a traducción tt^aH?* ^ S ^ ^ ^ r ó CWJCieíto. 
la pignoración corriente. Es -"a? ' no olvida ciertamente en muchas |dro Sanjuan. L n su uíl 
público obrero, le rogó escuchara corree-¡trata de evitar la riña, congraciándose ^ Evora También ha disuelto la Po 
tamente a los oradores. Recuerda que enjeon "el Maello^ Convjte va y convite ha enviado de Lisboa nuevas fuer-
otros actos análogos nunca los católicos viene. "Aquí vino en la taberna de mas ^ vie-ilancia de la ciudad Fl 
trataron de impedírselos a las izquierdas. 'allá, cerveza, en la primera que nos en- zas para la vigilancia ae ia ciuaan. 
Añade que dará varios consejos a la ju-
ventud. Divide la política actual en dos 
secciones, conservaturismo irracional y 
rebeldía sistemática. Indica a los jóve-
nes la necesidad de que se preocupen por 
su ilustración y cultura, y que se dé a 
esta cultura un intenso sentido social. Fué 
muy aplaudido. 
El s e ñ o r Va l i en te 
Don José María Valiente comienza di-
ciendo que trae el eco de una ola de_ emo-
ción religiosa que corre por España en 
estos momentos, en que se ha dicho que 
ha dejado de ser católica. Viene a decir , 
dos cosas fundamentales: primero, que^e detiene y gnta cosas muy desagrada-
los católicos como tales católicos jamás bles, pero solo para los que tengan ma^ 
de catorce reales. "Veras como todos se 
contremos, aguardiente. Lo que tú quie- jGobierno ha publicado una nota oficiosa 
ras, "Maello", pero abandona esas ne- jen que relata los sucesos y dice que a 
gras ideas y, sobre todo, no me vuelvas itodos los deseos de tolerancia y pacifi-
a tirar esos dos viajes que me has tira- |Cación corresponden los enemigos con 
do, me parece, que teniendo empalmada act¡ tudes de violencia que obligan a to-
' ^ T y ^ i a s últ imas horas de la madru- mar inevitables medidas de defensa y 
gada. Se anuncia la amanecida. E l ma- represión de tan criminales desmanes, 
tón y su amigo pasean su afán de riña I El funeral del abogado muerto se 
y su miedo por las cercanías del Puente ¡efectuará pasado mañana . El aconteci-
do Toledo. miento ha causado en Lisboa y en to-
Los trabajadores, antes de marchar !do ei pafs una gran impresión. 
para su trabajo, toman unos aguardien-| < < > 
te, otros te, en los puestos de bebidas. | * i • I I I 
Al pasar por uno de éstos el Maello ^ [ 1 1 9 ^ 0 ^ H O O V e r V & 
nos saldremos de la Ley ni recurrimos a 
medios de violencia. 
Pero os diré al mismo tiempo, católi-
cos extremeños, que se ha acabado ya el 
miedo para los católicos españoles. Una 
cosa es provocar, y otra prescindir de los 
derechos legítimos de defensa. Pone de 
relieve la sumisión prestada por la Igle-
sia a los Poderes constituidos. (Una voz: 
Armándose.) Se promueve un gran es-
cándalo, pero el orador continúa. A ese 
acatamiento se contestó con la quema de 
conventos, y al comentarlos se dijo que 
los católicos no habían sabido defender-
los, lo que era invitar a volver a la ley 
de la selva. Para demostrar la actitud 
C o n g r e s o y a n q u i callan", l dice a su compañante. En 
efecto, la prudencia, impuso el silencio. 
Cristóbal Muñoz, "el Maello", defrauda-1 • 
do. sigue su camino buscando pendencia. WASHINGTON. 14.—El jueves pró-
Ya ha traspuesto el Puente de Toledo!x.mo ^ ntado ante § parla. 
I ^ J L ^ O S S ^ Á S S ¡ S ^ ^ \ m ^ . el P-yecto de ley relativo a la 
tre los hombres que están en él un tra-1ratificación de la moratoria Hoover. 
pero, llamado Tomás Frutos. ;.Por qué Se cree que el Senado aprobará di-
triste destino, los ojos del "Maello" sejcho proyecto antes de las vacaciones 
fijaron en él? "Tú que miras tanto, con-ide Navidad, 
tigo va a ser con el primero que mel 
voy a ver". Tira la blusa que lleva so-
bre el hombro, y, rápidamente, sin que; WASHINGTON, 14. El Gobierno 
Tomás que tenia las manos m esfuerzos hacia una ra-
respetuosa de la Iglesia, recuerda unas los bolsillos del pantalón pudiera pro ! i f . , ráDÍda DOSÍbie de la 
palabras de don Fernando de los Ríos al | ver la agresión, le dio lo que en el ar-^ificación lo^más rápida posible de j a 
discutirse uno de los artículos de lal*0* criminal se llama 
Constitución (uno de los socialistas de 
los que están en la sala, al oír nombrar 
al ex ministro de Justicia dice: (Oíd. 
oíd), y al terminar el señor Valiente de 
dar a conocer la frase, una de las se-
ñoritas que allí había, dijo al socialista: 
íQíd, oíd ahora vosotros.) Se refiere el 
orador a la libertad de enseñanza, y en 
párrafos brillantes excita a los padres 
a preocuparse de la educación de sus 
hijos, ya que están obligados a formar-
les el alma. Hace un llamamiento a la 
juventud. 
El orador fué muy aplaudido. 
A l terminar el acto fué obsequiado el 
señor Valiente con una comida por los 
jóvenes católicos. Mañana por la tarde 
L a c iudad de M a r a d u des 
t r u í d a por un v o l c á n 
de sus partes ese sentido de transmi 
t i r la realidad, tomándola directamen-
te de la naturaleza. Asi se fotografía 
la selva brava oceánica y su caracterís-
tica fauna, con singular acierto en no 
pocas ocasiones. Hay un lance curioso 
¡de un descomunal ofidio, y otro no me-
nos emocionante de una pantera, que 
Inorprenden por su verismo, aunque se 
¡comprenda que hay en ellos tan sólo la 
¡aparente realidad cinematográfica. En 
este aspecto es, sin duda, formidable 
Parrilla se quemó tanto, que de allí 
mismito se fué a la comisaría a denun-
ciar el hecho. 
Muer te repentina 
José Sunción N. , de treinta y cuatro 
años, con domicilio en la calle de Ló-
maesVroTrbós "y para los profesores de |pez de Hoyos, 7, se sintió repentlna-
la Sinfónica Asistió el Presidente de la|mente enfermo cuando se hallaba en 
República, señor Alcalá Zamora, quien |]a vía pública y falleció en la Casa de 
fué ovacionado por el público 
J. T. 
Un romance de amor f i l -
mado en las selvas v í r g e -
nes de Borneo 
Homena je a Thui l l i e r 
Mañana, a las dos de la tarde, se ce-
el cuadro que ofrece un indígena ma- )ebrará en el Casino de Madrid el ban-
i tenalmente devorado por los cocodrí-, te en honor de Thuillier. Las tárje-
los. Pero no se puede decir lo mismo:J*a3 al preci0 de 20 pesetas, pueden ad-
- y en ello tenía razón la serena C r i - ¿ J ^ ^ en el Casino Madrid, Sociedad 
tica de los periódicos británicos—de '2. Autores Sindicato de Actores y tea-
tudo el conjunto de la cinta. Demasiado! tro ca lderón 
pretenciosa en sus propósitos, nos quie- " j i j j • * 
re dar hasta la erupción de un volcán | U n concurso declarado desierto 
[y la destrucción de un palacio por las E l concurso convocado por la Aso- Pérez luüeia , 
^corrientes ígneas de lava. Y aquí se ha-iciación Profesional Cinematográfica Es-
cen ostensibles los trucos y se vislum-ipañola para premiar el mejor argu-
| bra un poco el car tón piedra. 
Por lo demás, desglosado el valor 
documental y pintoresco de lo exótico. 
la obra no raya a gran altura. Des-1 merecido el calificativo de recomenda-j " ' y " : " ^ 
arrolla en ese cuadro ^ acción^vnal-j^e el que lleva por^ema:Sombras c h j ^ 1 ^ ^ " fa A v L d a 
Plaza de Toros, sintió que le agredían, 
pero que no pudo precisar por quién. 
clon 
Socorro de Buenavista, adonde fué con-
ducido. 
R a t e r í a t ranviar ia 
Amador Gerard, subdito francés, de-
nunció que en un t ranvía del disco K 
le habían robado la cartera con 75 pe-
setas y 500 francos. 
Denuncia por estafa 
Aniceto S. Juan Camino, de veinti-
nueve años, con domicilio en la carre-
tera de Aragón, 1, denunció a Angel 
al que acusa de estafa 
de 453 pesetas. 
H e r i d o por sorpresa 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro fué asistido de una herida de arma 
mentó de película presentado, se ha 
declarado desierto por el Jurado. De 
entre los 86 trfbaJ0* e n v j ^ ^ de veln-
salir 
gar, de fondo trivial de sen t imenta l i - ! ; ;yas" rLoVVrgumentos pueden seriai 
dad arcaica, que tiene hasta sus toques!recogidos en el domicilio de la Asocia 
de ingenua. Claro es que no salva este 
| matiz en absoluto la moralidad. Hay 
IMWIIBIWIIIIB» 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
General Castaños, 3 y 6. 
Liquida sus modelos de trajes y abri-
gos, desde 75 pesetas. 
i — 
floretazo a ma-l moratoria. Esta no parece amenazada, 
no suelta" un navaiazo en el v'entre que, ¡ya que 68 senadores y 276 miembros i 
interesando músculos abdominales y pe-|de la Cámara de representantes se han 
ritoneo. llegó hasta el intestino cieso per-icomprometido a votar en favor de la 
forándole. Tomás murió de PeritonitÍ3 ;misma 
traumática al día siguiente. Mjllgj gubsccretario de Estado del Te. 
L a i n d i g n a c i ó n del he rmano soro. ha publicado una nota afirmando 
que el presidente Hoover nunca ha ín-
Ha declarado un hermano del muerto, tentado establecer un lazo de unión en-
La voz un poco temblona. " M i hermano tre la creación de una Cornisón de las 
era un hombre mu honrao • ^ ¡ d e u d a s y la moratoria y que la resolu-
¡ S f e r u ^ s e ^ s i ^ ^ ¿ ^ 5 ^ S f o t no contiene ninguna alu-
un bandido, para el que no puede haber s;ón a la creación de dicha Comisión, 
ni perdón ni clemencia." Este mentís responde a la oposición 
Después, cuando el juicio se ha inte-^categórica de la Cámara después de la 
rrumpido para que los Jurados entrasen iectura dei mensaje presidencial pidien-
dará una conferenci  exclusi-la deliberar, este hombre ha levantado,do e] restablecimiento de la Comisión 
aara una conierencia aeaicana exciusi !gu mano crispada por encima del pu- AmnAam 
vamente a las señoras. blic0i todog sug dedos bicn separados,* 
Ot ro m i t i n de Juven-jPara decirle al procesado: "Cinco hijos. 
cinco hijos has dejado sin padre." 
C A L L A O 
GRANDIOSO EXITO 
de 
C a t a l i n a B á r c e n a 
en 
M H l í l 8 . 
escenas escabrosas y deshabillés atre 
vidos. que esmaltan el desarrollo de la 
citada acción, aun a trueque de ser 
limpio en líneas generales el argu-
mento. En fin, ni en interpretación, ni 
en fotografía es comparable esta pe-
lícula, aunque con ello no negamos que 
sea bastante estimable, a otros esfuer-
zos más logrados del mismo tema que 
ha exhibido ya la pantalla de nuestros 
días. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
Hoy, 62 y G3 representación de "Vivir 
de ilusiones"; sigue fresca y lozana, pro-jdel Banc0 del Rio de la'Plata por valor 
Robo de importancia 
Los ladrones entraron, con llave fal-
sa, en una tienda establecida en el pa-
seo de Extremadura, 48, y se llevaron 
500 pesetas en metálico, joyas por va-
lor de 8.000 pesetas y un resguardo 
perdonando sana alegría a los que van de 20.000 pesetas. 
a verla. 
F í g a r o 
A t r o p e l l o grave 
En la carretera de Carabanchel un 
"auto" militar guiado por el soldado 
de Ingenieros Francisco Ardáiz atro-
U N F I L M " F O X " 
«iiiiiBiia'WiiiaiüüHüüirüiBüüaiiüB'i 
P r e c i o s y g u s t o 
CALLAO.—"Mamá" 
Es Mart ínez Sierra entre nosotros, si 
no el primero, el más consecuente pala-
din de esa tendencia yaqui que más 
jque de exaltación de la mujer, pudiéra-
mos calificar de servilismo ante la mu-
jer. Tal vez por esta coincidencia es el 
primer autor español que ha visto fil-
mada en Nor teamér ica uaa obra suya. 
Acaso esta tendencia, que gana por ? 
completo las clases pudientes de los Es-
tados Unidos, llegue a deslumhrar a al-
guien en España, por lo que superficial-
mente pueda tener de semejanza con la 
ga lan te r ía y el feminismo. 
Hay que salir al paso diciendo que no 
es ni galante ni feminista, sino todo lo 
contrario. Parece halagadora por el pru-¡ 
n to de rodear a la mujer de todo lujo i 
y esplendor, pero relegándola, confinán-í 
dola a esa a tmósfera : capricho, faus-
to, joyas, trajes, diversiones, ni una pre-
ocupación, ni un disgusto, pero tampoco 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Sigue el éxito rotundo de Trader Horn, 
contándose por llenos completos las re-
presentaciones. La Empresa, no obstan-
te el enorme esfuerzo económico que sig 
Todos los días, tarde y noche, el cla-
moroso éxito de Hernández Pino, "La 
dama de las pieles". Magnífica interpre-1 pelló al ciclista Feliciano López Martí , 
tación. Butaca, 3,50. de veintitrés años, y le causó lesiones 
de gravedad. 
O T R O S SUCESOS 
Sin hora.—Entre las estaciones de la 
Opera y los Cuatro Caminos le desapa-
reció el reloj al viajero del "Metro", 
Marcos Gómez Ezquerra, de cincuenta y 
nifica la exclusiva para la actual tem-jtres años, que vive en Cochas, 3. 
porada de esta grandiosa superproduc-1 sjn bolso.—A Mercedes Requena Te-
ion, tiene fijado el prec:o de cuatro pe-jrán, de veintitrés años, domiciliada en 
setas butgoa, tarde y noche. Isaac Peral. 26, le robaron un bolso de 
1 ^ t mano, con 100 pesetas. 
c A M Í ^ A D I O Q 1 ' Otro ^aje caro.—En el "Metro" le su -
C 1 ÍN h j O A f M trajeron la cartera con 225 pesetas y do-
- icumentos a Roberto Cuñal Cozonis, que Próximamente reestreno riguroso de |habita en DeiiciaS( 21. 
Accidente.—Cuando trabajaba en la 
calle de Arcona se produjo lesiones de 
pronóstico reservado Manuel Campos 
Grande, de catorce años, con domicilio 
•en Mesón de Paredes. 86. 
j Lo de siempre.—Máximo Macho Abad, 
[de veintiocho años, que vive en Méndez 
Núñez, 17, hotel denunció fjUe de la ca-
lle de Fortuny le desapareció ©1 auto-
móvil 2.756 R. E. 5. 
Dos que riñen.—José Rodríguez Ber-
múdez, de treinta y seis años, con domi 
x^lUA-imaiiiciiLc 1tt.31.1v-"" i.e>"- — 
L u c e s d e B u e n o s A i r e ? 
por 
G a r l i t o s G a r d e l 
C a r t e l e r a d e e s o e r t á c u l o f 
t u d C a t ó l i c a 
Los demócratas se proponen presen-
tar una enmienda al texto de la raora-
Y el matón, rendida su jactancia, vajtoria tendiendo a que la Cámara se 
entre los guardias, con la cabeza de-jpronuncie en contra de toda r e d u c c i ó n j i ^ i H f i i ^ 
rribada y hasta con un mueca que |¿e las deiiias. 
parece un comienzo de llanto. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
P- V.' Eí 5 se le exige colaboración, ni ayuda, ni 
611 r O D a i U n puest0 en el hogar; se la mima,' se 
/ •m r u y i ^ i u T - c v i ' I f ^ 3 en ^ la razón con cierta pa-
p a r a n i n O , L L L M L I N I E Y í d a d ' con cierta conmiseración, como a' ' 
P A R P I A M K l un ser "tfenor. pero delicado, absurdo i T E A T R O S 
i ^ i a y o r , O i . ,y vetsatil. Analizada datenidamente ea-í A L K \ Z A R . A las 6,30 y 10.30 (buta-lle causó Angel López Pancarbo. de trein 
Para roperos. Canastillas completas de^3 tendencia más tiene de oriental que!ca, 2.50): La casa de la Troya y el coro ta y un años, que vive en Tenerife, 4. 
siete prendas, pesetas 7.75. ¡ae^cnst iana y actual. | gallego Rosalía de Castro, en sus caa.-| López fué detenido. No faltaba más. 
cilio en Juan de Olías, 47, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado, que en riña 
En "Mamá" pudiera parecer que el clones y bailes típicos 
F e s t i v a l t a u r i n o e n S e v i l ! 
BILBAO, 14.—En el pequeño pueblo 
de Lezama, se ha celebrado un acto de 
propaganda de Juventud Católica con 
motivo de la bendición de la bandera 
de aquel Centro. Acudieron representa- TRIBUNAL SUPREMO 
clones de toda la provincia y una muy _ . . k ' , A i • ^ 
numerosa de Bilbao. Hubo un mit in, en Sala 1 / Fondo. Ayuntamiento Hellin SEVIIjLA( u . ^ n la plaza de 
el que hablaron el presidente de laicontra Valcarcel. Reivindicación de te- Maegtranza se Ceiebró el festival tau 
Unión diocesana y el Arcipreste de rrcn?3- g r a d o s señores Prieto y G o t o r . , ^ organizado por la Federación de A 
Guemica, prelado doméstico de Su San-I 2.' Fondo Estafa. Quebranta- Estudiantes Católicos, que constituyo un ^ 
tidad. miento de forma. Hurto. , • , I gran éxito. iX 
I ü ííoct-a la Piit-íeli-no 1 Sala 4- Don Carlos barcia V e l a . | La laza estaba completamente llena. sn 
u a Tiesia ae la r u n s i m a puesto en el escalafón del Cuerpo de.pj.gg^jgj.on un grUp0 de bellas y d i s t í n - $ 
t a -itvt r'TTTT'T? a 71 1 7 ^ 7 1 ^ 7 7 ^ 7 1 vlSilancia- l,& Administración. Madrid. idag señoritas, asesoradas por los an -$ 
i LA FELGUERA, 14.—Ayer se celebroiDenegaclón ü ^ n e j a alquiler casa nume-if; og matadores de toros Fuentes y ^ ' 
la fiesta de la Purísima y se administra-|ro n*5^ la cniie de Lope de Rueda. lAlsabeño 
ron 570 comuniones, en re ellas a nume-, Sa,a 5í. peinado con C o m p a ñ í a A1gea iiJlaron slete novillog de Anastasio . 
^ ' l o n i 1 5 1 mi5f S ^ 5 Í t Norte de España. Indemnización. L e t r a - l M ^ ^ ^ p ^ e z de "a Concha, Murube. * 
K D u r a S e T d ^ ^ e « S r ^ i í d 0 8 ^ 8 e ñ 0 " 8 ^ f. ^ - n o F e r n á n d e z ^ ^ bolomai Moreno Santa Maria> v i - $ 
l ^ h u V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ mSll7 Sáez- R^lamacion de salarios. Le- 1Iamarta y Arias, de Reinai que regul-8 
?ripc^ny L f í í v e n t u d CatólTca para t-rados' señores Guillamón y G. de Cadi- taron muy bravog. . | 
comnletar el « á Mtebró v a r i £ a^ot nano8- - „ , ^ 1 DicSO de los Reyes rejoneó el p r ime-^ 
lebro vaiíos actos saia 6i. Excelentísimo señor fiscal de ro clavando tres rejones superiores. A S 
la República. Don Juan Custo. Revisión.'cabaii0 ie ciavó un par de banderillas. 






L A M U S I C A 
E x i t o e n o r m e 
— — , — r —•»w^.0i>iw, muwv.Mwi j t . primero 
jer, puesto que sirve para un triunfoI Frutas Y Verduras): Mi padre y otras dió una puñalada a éste v lo causó he-
Itan completo de la fémina a lo yanqui I atraccione3 (12-9-931). ridas de gravedad. 
V^que aún el marido que por inconsecuen-' COMICO.—Loreto-Chicote.—6,30 - 10,30:! 
cia imperdonable de su esposa ha visto 
en peligro su honor, convertido en la-
>iidrón doméstico el hijo de sus esperan-
;A divorciarse tocan! ¡Gran éxito! U2 
12-931). 
ESPAÑOL—Enrique Borrás. —6,30 y, 
10,30 (butacas, cinco pesetas); Loa pis-! 
toleros (¡éxito sensacional!) (6-12-931).! 
E l a t r a c o d e S a n S e b a s t i á n 
culturales y recreativos. 
Confe renc ia del s e ñ o r M o l i n a 
L A PELICULA MlLAGPQ DE 
H c t r o • f o / d í ¿ y n f \ d ) t r 
de confe-;,yd741>--A las ^ V ^ 4dama0r^ que circulaban estos días, de que el pis-
i , que n o t e ^ í f t c^moroso exit0- Butaca. ^ tolero Pedro Sánchez, "el Argentino", 
«Petos, dei FONTALBA. — Carmen Díaz. — A las ^ . . f i T ? " ^ ! a".;orí1d1el as«¡to a la 
• fatua e 6>80 y 10,30: La melodía del " J a « * « ^ ^ ^ L ^ L ^ S ? ^ " ? del Norte ron 
. Es t a p e l í c u l a no se e x h i b i r á en 
En tierra lo trasteo bien de muleta para » r 
una estocada. Ovación y oreja. x la presente t e m p o r a d a en n i n -
Zurito estuvo bien despachando al se-!& , . . , i »• • • . 
X g u n o t ro s a l ó n de M a d r i d 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
ó una1 Sa,a l»* Saturnino Pérez y don 
velada literario-musieal, organizada poriEsteban Prieto. Pago de pesetas. bocie; lgUndo. Mariano Rodríguez y Perlacia 
la Juventud Católica de los Luises. jdad "Tomás Altuna. Marmoles , con el,regulares. 
Pronunciaron discursos don Andrés ljn'"i^t,erio fiscal. Requerimiento de in- Ej e3tudiante Méndez estuvo desafor-j 
Martínez García, presidente do la Con-ln'oicion. . _ .. -i p tunado. 
gregación, y el director espiritual de la I Sociedad Cooperativa ae Ca-| pajarero Chico estuvo muy bien con! 
misma, don Juan Rubio Sánchez. fas Baratas con Sociedad Constructora l capo1.e muleta. Fué enganchado y re-¡ 
El sacerdote y diputado por Toledo iLacraten- Interdicto. Dona Dolores Rúa-, gult.ó herido ieve en ia boca> siguió to-: 
don Ramón Molina Nieto habló acerca I teros con don José González. Otorga- : reand0( despachándolo de un pinchazo, 
de la ñesta de la Inmaculada. Hizo Un miento de escritura. Ovación. En el sexto novillo Bombita I I I 
recorrido histórico para demostrar cómo AUDIENCIA PROVINCIAL ¡ofreció los trastos a Pepito y Manolo 
esta fiesta es netamente española y sub- Sooclón L* Robo. Letrado, señor Re- Rienvcnida y clavaron cuatro pares que 
yes. Hurto. Letrado, señor Teixelra. Le- fueron muy ovacinados. 
siones por imprudencia. Letrado, señor, Algunos diestros brindaron a la "es-, Q 
'tall̂ MihrM,lli.|Hil̂ fil:!¡,lHlll..Blll!:Bl.l;.Íd,|!i:B'i;>,Bf|'i:'Bllllilil 
rayó la imposibilidad de que sea arre 
hatada de los corazones españoles. Ter-
minó excitando a las derechas a que sciEgparza 
unan para triunfar. , . Sección 2.» Abusos deshonestos. Le-
Hizo la presentación del orador el ex trado señor Magdalena, 
presidente de la Diputación, don Ricar- Sección 3. Disparo. Letrados, don 
do Gago. . . _ I Rafael Morales y don José Polo. Robo. Hoy, a las once de la mañana, el se-
ñor Molina Nieto ha pronunciado una 
conferencia a las señoras sobre sus de-
beres ciudadanos. 
A ambos actos asistió numerosísimo 
público, que aplaudió con gran entusias-
mo al orador. 
Letrado, don Enrique Garrido. Robo, 
don Feliciano Alvarez. 
Sección 4. Daños. Hurto. Lesiones. 
R e u n i ó n de decanos 
Algunos diestros brindaron a la 
trella" de "cine" Rosita Moreno. 
El festival resultó muy animado. 
SAN SEBASTIAN. 14.-EI comisario 
^ J ^ ^ v ^ ^ ' ^ ^ V 5 , AeIéÍ020 polic5a h* confirmado los rumores 
pués fe-;,93741>-— ). b'30 1?'4f; ao
^|sar que siempre ha sido loca  que 
|>|le habló de sus planes, de sus secretos 
y absurdo de la mujer yanqui responaa- F U E N C A R R ^ . - R i c a r d o Calvo.-Se- ? q"e Vi,.lasa.nte fue quien disparó con-
ble hasta en eso, siempre victoriosa,! mana popular.—6,30 y 10.30: Reinar des-
k isiempre teniendo que recibirlo todo- has- Pués de morir (butaca, dos pesetas). 
' ta el juicio y la dignidad han de áAmo ' LARA.—6,30 y 10,30: Vivir de ilusiones 
los hechos <éxito de Amiches) (13-11-931). 
Puestos en miarríia ™«f..„ . MARIA ISABEL—6,30 y 10.30: Lal 
fluencia tan «m^ric^na ^ v. eSta l n - \ ^ de Bach (cerca de tfes horas en, 
nuencia tan americana, la obra, corree-! franca carcajada) (28-11-931). ' 
ta aun a t ravés de intimidades de "toi-1 VICTORIA (Carrera de San Jeróni-! 
lette . incluso puede tener valor de u n a i ™ . 28).—A las 6.30 y 10,45: Las noches,1 
lección matrimonial, lección grata nor-idpl cabaret (butaca, siete pesetas) (5-
que aunque la película peca de « ¿ é s o ^ Ü j ™ ^ 
de teatro y ausencia de cinematógrafo. ' ÍAi i /A]*A'y 
MODME 
SUDTIDO 
Carrera San Jerónimo, fi. Madrid 
tra Cayuela. Las pistolas las arrojaron 
al mar. Los restantes detenidos siguen 
negando su participación en el hecho. 
fl'fBli;!>a',IWMl!i|'ll¡l|Ili;!«>lll!llll!«i|rn;!i|:|'i|« ii;b ' 
6,30: Una tarde a mo-
3 ( 
10,30: La tatarabue magnificas fotografías, con momentoslla (20-11-931). 
espléndidos, con instantes de emoción y I CIRCO. DE PRICE.-Llevan bailando 
co?. una tersura y dignidad de d i á loeo ' ^^o0-1*""^» diez y ocho horas. 
iiBi!l!«!.:,l 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Ulanos. 9, flortaleza, 9 (antes 17). Teléfono 15í»70. 
Convocada por el decano del Colegio i 
— ' *1 * ¡de Abogados de Madrid, se ha celebrado: 
í O ^ l V T T Í P Í T T X O R P ^ layer una reunión de todos los de España 
'l-'v-^k-, V l i l \ - . ^ l - . l jpara tratar de importantes asuntos pro-
, + Ifeslonales. 
La Confederación Nacional de Vi t icul - I Hoy se celebrará, en el local que en el 
tores ha celebrado su Asamblea anual f * 1 " ^ de Justicia tiene el Colegio de 
Madrid, una segunda reunión. La de, 
jayer se limitó a un cambio de impre-
siones y en ella no se tomó ningún 
l e g í t i m o 
reglamentaria, con asistencia de los re-
presentantes de las organizaciones re-
gionales: Cataluña, Levante, Aragón, 
Rioja, Mancha y Centro. Se trataron di-
versas cuestiones de régimen interior, 
gestión de la entidad, y se fijaron las 
normas para la futura actuación. 
Fué elegido el Consejo Directivo, inte-
grado por un representante de cada or-
ganización regional: Presidente, Julio 
acuerdo. 
LA SECÜUIIMCKW DE CEMEHTERIOS 
SEVILLA, 14—Esta tarde, el Ayunta-
Levante; vicepresidentes, I miento bajo mazas, ha ido al cementerio 
¿antWrana de Cataluña, y Bernard, de I para proceder a abrir la comunicación 
Aragón deposit-"-
ros, de Rioja, y 
deSeMatnraíaaron ampliamente de l f s j i 
depositario. Hidalgo de Cisne-1 entre los cementerios civil y 
secretario, Amunátegui, | Presidia el alcalde. En la comisión for-
maban grupos de radicales socialistas, 
socialistas y algunos concejales radica-
les. Un grupo de obreros hizo un porti-
llo en los muros, porque éstos no se po-
dían derribar. El alcalde pronunció unas 
palabras. Después se colocaron ramos 
de flores en las sepulturas que en el ce-
menterio civil ocupa el cadáver del co-
ronel Márquez, ajusticiado en la suble-
ación do Torrijos, y en otras sepultú-
efectividad ae 'ras. 
cíentcmcntc publicados. 
poco frecuente. 
Catalina Bárcena cumple airosamen-
te; se advierte el encanto de su voz, 
una elegante sobriedad en el gesto y el 
ademán; sólo falta acaso no intensidad 
pero sí la nota justa en el momento dra-
mático. Muy bien Rivelles y, en geno-
ral, todos los intérpretes . 
Jorge DE L A CUEVA 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I C 
Teléfono 16606)—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero, a remonte: I^^a e 
Iturain contra Ucin y Zabaleta. Según 
do, a cesta-punta: Segundin y Aguina 
ga contra Urizar y Guridi. 
C I N E S 
CINE AVENIDA.—6,30 y 10.30: El de-
lator (Lya de Putty) (11-12-931) 
CINE D E L CALLAO. —6,30 y 10 30 
Mamá (Catalina Bárcena). 
CINE DOS DE MAYO 
A V E N I D A 
J u e v e s E S T R E N O 
del f i l m dis t r ibuido por 
E. G o n z á l e z 
L a g i r l d e l M u s i c - H a l l 
por la g r a c i o s í s i m a a r t i s t a 
A N N Y O N D R A 
(fémina): 
lV viticultura ante los Poderes puo. 
/ u e'f » o r a o l n e r y 
medidas en ela r̂eprcapj cumpiimiento y n 
f S m ^ é ^ S S m í i re- |v 
G A S T O N D ' A R G Y 
MADRID.—"Su hombre" ^ ^ s i 0 y 10'30: E1 embruJoCÍ"e Se^lUa 
Graciosa, varia, distraída y cinema-¡ CINE^ GENOVA.—Butaca 1JM a i , 
tográfica, muy bien desarrollado el16,30 y 10,30: La taqui-mec; ( 2 % V n por Norma Sh** 
asun o a pesar de la pequeñez de la! CINE IDEAL.-5,30 y 10 (g an gaia) C I N E M A a S S S & í í 
anécdota, tiene esta película el incon , Actualidades Gaumont ¡A la orden mi! m a ^ n ^ a ^ 
veniente de ser un caso de moral ma- c?mandante!, por Harry Liedtke y Ma- CINEMA GOYA 
ríe Paudler. La casa que no era hoirar 1 
por Virginia Brow Faire, estreno Rn 
tacas a 50 céntimos. * 
CINE D E LA OPERA-Butaca dos 
peseta.v-6,30 y 10,30: E l procesó de 
Mary Dugan (10-11-931). 6 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
8*0 y 10,30: formidable éxito de Buster 
Amanecer de amor (sonora, 
ras. 
30 y 10,30: La 
-6,30 y in.30: Don 
931). 8 6 y 10,30: El espía (10-U-
l o S o ^ S S ^ ? ^ MUSICA. — 6,30 
^ b i d o ^ T a S r ; ^ 1 ' - ^ ^ . ro). 
trlmonial a la americana. Es un triun-
fo del amor de esposos, un matrimonio 
desavenido ve resucitar su cariño en 
pleno idilio a t ravés de una ausencia, 
de un Intento de divorcio y de una aral-
guita traidora que quiere alentar la 
desavenencia para casarse con el ma-
rido. 
Y en esto culmina el peligro, porque 
ella es fogosa y decidida e insinuante i 
por demás, aparte de lo escabroso de! ^ ixmü s a n MIGUEL.—6,30 v l o m I ' IKYFA r ' iVZ ' J . . 




rinüi se ruega al 
nosotros, de novia y mujer dísputánd'o-! W ' O L l (Alcalá. M ) . ~ A r,3.) P* el Oo^e M¡rinS'30 y lf)'30': ¿1 Oes 
se bajo el mismo techo los favores del L 10'f ; 9on}ic*- Noticiario. Dibujos'y : í;cz Principe f Í ? i60,0, Era 
eralán. con Hptniioc „„„„ A 'E1 misterio del cuarto amadllo. "Trn^. l Butaca, nnov,. ;,^1Csta de la ^ Fi lm"! ""^^' . oche 0 7^ 
gerentes, y otros, demasiado plásticos. " S n ^ a ^ E U . i T ' r V r " ^ 1 - ™ * ™ ( t ó l 
galá ,  detalles, unos, demasiado s i i - ! } r a n ^ 
DE L A C. Un drama en la nieve. 
CINEMA BILBAO /Teléfono 30796)-
A las C,30 tarde y 10,30 noche: El "favo-
rito de la guardia, por Lillan Harwev 
1 ; A base del violinista.Jan Dahmen, ar-,y r ^ S ^ ^ ^ S i l 1 ^ 'tiafo v,^io^^x„ u_ - . i - l — j . . .' . .1 CINEMA CHAMBBRI 
-A las 6.30 y 10,30: 
N O T A S M U S I C A L E S 
e l i li i t .  r ._ 
' lista holandés, ha celebrado la Sociedad' ("Metro" IetIp. sia. Telefono 30039).—A las 6,30 y 10,30 
P"'* aprobación nT S K * * ? * * 
ía obra.) ^*»ArE de la crítica do 
r 
f 
MADKID.—Año XXI.—Nóm. 6.988 E L D E B A T E ( 5 ) Martes 15 de dlrirmibre de lí»3l 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r G o í c o e c h e a e n C á c e r e s 
E n la palabra libertad se cifra el s í m b o l o de nuestro programa. 
L a e x p u l s i ó n de las Ordenes religiosas es el eclipse del nombre 
e s p a ñ o l en el extranjero. L a escuela neutra es u n a h i p o c r e s í a , y 
la la ica un anticipo del comunismo 
S E INAUGURO E L C I C L O D E C O N F E R E N C I A S ORGANIZADO POR LA 
D E R E C H A R E G I O N A L AGRARIA 
C u a r t o c e n t e n a r i o d e l a 
V i r g e n d e G u a d a l u p e 
A Y E R T E R M I N A R O N L A S F I E S T A S 
EN ROMA 
As i s t ió el embajador de Méjico 
en el Quirinal 
ROMA, 14.—En el Colegio Pío Lati-
Y a h a b í a salido el orador para Ma-
drid, y aún comentaban los qru-
pos en la plaza de C a t a l u ñ a 
nir por encontrarse enfermo. 
E l acto, que ha resultado brlllantísf-mo, se celebró ayer por la mañana en el Gran Teatro, 
Desde hace tres días las localidades estaban agotadas. Numeroso público se estacionó antes del mitin frente al tea-
recha Regional Agraria. ' 1 ^ ^ ^ f ^ < > P -
E l señor Madanaga no ha podido ve- interpretando ésto en el sentido de que lof alumnos mejicanos. Asistieron a 
el Estado jamás deberá permanecer indi-!esta misa los embajadores de Argenti-
ferente a los fines religiosos. na y Colombia y los ministros de Ve-
L a e Ordpneq reliaiosas inezuela en el Vaticano y de Májico en L a s urcienes religiosas el Quirinal por la tarde el Cardenai 
Pasa después el conferenciante al te-|Cerrctti oficl0 el "Tedóum" ma de la disolución de las Ordenes re-tro y no pudo entrar por encontrarse Hglosas. ¿Qué razones hay que puedan conversó con los alumnos mejicanos, t'o-ldon José Mana Gil Robles. Aunque éste abarrotado de gente de todas la3:escril:)irse en un trozo de papel de fumar, ¡cordando clases sociales. ipara llegar a la disolución de las Orde-lfué secn 
Asistieron representaciones nutridisl-lnes religiosas y principalmente para dA-ltóliCft en 
una misa, en la que ofició el presbítero Idon Francisco Cruz Raval, paisano y e C C I O n e S amigo del Presidente. Terminada la misa, y aconjpañado del ail_J.-1_1.l ¡introductor de embajadores, señor López ORGANIZACION Lago, y del coronel señor Rodríguez, per-np I A M U J E R iteneciente al Cuarto Militar, el señor Pre-^ t"n| 'sidente visitó las Legaciones de Vene-
. ¡zuela y Guatemala. 
U n llamamiento a la organizac ión ¡ Efectuadas estas visitas protocolarlaíi 
de los catól icos lse dirigió a Palacio 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
L a jornada del Presidente de la R e p ú b l i c a . Los pro-
gres is tas c e l e b r a r á n una Asamblea en Madrid. Con-
ferencia de Aguirre en Vitoria 
A primera hora de la mañana del do | diñarlo que ayer se ha dado a los pre-mingo salió de su domicilio el Presiden sos para celebrar la proclamación del te de la República, acompañado de su I señor Alcalá Zamora. Las acompañaban señora y de su madre política, y se diri-ila señora del general Queipo de Llano y gió a la iglesia de los Paúles donde oyó la directora general de Prisiones, doña 
Victoria Kent. 
Una misa en Palacio 
Ayer mañana, a las diez, se ha cele-brado en la capilla de Palacio una misa rezada por el alma de los capitanes Ga-lán y García Hernández y de los falleci-dos a consecuencia del encuentro de Ci-llas. Ofició el sacerdote señor García Vilches, ayudado por el ex diputado 11-En el lado iz „iberal don Juan Bufil. ».. « . I En éste Prestabnn guardla en el día, uierdo M presbiterio ocupó un recli-de ayer una compañía de Infantería y| ' : pl Presidente de la República. BARCELONA, 14.—Esta tarde ha da-'un puesto del Cuerpo de Carabineros. i un oco detrás se encontraban en Después de la certftaonia el Cardenal'do una conferencia el diputado a Cortes| ^ -or y\ |caU Zamora Iotros la madre de Galán y la viuda de 
__—!García Hernández. También las acom-
de la 
u v;uii lu'j alumnos mejicanos, r e - 1 " " - ^ — . Z -Ir lo los años en que el Cardenal ¡H,e había anunciado el ^ ^3ta a>;e'' .Mt-o-t.» w« i„ T-? i 'x domingo no se acordó celebrarlo, ha ha-.•retaHo de la Delegación áj^í- ^ tfeal ^ ^ e r a c i ó n de público, que, Méjico el profundo sentí A las doce y media salló de Palacio el resultando insuficiente el salón de actos. 
aun 
ackto n ÍTn rnnriprtn Pañaban la esposa del Presidente aSISie a im COnCieriO ^p^bHe, y su hija María Teres 
La capilla estaba totalmente ocupada M n,. ñor un numeroso público, en el que pre-S c L t ñ U ele Ominaban las mujeres. ,Terminada la e í ^ q u e dhi- ^remonia todos desfilaron ante la ma-
acogida por el auditorio con una estruef^ d8 -̂ dice el orador, esta interrupción me dosa ovación que se prolongó durante lar iba hecho el discurso. (Nueva ovación.) go rato. * Se quiere disolver a las Ordenes re-
Hizo la presentación del conferencian-llioiosa3 porque se dedican a la ense-te, el presidente del Comité ejecutivo deiñanza y ejercen industrias, y no hay Derecha Regional Agraria, señor Alfon-lrazón Para separarlas del pie de igual 
Alberto Magno, doc-
tor de la Iglesia 
ROMA, 13.—Mañana se efectuará la 
la capacidad del templo, 
dre de Galán y la viuda de García Her 
El jefe del Estado fué recibido por el'nández para testimoniarles su pésame. 
público se apiñaba ocupando e*. présbite-i público con muestras de simpatía. La or-i El Presidente de l» ^ • P ^ b " * ^ a¿ rio y amontonándose de tal forma, que questa interpretó el himno de Riego. ¡"ora acompañaron a estas damas nasia las puertas quedaron tapona-lae. Había: En un intermedio fué cumplimentado el una enorme expectación. jen el palco por el maestro Arbós, dlrec-
Hecha la presentación del orador, el tor d^ la Sinfónica. Desde el Monumental Cinema el Presl-
L a s audiencias v peticienps 
Para facilitar las aud encías y peliclo so Martínez quien explicó el alcance deidad con que se trata a los demás ciu-lCongregación de Ritos ordinaria, en la|señ<?r Gil Robles comienza diciendo que Dt programa del partido y destacó la perso^ dadanos. No es tolerable la opresión que se aprobará el reconocimiento del ?f ,ba a referir principalmente a las mu-'dente se trasladó a su domlc lio, del que|neg que se dlrijan a la Presidencia de la doctrjna cri,tiana tlene normag píira to. ^ . UC1 «l"1"^"/ "eaidtu IA peiao- — — _ _J a . j J i . . ^ « i . . . , , , - ~ leres nne están Hnmadns a desempe-isalio a las cuatro de la tarde, acompa- ReD¿bljra ja secretaría general ha co-,"" ,md CI1-
Secretaría, donde los Informadores po-
drán estar sin necesidad de permanecer 
en el zaguán. 
—En dicha habitación tendrán—dijo— 
los periodistas cabinas telefónicas y 
cuanto precisen para su trabajo. 
Añadió qun los encargados de hacer In-
formación en Palacio serán provistos de 
un "carnet" especial, que ya se está con-
feccionando. 
Aquirre habla del na-
cionalismo 
VITORIA, 14.—Ayer, a las once de la mañana, pronunció una conferencia en el teatro del Príncipe el diputado a Cor-tes por Navarra y alcalde de Guecho, don José Antonio de Aguirre. 
Unas dos mil personas han asistido al acto, destacando un gran número de obreros pertenecientes a Solidaridad de Obreros Vascos. 
E l señor Diez presentó al orador di-ciendo que se había distinguido en su valiente lucha contra el ateo-analfaba-tismo. 
Al levantarse el señor Aguirre es'alla una gran ovación. 
E l s glo X I X se distingue en el terreno político por la lucha de la democracia con el Poder absoluto. E l resultado fué el desconocimiento de los pueblos y de las normas de derecho natural, que e.-tá por encima de toda ley positiva. Así vemos que pueblos respetados hoy y que reúnen todas las características de la naciona-lidad, eran desconocidos en el siglo X I X . 
Mirad atrás—dice el orador—y pregun-tad a vuestros abuelos si existía la li-bertad entonces y si ahora existe. Los vascos la tenían. Hoy no la tenemos. 
E l nacionalismo vasco lo dice termi-nantemente: Dios primero y sujeción en todo a la Iglesia católica. (Aplausos.) E l hombre debe ser lo mismo en casa que en la fábrica o en la vida política, pues la 
aplaudido. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r 
G o i c o e c h e a 
, . „;„,,;„„foe \n ; ""J3 l"S momentos de la vida humana. Un mumeado a la Prensa las siguientes m - , ^ ^ que divide la v¡da privada de la 
la Pre-' P11̂ ''03̂ * no es un hombre. E l naciona-1 lismo vasco lo entiende así. (Ovación) 
nalidad del señor anicnerhea "Trñó^m^ivique con ellas se ejerce, negándoles los culto de Santo v la atribución del tí- iere3' que están llamadas a 
naiidad del señor Goicoechea. Fue muy,^.g elementaleg dJerechos individualeS) tul d^doctor de ^ UI? ^ aC,tÍV,0 en ia P.ohUca ™do de su ayudante de Marina y de 
| porque están perfectamente organiza-i ^ r í o g j ? ¿ n ^ ^ í áel-país- HaCe el e]oSi(>J* la muJer es- introductor de Embajadores, señor L6-td¡cacioneg: 
das y son dignas de todo respeto. Sólo' * , 0d : u , V L'on&re^a",Panola como reina del hogar v compen-,pPZ Lago. Visitó las legaciones de Boíl-; primera. No deben dirigirse a luna sonrisa puede asomar a los labios01011 fde los Rltos ^a hecho minuciosaa|dio de todas las virtudes cristianas. |Via y Perú, y después se dirigió a Pala- ,idencia y sí a los respectivos ministe- j . ^ . . nMPqtrn p,p„. ¡escuchando el argumento de un ex mo- «nvestigaciones y ha recogido el voto Como quiera que el entusiasmo que ció, adonde llegó a las cinco menosirios 0 Corporaciones, las solicitudes í u e . ^ e « J c ™ ^ . ' » n ^ d ^ Anárquico, hoy perteneciente a la Dere- de los consultores, con resultado favo-¡despertaba la palabra del señor Gil Ro- euárto. ,se refieran a nombramientos, ascensos o,?p ^ ^ r ^ l n Una clamorosa ovación acoge la pre-'cha republicana, que a f i r m ó que la rabie hasta el punto de que ol p r o m o t o r J g . en aumento y la expectación( f Palario 'raslados de funcionarios púbreos. |ta al oueblo de Tus ar̂ ^̂ ^̂ ^ sencia del señor Goicoechea en ia Ptri- Compañía de Jesús h a b í a realizado de la Fe nada tuvo que objetar. Por J*1 * ™ * T f a p V T S Í U Í S ^ ' 8**ÍX**' ^ t ^ í S S Í ! ^ n ' c í a n tí" c r a S a ' ^ ^ a ' L m " fn / en tad í a'ho'ra. buna. |frande3 0bras pero que gozaba de gran ello se tiene la seguridad de que el VO- S l á r T S u d l í ^ ^ A las once en punto llejró a Palacio en|ner la menor intervención en cuanta» Nace en nuestra alma Eqtog cód 3 Comienza su discurso agradeciendo loslinflujo social y Político to de mañana será favorable. Después^e hasta el ÚUimo Hncó^ del t t m X Hispano su excelencia el Presidentel pretensiones se relacionen con empre- niiestroa han jd ¡dos de las aplausos otorgados y los elogios dedica-! Otro aspecto de lo que significaría la el voto será sometido a la aprobación! ' ° . de * República. I^as, tengan o no estas vinculo alguno señanzas del Ca,vario.BLa democracia dos por el representante de Derecha Re-¡ expulsión de as Ordenes religiosas, y d j Pontífice.—Dafflna Pronto, las elecciones, Desde una hora antes se'encontraba ¡con la Administración publica ld t lib d penetró en el gional Agraria. |e3 el eclipse del nombre español en tu *^,^Tf Yo he venido aquí, no respondiendo aiextranjero. Hace pocos días leí en un Intereses personales ni en busca de am-¡Pei iódico extranjero, que había en Ma-biciones. Pero el venir aquí significa para nU,a una Universidad, la de Santo To-: C I U D ^ D D E t VATIPAivrn v ¡ ^lititución 
regida por religiosos dominicos I - x-̂ *-» » ^. i ív^^i-n^, j.*.—oe 
!en la Casa Militar el jefe de ésta, gene- Tercera. No se admitirá petición ni corazón de nuegtrog antepasados. La de-• - . _. * . . - . —.-t- °» refiera al des-' 
mí un intenso placer, porque si bien lajeas, regida por religiosos aominico3 ldesmi t d . manera mái natecrA 1&S libertades a determinada clase, que acompañaba el jefe de la Guardia re-j^rtad o vida pública r serva v nidades, ningun  ¡ultimo reducto de la influencia de Es , ^,enten ^ nnt^Qf . . . ^ f ^ V ^ ' i ^ ^ r e ser equitativa y sólo pregona la Publi¿ana. escoltado por tres automóvi-l dan respi 
nerse en contacto con el espíritu popu lar. 
Esto en cuanto a mí se refiere; pero 
nazas cerca del Pontífice, para que los g"ociaciones religiosos españoles fueran sustituidos hitlerianos. 
por los de aquel país; ahora conseguí-1 > • lo frente a mí estáis vosotros, y voy a" de-irán l°JfV* s® pf°p°nei? ^ .<;on f3^0' u\ \ m MIHUICCCTAPinil RC DCCPAnnDflP'volVntad de .los diputados. Tal y como cerca "de la puerta d'e la Secretaria" conducto se pretendiera dirigir ciros lo que para vosotros signifióa este|3^Padece , no_ es la Iglesia^ si no el \jf{¡[ IfjANIrtblAülUN Ut rhbuAUÜKAS l!sta ,consVtuí.do el Congreso, resulta ma-neral. donde fué recibido el 
Los moros notables visi-
tan al Presidente 
Quinta. Las quejas que se reciban re-lacionadas con la gestión de autoridades, ê qursarán por la Secretaría general a !os respectivos departamentos ministe-r'ales. 
Sexta. Las peticiones de audiencia se cursarán: por la Secretaría general. las| 
U n a rec t i f i cac ión L"^1 reanudar su discurso el señor Gil ral Queipo de Llano, y los Jefes y oficia-,md-cacion alguna que nc l mocracia aquí es realidad. Mirad el par-
^ , u , , : R o b l e s , analizó someramente la Cons- les a ella adscritos. \pzcho o resolución de asuntos por auto- tido g ^ a , , ^ . no consulta S1JS decisio-que quiere ser liberal y niega Llegó el "auto" del Presidente, a quien1 ridades de ningún orden, cuya plena n-;neg con los organism0g municipales, si-ompañaba el jefe de la Guardia re-^ertad o exclusiva responsabilidad que- que el central hace y deShace líbre-« publicana. escoltado por tres automóvi l^an respetadas y aseguradas. mente, es una democracia estilo dicta-de éstas tan comparable como la de po- P n . De los americanos llovieron ^ \ ^ t m ^ ^ } ^ S ^ ^ ^ ^ ¿ l U a «e-larbitrariedad. Afirma que él tenia por íes de la Policía presidencial y el capitán. Cuarta. Alejada totalmente de la vida .durnate-N^oturJa tPnTmOS ^ ^ ^ 1 * ver-. ei vaticano y los'descontado que estas Cortes pretende-'señor Méndez Viso. ofcial la familia del Presidente de la' rían ser eternas e indisolubles; pero la E l "auto" penetró por la puerta del RePÚbllca. no serán cursadas ni aun con-realidad política está por encima de la Príncipe, atravesó el primer patio y paró'Astadas las peticiones que por aquel 
•etarta gft-
acto; empleando para ello un símil de « o ^ r e y el prestigio de la Nación e s - j ' " j " w" ' ,"'w,,'w,inu¡ terialmente imposible "todo' 'iñtenTo~de!por"el'sé'ftór Sánchez^Guwa y el *"f« 
gran oportunidad, que se atribuye a Cá-1?*1101^ iGobierno homogéneo, y es una cosa cler- dPi Gabinete de Prenda don Emilio He-
novas del Castillo I L a famil ia CH la C o n s t i t u c i ó n ' , p B 1 ^ ^ , 14--Esta mañana a causa Ua. que después de más o menos ensayos. Irrero. E r a el siglo X V I . Los comuneros de ae un incidente sin importancia, se for- se tendrá que proceder a nuevas elec-Castilla luchaban contra el Emperador| Dice la Constitución que la familia que-'mó una manifestación, compuesta porjCiones en un plazo más corto de lo que! Carlos V. E n Medina del Campo, habíajda ia protección del Estado- pero'0"03' de cien vendedoras de pescado generalmente se cree, en un plazo quizás un cura entusiasta de las Comunidades, ¡qué protección' ¡Sustituye a la familia'f,ue. 36 dedican a la exportación de este ' solo de meses, y entonces tendremos el que después de la misa rezaba un Pa-lgs^bie e indisoluble por la inestable y|art'cul0- Las manifestantes, siguiendo Pinteado las derechas un problema drenuestro por las ComunidadesL otro por disoluble, estableciendo la igualdad d ela una compañera que había sido deteni-j electoral que no nos ha de coger de derechos'de los hijos, sean legítimos o'da en ^ Plaza del Mercado Viejo, produ- sorpresa, y sobre todo la mujer debe dente, y una vez que hubo conferenciadohue se rwvruu 
ilegítimos! Según esto, la educación de!J^ron un STan escándalo en las cerca-¡tener presente que quizá haya de ejer- con el señor Besteiro, recibió al bajá de Cuarto Militar, las de generales, jefes y silo modelo s'empre los hijos corresponde por entero al Es-¡mas del Ayuntamiento, hasta que el al-jCer el derecho al sufragio. Hace notar Tetuán y moros notables que le acompa-'•'ficiales de mar y tierra en toda? las Adelante, pues- no os asustéis Ante tado, negando a los padres las faculta-|cakle con algunos concejales que se de- que el voto femenino sólo ha s'do defen- ñaban. Antes conversaron éstos con elM'tuflciones. v por la Secretaría particu-jias doctrinas destructoras decid- Alto des para educar, instruir y dirigir iai^'can a la cuestión de abastos, bajaron |dido en el Congreso por los socialistas y señor Besteiro. a quienes fueronles pre-j'ar. las demáx aquí en eso; ¡alto'; pero en vuestras 
conciencia de los suyos. De estos tresla conferenciar con ellas. por los católicos; los otros partidos, que sentados por el señor Méndez Vigo. ca- Séptima. Las peticiones de aud'encia | reivindicaciones ¡Adelante' (Prolonga-aspectos, quiero hablaros con toda fran-¡ Como en el curso de la conversación i podríamos llamar de centro, lo han com- pltán del Gabinete Militar de la Secclónime tengan un objeto determinado debe- da ovación), queza. Al primero no concedo importan-!30 advirtiera que la protesta era motiva-| batido, haciendo todo lo posible por hun- de Marruecos y Colonias. -án expresarlo, v para las demás, de me- Al advenimiento de la República se cia, pues en todos los países donde se da, se convino en que a partir de ma-,dirlo, a pesar de que figura como uno Al salir del despacho del Presidente Ios>a cortesía o saludo, se facilitará la re- ofreció a los pueblos peninsulares ooder ha implantado el divorcio, éste no halñana se les dé satisfacción en todas las de los postulados indiscutibles de la de- musulmanes fueron abordados por ¡os^epción al final de los días que al efectoicon^eiruir con mi F^atnto «m rpivinH,™ conseguido penetrar en los hogares cris- reivindicaciones que presentaron y que imocracia moderna. 
tlanos. Los dos segundos reflejan el con-|3e refieren principalmente al horario de, £ | Vq^0 fj f l^n^jn [•«"•" 
dad. Eso es democracia, y no la que se estila ahora. (Aplausos). 
Se debe el problema al egoísmo de los de arriba, que han querido nutrirse de la sangre de los infelices. Esto es lo que nos ha traído la cuestión social. 
E l Nacionalismo quiere la vuelta al cristianismo. Tú, obrero, adelante en tuá" reivindicaciones, porque tienes derecho a ellas. Pero no vayas por el camino que van otros. No vayas con el socia-
Juan Padilla y otro por doña María de Padilla. Pero llegó un día en que pasaron por Medina los soldados de Padilla, arra sándolo todo. Después al cura se le oía decir: ¿Sabéis cómo por aquí pasaron los comuneros, que saquearon mi despen-sa y se llevaron los frutos de mi huerta? Ahora más que por los comuneros, de-béis rezar por los soldados de Carlos V. 
Por España pasó la soldadesca de co-muneros de Castilla. No es hora sólo de rezar, sino de actuar en la vida pública. (Gran ovación.) 
Finalidad de Acc ión Nacional 
E s urgente disipar las ideas equivoca-das que algunos sostienen respecto h tas finalidades que persiguen Acción Nacio-nal y las Agrupaciones de derechas. Pien-san muchos que no son más que una prolongación de tertulias de sacristía y otros que solamente se persigue la defen-sa de los intereses amenazados. Pero es algo más que eso, porque con la sola agrupación de Intereses no se puede for-mar un partido. E s evidente que las clases bajas, es-tán necesitadas de cultura; pero las al-tas, a su vez, de ideales que sirvan dc-excelente lenitivo contra amarguras e ln gratitudes. Después dice el orador que España está bajo la amenaza de perder uu uni-dad nacional y hay que velar por lo existencia sustantiva de la nacionalidad española. Un pueblo no puede vivir sin tradición L a patria es algo intangible y corpóreo Nosotros nos proponemos defender 
i de los funcionarios civiles, asociacione?, lismo> que deStruve la familia y predi-
de los mismos y entidades de carácter ca el amor libre Tú obrero vasco quie. 
Momentos d spués de llegar el Presi-'oficial; por el Gabinete diplomático, lap|res una cosa equitativa, pero no quie-
ífieran extra i os; por el; reS i0 que ellos. La familia vasca ha 
este es el concepto que al legislador le han sugerido los hijos legítimos e ile-gítimos, quedando reducido el matrimo-nio al ayuntamiento biológico de dos cuerpos. (Grandes aplausos.) 
E n cuanto a la escuela laica y neutra, yo os digo que la escuela neutra es una 
propietarios, arrendatarios y obreros 
Acaba de editarse un interesante 11-
periodistas. a quienes manifestaron que; se fijen con la advertencia de que en es- clones autonómicas. Todos recordaréis la salían satisfechísimos de la entrevista yl'e MUM) no podrán ser utilizadas para for- campaña en favor del Estatuto de E^te-encantados de las amabilidades del Pre írtlllaí aspiraciones o notas de ninguna li]ai ai qUe ia Sociedad de Naciones'ha Cita lo que ha ocurrido con el voto de,slTente' . u, ivt.. , ^ ... \r]aJÍe: r * A, , calificado de Estatuto modelo, y prefiero 
que lo tienen es-' Los notab,e3 recibidos por el Presiden- Octnva, T.os día» de andienc'a se pu-^sta opinión a la de Madrid, porque en te son: i Miaran en comunicación posterior, y Ginebra se reúnen los hombres más cul-
etro se reservará uno. que pera ei,tos del mundo. 
ultimo de la cAnnana narlamen- E l Estatuto de Estella fué taponado sus votos a los católicos v a los socialis- ?!Ttacen J e Tetuan (alcalde). Hach-' arfa, para los señores diputados, lo- 6Ua- en las Cortes en la sesión del 25 de sep-tas. Formula el remedio que se debe ono- Moh!,rnpd Rohen, hermano del ministrol -s solo tendrán que avisar a la Secre- Uftmbrei como sabéigi ner a los tres inconvenientes que tiepe la de Justicia; Si Amed Lebadi y Sldi Mo- l*rta ******* Para ser recibidos en el ex- Hoy vIvlmos en un plano de realida-
- oresado día. 
cepto que el legislador tiene sobre la fa- las operaciones del peso y carga de la milla, ¿Qué me diríais si, existiendo la mercancía. 
obligación de inscribir la propiedad, exis-iBlivaili!;!;!!:;!:!;],!:::!'!!!!!:!'!?!!:!;;;!:!!;;!;!!!!!!;!!!!!!!!!! 
tieran luego los mismos derechos para; _ , - - , - Itablecidn v mi» ri0r«„0=A-o i ¿ . T ,~ 16 -H er » 
los bienes incriros o no inscritos? / q u . I D e r e c h o s y d e b e r e s d e l o S á mufer r e f u e r z I f ^ o ^ s ^ S ^ t o f al ^ bajá dP r*UÁn' Si(11 Dris ^ Rim: **** ,uef? 
a g r i c u l t o r e s ,l0S partidos fxtre™os y e ^ ^ a S ^ í f c S S S ^ . ^ i ^ j j ^ n u w w » | J w m * J ¡ i 
bro-compendio con todas las disposicio- ^ e J r í,a^a eJ'e^er SUf1r-9g:Í0- ,PaIta .dp nador de Tetuán 
preparación, desorganización y desunión. aaor ae i«ua,n. 
hamed Ben Dris El Riffl, hijo del gober-
auucipu uei comunismo, xo, trente a es-i iani0 P»*» ÍOS propieranos como par-i ôg ta tiranía, tengo que decir que en mi (los arrendatarios y obreros. Precio, 4,30 !]a T alma de adulto mando yo, pero en mi pesetas. Pedidos*. "Centro Periodístico", I muj alma de niño no manda más que el que calle Victoriano Rivera, 6, CORDOBA, p r-me dio el ser, y el que lo es todo. (Clamo-rosa ovación.) 
L a propiedad privada 
[áék. Las Comisiones gestoras también ha-VlRITPclbían hecho un Estatuto que fué igual-mente taponado. Es decir que, para ver-nes dictadas por el Gobierno de la Re- rj-^^--*„ „ ,„ . 
nñblicn relativas al nrohlemi apr-irio i Respecto a la falta de preparación, estei n i ' ¡ 
gran hipocresía. Y la escuela laica, v * \ $ ^ l £ ™ ™ £ n P n t í S S ¿ P ^ a . g f f * ? . ^ Pq1Ue^dole"r ^ K,bÍén l0S .h0m- ^ ^ ^ * * * * ^ ft,1! R 1 P Ú ? ^ rt** i0- ^áflcamente- nosot^ Pedíamos 15. 
anticipo del comunismo. Yo, frente á es- tanto pam los propietarios como para1 ^es' d'c^elJ,e"or ' Rob f̂  en párra- E1 pregidente de la República d,spa. 3 "™ Comisión del puerto de Valencia. I m Comisiones gestoras, 12. y se nos ha 
* _ , .' ilcllLC tt ,:3 1 . . I f r ^ . i . ^ . »'.. ^ , „ , f o s que le valen una ovación, como en! , v" ve ia rtepuouca nespa int̂ orrada por representantes de ^ntida- dicho: "No podéis pedir más nue l l " E l 
mayoría de los casos la cultura de »« í í ^ i S f des patronales y obreras que. con mn-:pueblo v ^ c o ^ . t á jipándose en estos mo-
ijer es mas de fachada que de fondo.1* las ,°0 .de la tardf abandono Palacio Mv0 ^ W eT;,itaHón del señor Alcalá mentos la libertad v tenemos aue con-
remondo ni import. por ! ^ r J ? c f ^ S ^ S ^ K . S K m ! ? " ! ! " . V Í ^ ^ Í t ' " . Í ' J V » ^ - « . r e„ U . o d . , / á o . o / T ^ X Hay 
ferencias. algo de lo que ya existe en Palaclo Oriente hasta las cuatro y 
de España. Estima impres-1media de la tarde, 
y urgentísimo la formación de 
llar, quien dijo: 'V.Queréis que yo me l n - ¡ ^ b l e t Í 0 S " ' ESPa 
No reviste menor-interés el cuarto pro-icom^re, ^ régimen monárquico? Pues|una j m ¿ defi?pñor s up in(lppPndl Un! 
blema, que se refiere a la propiedad pri - i f0 el régimen venga a mi. Y una vez, temente .dp] organ¡5 o diocesano se pr  Un ancho extraordinario 
vada. Yo siempre he sido enemigo de es-tdemocratl7ada la Monarquía, dijo: Ahü-,pare a lnterVenir en la vida política v a o 0.CJ0 ante3 de la- ^ Ia 8enora del ta tendencia de creer que la propiedadIra'. yo no.ten^o inconveniente en acón-,conquistar para la cau;!a cat¿¡[ca ios Vo-nf weEU y la senorita Teresa la!privada es una función social. No lo es|sejai; a. rVls a7?if.os Presten su apo-,tos d(! jas obrpras Es urgente agruparse Alcala Zan™ra. fueron a la cárcel para 
Jyo al régimen." Pues ésto deberán hacerlpara qup no nos cojan de 9orprp<?a presenciar el reparto del rancho extraer-Religión, pero no os asustéis de la pala- en cuanto se refiere al propietario, aun-, 
bra reacción, que por ahí se pronuncia, que si admito que tenga que ejercitar! , derecnas: esperar, no ya a que es^en. aconfp(.jmjentog E l Cardenal Monescillo dijo en las Cor-tes, que un médico nunca dice al enfer-mo que la dolencia avanza, sino que di-ce: "Ya vendrá la reacción". Sólo queremos libertad para nuestras creencias y pedimos también libertad y respeto para los derechos de la familia 
y la propiedad individual. E n la palabrajrá siempre, como lo demuestra lo que es-llbertad se cifra el símbolo de nuestro tá acaeciendo en Rusia, programa. Refiriéndose al proyecto de Reforma 
E l problema religioso Agraria, afirma que si se implanta, no . — — _ _ j s ó l o se producirá un colapso, como ha E l problema religioso español tiene tres dicho un tratadista, sino que será la de-aspectos capitales a examinar: la llama- flnitiva muerte de la riqueza agraria, que da libertad de Cultos; la separación de es la base fundamental de toda riqueza la Iglesia y el Estado, y la disolución, de España. (Muchos aplausos.) ya ordenada, de las Ordenes religiosas.! Los que conocen a fondo el problema ¡Cuántas veces en conversaciones par- agrario, saben que sólo existe un medio ticularcs y confidencias con personalida- eficaz para la parcelación: basta conver-des extranjeras, habéis oído decir queltir en regadío los terrenos de secano. España vivía en un atraso en relación con los demás pueblos, en materia do confesión de cultos! Sólo basta, para contestar a esto, comparar el artículo 11 de la Constitución de 1876, con el 26 del actual. Aquél establece una regla gene-
, , para que no tengamos el Estado sus derechos en "beneficio de¡colmadas k9fM sus aspiraciones, sino a¡que improvisar las elecciones. Hay que los intereses generales. Lo que no pue-ique, Y* «f38Parecido la persecución;tener^n CUenta el interés que han pues- , 
de tolerarse son los ensayos de 50ciall-l?.?'ntraJla ISleS1?- se haya decretado la to ya las organizaciones de los del otro'!fflesia ? e i ~ n * a A,na' se Ungieron hacia zación ¡libertad de enseñanza, el respeto a la fa- camp0- a ese propósito dedica un elogio Pueita del templo, a fin de impedir to-Esta's propagandas han llegado a poner!mnia ^ a la Propiedad. Entonces serála ,as izquierdas, que han sabido prepa-ldaJmanifestación- E1 señor Gil Robles no 
en peligro la agricultura, que es la b a s e l 1 1 ^ ! ^ ^ 1 ^ ^ , «x x i— Irars.e. Y ne^ar a las "rnas en las mejores pudo evilar ser ovacionado y vitoreado 
de la riqueza española. E l capital existi
. os asustéis. 
ca. han venido a entresrarle una Me- qUe luchar en la realidad y la campaña moría con el contrato colectivo de tra-ipara lo sucesivo será mejor para nues-bain celebrado entre todas ellas v quejtra libertad haciéndolo así. Por lo tarro, está redactada de arii*rdo con las mo-^pgso adelante!, como sea, ¡paso ade-dernas tendencia.» sociales. lante! 
Talanromo ría nnumnr Termina convocando a la reunión de 
le ieqrama ae uounitr tod03 ]oí. va?COg hasta que sean verdad 
PARIS, 18 . -En cuanto tuvo f ^ i I ^ I ^ Ü " 5 ! 0 S ^ ( Í " todo y übev-de la elección del señor Alcalá Zamora!tades conseguidas (Gran ovación que para la Presidencia de la República es-f6 reproduce al abandonar el orador el pañola, el jefe del Estado francés, señor g cia en la plaza de Cataluña, frente a la Do,imer. le envió el telegrama siguiente: Srd!n ^ no se registra el menor 
L a revis ión constitucional 
y las derechas 
fué entusiastamente 
Una inenarrable ovación cerró las últi-1 condiciones para vencer. Tened en cuen- con ^ran entusiasmo. Tomó un automó mas palabras del discurso del señor Gol-¡ta—dice—que mientras vosotras no ha-1^'' ^ en ®1 se dirigíó coechea. Ibéls hepho todavía nada en este 8entidaiapeadero para toma Y a en la calle, a la salida del teatro, ya estará el Sindicato Unico y la Unión míentras tanto, d 
Genera] de Trabajadores y las organiza- 8lasmo' lo ^ue dió lugar a que los guar- pVosp'eHda" '̂̂  clones comunistas preparándose para dias simulasen varias cargas. Un grupo daros la batalla en las urnas. |de am!-
Llamamiento a l a unión ¡apiíusos. 
En la plaza de Cataluña continuaban 
n "Me entero con viva satisfacción de la elección de vuecencia para la Presiden-cia de la República española, por los su-fraeios de la Asamblea Constituyente 
inci-dente.) 
Conferencias tradicionalistas 
SANTANDER. 14.—El donvngo, a las "Tengo empeño en felicitaros por la once, se celebró en el local Narvón la pri-
el conferenciante aplaudido. A las dos de la tarde, don Antonio Goi-coechea fué obsequiado con una comida íntima en los salones del domicilio de Derecha Regional, a la que asistieron ciento cincuenta comensales. Reinó gran confraternidad y entusiasmo 
iiricri  d irpptnmpntP ni1 ^'"f^*™ m "in-c. v,cicuí u c u ci um-üi í>íai vuxi la i--n i el tren Pi niibiir-n prueba de alta confianza que .os ha dado mera de las conferencias del cursillo or-'ipmnqtr/hn «rron *nMi 1 n^ la "ación y expresaros con este mo- ganizado por el Centro tradicionalisla. a 
& I u m I ¿ r m i i n . m.nr tiv0 mis Aceros deseos en favor de la cargo de don Manuel Señante, que fué 
l u Z á L Loe t n Prosperidad de España v del estrecha-muy aplaudido durante el desarrollo del W b 7 V r i ^ " a l áSa¿eYo S í S r í M b de l0S JilWi de aml.-ltema "Los deberes de la hora presente", i ^ a l s e ñ o ^ de rnomentos actuales, y düo 
* romo también por vuestra felicidad per- que ante ellos debe obrarse con gran ac-tividad. Se dirigió a todos los católicos. ^ I ? a ! : t ^ ^ l m . p o r t f n . t e „ d ? Ia .c.onfe- l a s " d i s c u i ^ ^ AIcalá. Zam.ora. contestó se-'a 
I V l n t t í í ! Í t Ü Sr^„GL^0bLe_S„a:^nferencia, y cuando ya había salido de. 
merosos am 
ta el límite 
mayo-Ios enconos ron bajo la presidencia de don Juan t;erve-iM"c ..ua uuinumimus, nos hacen.aparecer ral y una excepción ; la primera dice que ¡ cional? ̂  Hay dos 5pi^i0^s olstlntaa,, raJ Jánoi^e se reunieron elementos i como una exigua minoría. Pongamos to-¿Por qué pedimos la revis 
en estos términos: ¡ta. para que formen en las filas de! úni 
Por la noche salió ^ra'Madrid el « e - j f a ^ 7 l a "^esidad de una unión ^ m ^ ¿ ^ ^ ^ señor jre ir td^te j j da- co partido dispuesto para salvar a Espa.-
ñor Goicoechea. Fué despedido por nu- y ^ ^ / f / ^ J ^ catpiieos ante la!de a caballo tuvieron diso^er l ^ J ^ J ^ ™ ¿ í ^ ^ f S J j ! en los momentos actuales, ya que es amanies teiicuHCJones que habéis tenido necesario dar la batalla a los enemigos irme con motivo de ml|de la fe en el mismo campo que nos la primera magistratura de la nañola y os envío a mi vez _ entes votos por la prospe-IVtítin en Vich ndad de Francia y vuestra felicidad per-sonal." T T T r ^ . f . f . , I CADIZ, 14.—En el teatro Cómico, y ri,a, pero la división y 1 „ mI «"'' C  que nos combati os, 
Adhesiones BARCELONA, 14.—En Vich se celebró j nadie podrá ser molestado por sus creen-1 aconsejándonos que no procedamos a es-|™ nuestro afán en que unidos por un ayer un mitin católico en la Plaza de: 
- ta revisión. Dicen unos que si la Cons-* Apción ciudadana Se leve-on los Es-'"1'"'1™ de ideales podamos presentar ellToros, que estaba llena a pesar del frío. L a Asoi 
titución no va a ser aplicable, para 9«e i*tí£J¿ v los manifiestos que se dirigen;frente único. L a próxima batalla puecle!intensísimo. Los oradores señores Trave- Admrnistr 
"""'a la opinión Por aclamación ae reeligió¡ser la decisiva para el porvenir de losifia. Soler, Janer y Gich atacaron el sec- nos envía una nota en la que rátifleam familia y la Religión, y dice que trata 
cías religiosas, salvando los respetos ala moral cristiana. Ahora se reconoce también esto, con la sola diferencia de salvar los respetos a la moral pública. 
Resulta, pues, el mismo; como véls, no hemos adelantado un paso. ¿Puede ser la excepción un adelanto? Antes no se permitían otras manifestaciones públicas que las de la Religión del Estado, y aho-ra se ha convertido en no poder celebrar, sin autorización del Estado, ceremonias y manifestaciones de índole religiosa. 
¿Por qué esta aminoración de dere-chos? Pues muy sencillo; porque los protestantes, religión inconoclasta, no se sirven del símbolo para manifestar sus creencias; pero, en cambio, va a gravi-tar contrá la conciencia de un pueblo, que es católico en su mayoría. (Grandes aplausos.) 
Refiriéndose el orador a la separación de la Iglesia y el Estado, pregunta que si en ésto va a ser también España una excepción. ¿Qué diríais de mí, si en este momento dijera que debería haber un ar-tículo en la Constitución del Estado, des-ligando a- éste del Arte, de la Ciencia, de la Literatura y de la Enseñanza? No. me diríais. E l Estado debe impulsarlas v ayudarlas para la consecución de sus fines. Esta es la obligación del Estado en lo que respecta a la Iglesia. La Igle-
oresenta. Hay que dedicarse a la política activa, pues uno de los errores más gra-ves de lo católicos hasta el momento presente ha sido mantenerse alejados de !as contienda? políticas, dejando hacer a los revolucionarlos. 
Hace historia de la labor del Gobier-no actual, nefando sus derechos a la Iglesia y atacando a la Enseñanza, la 
ña. Yo digo que esa actitud adormece-i pJni té actuante Asistió numerosa c ó l i c o s . Yo reconozco la Impaciencia deitarismo y la gestión social, económica y.su adhesión al régimen imperante y rin-i el Gobierno, por todos los medio? a i * 
dora es la mas Pe lírrosa. DOrciUe nuedel . ' . j Ins míe movidos unr nn roln v nn onfn IfinnnHprn dpi flnhiprnn v Hp ine antnri- -Ion i , , - . , - v , „ „ „ j . Í f._i- _, . .,i,..,„„„ A~ .^,«¡„ _ (T.^xAa „„ .,_ la que predominabani1^3 Que movidos por un celo y un entu-'financiera del Gobierno y de las autor¡-|den homenaje de acatamiento al Prc-dora es la más peligrosa, porque puedej llegar el día de la ejecución de estas^°"CI^urjere3a'Al final L f a c t o "se verificó!sia3nio insuperables pretenden un Ideal dades regionales. Terminó el acto el se- sidente de la República 
colecta para socorrer a los necesi-| eleva,do V propugnan su programa como ¡ñor Gil Robles con un magnifico discur 
disposiciones, que repudiamos, y no con 
taríamo? con una organización legal y | ^ ^ _ ^ 2 0 ^ l f l ^ B ^ ^ ' j ^ u d a r ^ ^ w l ^ más perfecto,"pero aún^esos Impacleñ- so en el que aconsejó serenidad para de-| J 
poderosa. srtaT S75 85 No ocurrieron incidentes tes' movidos de tan alto ideal, no deben mostrar que si sabemos dominarnos, do-i En, ,a Secretaria del Presidente de la La revisión constitucional se dice tam- 5"51*55 ot ^ • ' recusar a otros católicos oue. con otra minaremos fácilmente a los enemigos.!Republica' han facilitado la siguiente bién que es Imposible, puesto que la Cons-titución, en uno de sus artículos, dice que el referéndum popular no puede mo-dificar las leyes orgánicas y Estatutos. ¿Y a pesar de ello vamos a hacerlo? Yo digo resueltamente que sí, pues la volun 
Propaganda de la Dere-
cha R. Va lenc iana 
VALENCIA, 14.—La Derecha Reglo-tad popular manifestada, es incontenible, nal Valenciana sigue con entusiasmo su ¿Cómo se agruparán las derechas encampana de propaganda. Ha celebrado España' lUn mitin en Picana, en el que tomaron 
Algunos aconsejan que en un régimen!parte los señores Simó. Atard Alonso, de blandura y acatamiento, colocándose Costa y Monmeneu. E n Lir a dio una con los hombres que han contribuido al conferencia el presidente de la Juventud advenimiento del régimen. Yo digo que de Derecha Regional, señor Calatayud. éstos lo perdieron todo con su asisten- También ha celebrado mítines en Sueca, cia al llamado Pacto de San Sebastián,!Iglesuela y Cantavieja. donde se Inició la marcha de los sepa- Las autoridades de la organización, ratlstas contra España y del soclalls- presididas por el jefe regional, señor mo contra la economía nacional. Lucia, visitaron Sagunto. y en d cha clu-Es necesario, pues, que las derechas dad se firmó la escritura de adquisición guarden una actitud digna, pero de hos- de una magnífica casa, situada en el tilidad Implacable. ilugar más céntrico para la instalación 
Hay que adoptar la actitud de Gaste-1del Centro de Derecha Regional. 
alcance, de convertir a España en un país ateo, y que de eáo Uensr la culpalos católicos. Habla de las perserniHones de que ha sido objeto la Iglesia católica en estos últimos tiempos y del destierro de. Car-denal Primado, cuya figura ftlog.'a ca-lurosamente. Al terminar el señor Señante su di-
recusar a otros católicos que. con otra inaremos fácilmente a los tá tic  política, pero n Idéntico celo,¡Propugnó por la u ión de todos. SI hay¡n°fa: tienen puestas también sus miras en el algunos Impacientes por recorrer de pri-,' ,"Su excelencia el Presidente de la Re-triunfo de las mismas ideas. Recorra-jsa los veinte primeros kilómetros, refré-,pub,ica- aun suponiendo un trabajo mos juntos, al menos la primera etapa, nense. Corramos el primer kilómetro Jun- grande, ha querido tener con todas la? sertación, fué calurosamente sphuildo que luego veréis cómo confortados pontos, que luego las heridas, el compañerls- personas que ie han felicitado, la aten- por el público que llenaba el local, los mismos ardores de la lucha y por lo.s|mo y los sufrimientos harán Indisoluble cl^n de enterarse al detalle de cada uno I E l orador fuá obsequiado con un ban-mlsñias miras, no nos separaremos hasta ia unión y- seguiremos fraternales los de l03 telegramas y cartas, antlclpándo-I quete organizado por los directivos d-il el final. Ser o no ser, ese es el dilema, diez y nueve restantes. Lamentó las ar- 36 a dar las gracias por medio de la I partido tradicionalista de Santander al 
bitrarledades de la defensa de la Repú- p.rensa como compensación del inevita-i que asistió el diputado don Lauro Fer-Unámonos todos para hacer, que para desunirnos se bastan nuestros enemigos, que no están sino dentro de nuestra mis-ma casa. 
I/as últimas palabras del señor Gil Ro-bles son acogidas con grandes ovacio-nes. 
Grupos en la pla^a 
de C a t a l u ñ a 
blica, describió el ambiente enrarec'do ible retardo con que han de ir recibiendo de la política de Madrid y auguró la vlc-'la respuesta individual, dado el número toria de las derechas antes de lo que se enorme de ellas." 
piensa. Un escrito a los c a t ó l i c o s 
BARCELONA, 14.—Firmada por per-sonalidades destacadas de diversos mati-ces políticos, pero todos actuando dentro 
L a in formac ión en Palacio 
A las diez de la mañana llegó a Pala-| cío el secretario general de la Preslden-
nandez. 
Por la tarde, el señor Señante salló para Madrid, y fué despedido por gran número de amigos. 
Conferencia susnendir ía 
A la salida, los guardias de Asalto que 
habían estado durante toda la conferen- ses propugnando por la unión de todos 
CORDOBA, 14.-Ha llegado a Almodó-cia de la República, señor Sánchez Gue- var del Rio el diputado señor Lfettiamié rra, quien dijo que. para mayor comodi- de Clairac con objeto de celebrar un nr-de las normas católicas, se ha publicado.dad de los periodistas, se les estaba te que luego no fué autorizado. So ha II-una alocución a los católicos barcelone-|acnndiclonando una habitación entre la1»imitado a cambiar impresiones con los 
que en la planta baja están dedicadas alelementos integristas y tradicionalístas. 
I m m ¡ 
ANIS D E L A ASTURIANA 
Jlartes 15 ds dJrlpmbrs fie IDol E L D E B A T E 
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F L D O M I N G O , E S P A Ñ A V E N C I O A I R L A N D A ( E S T A D O L I B R E ) P O R 5 - 0 , E N D U B L I N ^ í c ^ ^ ¿ ¡£ZA 
L o s j u g a d l o r e s e s p a ñ o l e s h i c i e r o n u n g r a n p a r t i d o . N o j u g a r o n Z a m o r a n i H i l a r i o . C o n 3 - 0 t e r m i n o e l p r i m e r 
l e m p o . E n e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a , e l O v i e d o v e n c i ó a l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o . E l N a c i o n a l g a n ó a l M a d r i d y e l D o -
- l o s t i a a l L o g r o ñ o . E l B a r c e l o n a g a n ó a l e q u i p o i t a l i a n o A m b r o s i a n a . I t a l i a t r i u n f ó s o b r e H u n g r í a e n T u r í n 
P A R T I D O I N T E R N A C I O N A L ¡ch0 * sus compañeros de zaga en 
España Q tantos;la ^ ^ " s a -
(Regiieiro. 2; Arocha, 2; Ventolrá, 1) 
Irlanda (Estado Libre) 0 tantos 
Daippepnato de la Ltíja 
Oviedo F. C.-A. de Madrid 6—2 
Campeonatos regionales 
• C. D. Nacioniil-Madrid F. C. . . 
Castilla F. C.-* Iberia S. C. ... 
Donostia F. C.-C. D. Logroño 
C. A 
En ésta, Ciríaco y Zabalo jugaron 
muy bien, especialmente destacó este 
ulMmn, por su juego rápido y coloca-
ción en el lado izquierdo. 
Gran . i c t u a c i ó n de Blasco 
2—0 Blasco fué el más destacado de todo 
2 o el equipo español, pues hizo paradas 
2—0 i verdaderamente magníficas, y más de 
Osasunn-Euskalduna 3 - 0 un^ vez impedió que los irlandeses mar-
carau tanto, adivinando con vista de 
linca IPS jugadas de sus adversarios. O T R O S P A R T I D O S 
En provincias 
Atldétlo Bilbao-Betis Balompié. 
Darcelona-Arabrosiana 3—0 




Racing de Santander-Eclipse 3—0 
Savilla-Selección 5—3 
En el extranjero 
Italia-Hungria 3—2 
L a g r a n v i c t o r i a e s p a ñ o l a ^ 
D U B L I N . 13.—Desde mucho antes 
de la hora anunciada para el partido 
España-Ir landa, el campo del Daly-
mount Park estaba totalmente lleno de 
público, calculándose en más de 35.000 
personas las que habían acudido a pre-
senciar la lucha entre España e I r -
landa (Estado Libre), que habla adqui-
rido mucho más interés, después de la 
victoria lograda el miércoles por Ingla-
terra sobre el mismo equipo español. 
Los equipos 
El público terminó entregándose a 
5__1 el como a los demás jugadores del equi-
Los equipos de España e irlanda se 
alinearon esta tarde en la siguiente 
forma: 
E S P A Ñ A : Blasco, Ciriaco—Zabalo, 









Sustituto de Zamora en el partido 
España-Ir landa 
po español, haciéndole objeto de clamo-
rosas ovaciones. 
A l salir el equipo español fué lar-
gamente ovacionado, como también lo 
fué el irlandés. Una banda de música 
interpretó los himnos nacionales res-
_ pectivos, oídos por el público en pie y 
Ter reno bueno y seco 
Samitier, como capitán del "equipo 
español, entregó al del irlandés un ra-
mo de flores con cintas de los colores 
El tiempo, bueno y seco, permitió que 
el terreno de juego, a pesar de estar 
ligeramente blando, se encontrase en 
muchas mejores condiciones en que es-i españoles, correspondiendo aquél con 
taba el campo del Arsenal de Londres 
en el partido pasado, y ello ha permi-
tido a los españoles demostrar que lo 
ocurrido el miércoles en la capital in-
glesa fué más bien debido a una tarde 
desgraciada que a una diferencia de 
juego entre los equipos representati-
vos de Inglaterra y España, que, aun 
existiendo, no está fielmente reflejada 
con aquel T a l . 
Por otra parte, los españoles salle-
ron a dar el máximo rendimiento, y 
pronto demostraron que venían dispues-
tos a cumplir lo que habían dicho an-
tes del partido, al afirmar que no po-
dran volver a España sin haber venci-
do a los irlandeses. 
La victoria lograda esta tarde por el 
equipo español ha sido decisiva, no só-
lo por el 5 a 0 que marcaba el tan-
teador al terminar la lucha, sino por 
otro y cintas de los colores irlandeses. 
A l encuentro asistieron en el palco 
de honor, el gobernador general del Es-
tado libre de Irlanda, y el lord alcalde 
de Dublín, quienes llamaron al palco, 
una vez terminado el partido, al equi-
po español, felicitándoles por su tr iun-
fo. Los jugadores españoles fueron pre-
sentados al gobernador general. 
El pa r t ido 
Puesta la pelota en juego, después 
de los burras acostumbrados, ataca Es-
paña desde los primeros momentos. A 
pesar de los esfuerzos de los medios 
irlandeses, el juego se si túa ante la 
puerta de Farquharson, y a los cuatro 
minutos, fruto de esa presión, Espa&a 
marca el primer "goal" en una magní-
fica jugada del extremo derecha. Ven-
tolrá hace un centro bombeado sobre 
haber demostrado su superioridad en|ia puerta, y el portero irlandés sale a 
cortarlo, pero Regueiro, rápidamente, 
y sin parar, larga un cañonazo, yendo 
el batán a estrellarse al fondo de la red, 
burlando así los esfuerzos de Farquhar-
son. 
Muchos creen que Lennox debió ha-
ber sido el que interceptara el paso, pe 
el primer tiempo consigue el tercer 
tanto, que fué, sin género de dudas, el 
mejor de los tres. Todo el ataque espa-
ñol avanzó en forma magistral, y Aro-
cha, que so había corrido a la derocha, 
recibió un pase cerca de la línea de 
-goal", dee((e donde chutó con gran 
tuerza y colocación a un ángulo de la 
portería, poniendo el balón fuera del 
alcance del portero Irlandés. 
Los tres tantos hacen decaer algo el 
Animo de los irlandeses, y el tiempo 
termina con absoluto dominio de los 
te, y cinco minutos antes de terminar 
españoles y con trea tantos contra ce-
ro a su favor. 
S e g u n d o t i e m p o 
A l comenzar la segunda parte, la 
visibilidad se va haciendo cada vez más 
difícil. Poco a poco va oscureciendo, y 
en algunos momentos de tal forma, que 
es casi imposible distinguir al público 
de las localidades de enfrente. 
En esta sogunda mitad, aunque los 
eapafiolea siguen actuando magnífica-
mente, los irlandeses reaccionan, y ei 
juego se hace más igualado. Se suceden 
los ataques a una y otra puerta, ac-
tuando muy bien los porteros y espe-
cialmente Blasco. 
Doce minutos antes de terminar el 
encuentro, Arocha marcó el cuarto tan-
to español, aprovechando un magnífico 
pase de Ventolrá, quien materialmente 
colocó el balón a sus pies. 
Cuando todo hacia creer que asi ger-
minaría el encuentro, un minuto antes 
de finalizar, Ventolrá, en una jugada 
personal magnifica, se internó y de 
un tiro cruzado marcó el quinto tanto 
español . . 
E l equipo representativo de España 
abandonó el campo en medio de una 
formidable ovación. Blasco fué objeto 
de los más calurosos aplausos de los 
espectadores y con grandes esfuerzos 
pudo desasirse de los entusiastas, que 
querían llevarlo en hombros. 
Opin ión del s e ñ o r I razabal 
D U B L I N , 13—El señor Irazábal , v i -
cepresidente de la Federación Españo-
la anterior, y tiene derecho a enorgu-
llecerse por ello. Los españoles obtuvie-
ron limpiamente una victoria aplastan-
te sobre el Estado libre de Irlanda, mien-
tras el Continente saluda a Inglaterra 
que, en un "match", recobró el presti-
gio que había Ido perdiendo gradual-
mente desde hace algunos años. 
La visita de los españoles—termina 
(liciondo el periódico—, ha dado a los 
ingleses una oportunidad de que tenían 
gran necesidad, y por ello debemos es-
tarles muy agradecidos. 
El banquete 
D U B L I N , 14.—Anoche, los jugadores 
españoles e irlandeses fueron obsequia-
dos con un banquete por la Federación 
Irlandesa de Football. 
C a m p e o n a t o d e l a L i g a 
C E N T R O - I B E R I A - V A L L A D O U ü 
El Ov iedo derrota al A th l e t i c 
m a d r i l e ñ o 
OVIEDO, 14.—Se ha jugado el par-
tido Oviedo-Athlétic, que terminó con 
la victoria del equipo ¡ocal por 6-2. 
Por 3-2 terminó la primera parte. En 
la segunda, se lesionó Ordóñez, y ac-
tuó de extremo. 
Los allétícos fueron siempre los prl 
average". De los donostiarras se distin-
guieron Marculeta y Cholín. 
En el equipo del Logroño sólo 
destacó Tell. La linea delantera fra-
casó rotundamente. 
E l Osasuna gana al Euskalduna 
PAMPLONA, 14.—En el partido ju-
gado ayer, el Osasuna ganó con faci-
lidad al Euskalduna, por 3—0. 
O T R O S P A R T I D O S 
El Barcelona gana a l Ambros iana 
BARCELONA, 13.—En el campo de 
las Corts se ha*, jugado el partido entre 
un equipo italiano que viene precedido 
de gran fama, por estar integrado por 
varios internacionales de la Península 
itálica, y el Barcelona, no completo, por 
faltar la mayoría de sus mejores ele-
mentos, que han sido seleccionados. 
A la hora de dar comienzo al parti-
do, el campo se ve totalmente lleno de 
aficionados que, a falta de otros parti-
dos de campeonato y aprovechando ta 
bonanza del tiempo, acudió a las Corts. 
Después del tradicional cambio de uü-
sequíos, el señor Camorera, que arbitró, 
alineo los equipos de la .siguiente forma: 
Barcelona.—Nogués, Saló — Alcoriza. 
Arnau — Dos Santos — Castillo. Piera 
Bestí t—Goíburu—Ramón y Pcdrol. 
A. S. Ambrosiana, — Dcgani, Perdu 
n d e l c i - M u ñ o z t r i u n f a en motos de tu r i smo 
Exito de la te rce a re im ^ en coches 
n ó d r o m o de Val lc io . Oíd » o n a ? i 
nó la prueba j i r i n c i p a l en Madr id 
Ayer Se c ^ ^ a r o n e„ e, S t a ü . u m ^ a , 
carreras correspondientes a 
^ ^ l o r n a d T m u y interesante, «"tregó a ^ C O n ^ d o r M el 
itinerario de la primera etapa (Madrid. 
Torrelodones, Colmenar). 
A l llegar a este punto, y previa cn-
- dió M de 
DI domingo se celebró, organizada por 
el Moto Club de España, una carrera de 
roguUHdad. «obre circuito desconocido 
con anterioridad a la salida. 
Momentos antes de la salida, y en Un 
los faVüritos tr íuntado^en ge ^ 
^ " ^ ó 3 'So^iaño"3: q'ue ganó la ca-
•rLra más larga. En la sexta carrera itinerario, se les io el . 
var os emontronazos han dado l u g * r H S e g u n d a jornada (Colmenar. Manz.. 
r i a r i ^ n de los colocados, pero no ^ ¿ j , Collado Mediftno. pllPr 
del ganador, que se destacó. 
Resultados 
to del León. Guadarrama», y en este 
último control el tercero (Guadarrama, 
Primera carrera (Usa), tercera ^ g o - ^ ^ chalet del Moto Club). 
, poetas; 500_ y a r d a ^ l . ^ L L ^ ^ ^ 
ría, 400 
'Boothly Glider" 5 "Vaideavero"; ti, 
••Samaritana-; 7. '*D'ori"; ^ ' " ^ T c u e r Si" 3/5. Un cuerpo y medio, tres cuer 
pos, medio cuerpo 
Ganador, l,4ü; eoloaedos, 1.20 y 2 20 
i n u n d a carrera Uisa), cuarta catego 
ría 300 pesetas; 500 yardas.- l . SEUO-
VIÁ, de Alejandro Martin; 2. "Faraón^ 
cito", de la señora de Martin; y 3. M * 
rito", de José García. N . C.: 4, Isa 5. 
•'Villalar"; 6, "Talavera ; 7, Corba-
ta I V " ; 8, "Poderoso"; 9, "Lucena ; y 
"Sultán I I " . 
32" 1/5. Lejos, tres cuerpos y medio, 
cuello. 
Ganador, 5,60; colocados, 2,10, 2,60 y 
1,90. 
Tercera carrera (lisa), segunda cals-i 500 nesetas; 500 yardas.—1, HAY
meros en marcar hasta su segundo tan-lca_Allcrnand¡( Rivolt i -Bianzi-Caate-! ^ o ^ t ' u d E , de Elena de ¡a 
todos los momentos de la contienda. 
Los españoles han dado esta tarde en 
Dublín una excelente idea de la forma 
en que se juega al "football" en Espa-
ña, y aunque los irlandeses han con-
firmado no ser tan buenos jugadores 
como los británicos, los españoles han 
jugado mucho mejor que el miércoles 
pasado, especialmente han demostrado f10i avanzó a recogerlo y rematar que noldactor de la Agencia Reuter, al termi-¡mediación de Alvaro 
CIRIACO 
Defensa ilerecha del equipo español que 
jugó contra Irlanda 
to, por mediación de Cuesta y Pirulo. 
Lángara empató primeramente, y lue-
go Galé. 
Lánga ra marcó el tercer tanto. Los 
otros "goals" del segundo tiempo fue-
ron marcados por Gallart, Galé y Lán-
gara. 
C a m p o e n a t o s r e g i o n a l e s 
E l Nacional vence al M a d r i d 
En el campo del Nacional se jugó el 
domingo, bajo el arbitraje de Escartln 
el partido de campeonato regional Ma-
drid Nacional. Ganó éste por 2—0. 
El Madrid, que salí^) al campo con nu-
merosos reservas no pudo ligar una ju-
gada, y especialmente Ateca, que juega 
en el centro desperdició todo el juego 
que le dieron. 
El primer tiempo terminó con empa-
te a cero. 
« En el segundo mediado el tiempo, una 
indecisión de los defensas del Madrid 
es aprovechada por el Nacional para 
fusilar a dos metros el "goal" a Vidal 
Después de este tanto el Madrid modi-
fica su delantera pasando Lazcano al 
centro y Olaso al interior, pero el re-
sultado fué el mismo. Faltando un cuar-
to de hora Calleja consigue el segundo 
tanto para el Nacional. 
Los últimos minutos son de acoso del 
Madrid y dos balones son rechazados por 
el larguero. 
La clasificación 
Después de los partidos del domingo 
la clasificación del Campeonato de la 
mancomunidad Centro-Iberia-Valladolid 
quedó como sigue: 
J. O. F- P. F, c. r . 
llazi, Maríanl — Serrantini — Scarone— 
De María y Ferrero. 
Los primeros momentos son de Jue-
go favorable para los visitantes, que 
inician dos vistosos avances que la de-
fensa barcelonista falla, salvando No-
gués el primero y cuidando el poste ei 
segundo de evitar el tanto. 
Reacciona el Barcelona, que saca un 
"córner" a su favor, sin resultado, y a 
los cuatro minutos de haber comenza-
do el encuentro, t írase un " f r i k k i " con-
tra los italianos, que ejecuta Arnau, re-
matándolo Goíburu; pero Bestít, con 
gran oportunidad, desvía la trayectoria 
del balón, que traspasa la red por el. 








Primero. Fernando Muñoz, un punto, 
Segundo. Julio Alvarez (Excelslor), 
cuatro puntos. 
Tercero. R^món del Villar (R. S. A . ) , 
veinte puntos. 
Cuarto. Ernesto Himmel (Motosaco-
che), treinta y ocho puntos. 
Quinto. Antonio García (Velocette), 
sesenta y tres puntos. 
"Motos" sport: 
Primero. Braulio Pastur (A. J. S.), 
diez y siete puntos. 
Segundo. César de Roca vado (Har-
Guerra; 2. "Tosca I I I " , del duque de Pas-
trana; y 3, "Easer Eyes" de Francia i - puntos, 
co de la Torre. N. C : 4, "Rápida I " ; R, 
'Gallo"; 6, "Pompeya"; 7, "Rebeca"; y 
0, "Ar l fu l Click". 
31" 4 l . , 3/4 1., 2 1/2 1. 
Ganador, 2,60; colocados, 1,40 2,90 y 2,70. 
Cuarta carrera (lisa), 300 pesetas, cuar 
Tercero. Vicente Vinssac (A. J. 3.), 
veintiún puntos. 
(oches: 
Primero. Eduardo Talavera (Ford), 
lado opuesto donde se hallaba Deganl. |ría, 575 pesetas; 500 yardas.—1, OLD 
Este tanto encoragina a los visí tan- |SüN, de Felipe Sánchez_ Cabezudo;_y 2. 
ta categoría; 675 yardas.—1, SORIANO. cinco puntos. 
de Vicente de los Bois; 2, "Lista 11", de! Segundo. Castor UUoa (De Soto), 
Mariano Orejón; y 3. "Cartujana" de „<l<_fif_¿, ^..ntna 
Miguel Martín. N . C.: 4. "Cagancho I V " ; veintitrés puntos. 
5, "Polaco I " ; 6, "Apolo"; 7, "Volga"; y 
"Luna". 
44". Tres cuerpos, dos cuerpos, cabeza. 
Ganador, 7,00; colocados, 2,20, 3,30 y 
2,70. 
Quinta carrera (lisa), primera catego-
tes, que obtuvieron un "córner" sin re-
sultado, replicando a continuación el 
Barcelona, que saca tres corners segui-
dos, sin variación en el tanteador. 
El juego decae por unos momentos, y 
los italianos empiezan a acusar un ner-
"Colleague", de Elena Gómez. N. C : 2, 
"Four Balls"; y "Divided Affection". 
30" 1/5. Lejos, un c u e r p o , medio 
cuerpo. 
Ganador. 1,20; colocados, 1.10 y 1.70. 
Sexta carrera (lisa), segunda categoría, 
500 pesetas; 550 yardas. — 1, COLINS 
1, Madrid .... 10 8 1 1 40 8 17 
2, Nacional.... 10 5 1 4 13 12 11 
3, Athlétic ... 10 4 2 4 17 14 10 
4, Valladolid.. 10 4 1 5 12 26 9 
5, Iberia 10 3 1 6 14 18 7 
6, Castilla 10 3 0 7 9 27 6 
E l Castilla t r iunfa en Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—El Castilla ganó 
ayer al Iberia por 2—0. Los madrileños 
ro fué tal la rapidez con que el espa- la de Football, interrogado por un re-'marcaron un tanto en cada tiempo, por 
su superioridad en el dominio del ba-
lón y en la rapidez de sus jugadas. 
L a les ión de Z a m o r a 
le fué posible hacerlo. 
A pesar de la rapidez con España, 
consiguió su primer tanto, los irlande-
deses se repusieron rápidamente de la 
impresión y se lanzaron decididos al 
ataque, logrando, por unos momentos, 
dominar a los españoles. Por unos mi-
nutos pareció que iban a justificar la 
confianza que sus compatriotas habían 
puesto en ellos. El público le jaleó > 
animó y hubo un momento en que e! 
interior derecha pareció a punto de con-
seguir el empate, pues Horlacher se apo-
pases cortos. 
En el equipo español no jugó Zamo-
ra, por encontrarse lesionado, siendo 
sustituido en la puerta por Blasco. 
La Asociación de Football del Esta-
do libre de Irlanda había solicitado de 
los directivos del equipo español que 
Zamora jugara esta tarde, temiendo 
que su ausencia causase una decepción 
en los espectadores, y con ello un per-
juicio en la-recaudación, pero, por re- deró del balón en medio campo y con|muestra contento por la victoria 
sentirse el guardameta español de la él avanzó treinta metros, burlando há- |de log ^ ñ o X c B < y ha declarado que el 
rodilla lesionada, no pudo accederse a.biimente a cuantos contrarios le «alie-iterreno era favorable para que ia 8 e - E S ? n S . 
esos deseos, pues no querían correr el ron al encuentro, pero al rematar el t iro lección internacional española puHterof0?™ . i S 
nar el encuentro, se mostraba satisfe-
chísimo de la victoria lograda por el 
equipo español, atribuyéndola, en gran 
parte, a que el terreno en que han ju -
gado hoy los españoles se encontraba 
mucho mejor que el del Arsenal de Lon-
dres, pues era más firme y no estaba ;PO de Atocha se celebró ayer el par 
enfangado, permitiendo a los españoles ¡tido^final del ^ ^ f ^ ^ ^ f f ^ 1 1 ^ , 
desarrollar su juego de rapidez y de 
G U I P U Z C O A - N A V A R R A -
Z A R A G O Z A 
E l Donost iarra gana al L o g r o ñ o 
SAN SEBASTIAN, 13.—En el cam-
Dice Z a m o r a 
tendiendo los primeros equipos del Do-
nostia F. C. y el Deportivo Logroño. 
El partido había despertado gran ex-
pectación, pues de su resultado depen-
t/--TTMDT-.CI „ . j ¡ — ~ Idía la clasificación definitiva del cam-
LONDRES. 14 . -R cardo Zamora W to mancomunado. 
La entrada muy buena, el tiempo 
magnífico, y el campo en excelentes 
riesgo de una nueva derrota por esta 
causa. 
El equipo español también sufrió 
otras modificaciones, pues en la defen-
sa se alinearon Ciriaco y Zabalo, y en 
el ataque Regueiro y Arocha formaron 
con Samitier la tripleta central, bajan-
do León a ocupar su habitual puesto 
de medio ala. 
Todos los jugadores españoles se han 
mostrado constantemente superiores en 
conjunto e individualmente a los irlan-
deses. Regueiro y Arocha han dado a 
la línea de ataque una mayor fuerza 
perforadora. Los dos hicieron un jue-
fué a estrellarse en el larguero, vol-idesarl.0j]ar su juego, 
viendo la pelota al campo por la fuerza | Highbury—ha dicho—tuvimos 
que llevaba. qUe juchar con el "handicap" del barro. 
Aún estuvieron a punto los irlandeses E1 den.ame ginovial me ha impedido ju -
de marcar por un formidable remate d e ^ en Dublin. Me hizo resentirme cuan-
cabeza de Byrne. magníficamente dlri-|20 jugué contra Inglaterra, y he empeo-
gido, pero que no llegó a entrar en la|rado or ello 
red, porque Blasco, bien colocado, pudo 
despejar. 
El segundo t a n t o 
Después de cáte esfuerzo del equipo 
de Irlanda, vuelven a Imponerse los es-
pañoles y ya hnsta el final, salvo algu-
nas escapadas de su ataque, siempre pe-
go superior, y cada uno de ellos con-jliffrasas para Blasco por la potencia de 
iguió marcar dos tantos, siendo el sus t}roS( el dominj0 correspondió al 
quinto obra de Ventolrá. equipo español, pero la brillante actúa-
Generalmente, era reconocido que la c¡ón de ]og medios y defensas contrarios 
derrota del equipo Irlandés no tenia ex-
cusa alguna, y el público se entusiasmó 
en muchas ocasiones con el excelente 
football hecho por los españoles, cuya 
nota más saliente ha sido la matemá-
tica colocación de sus pases y sus 
tiros. 
El a taque j u g ó bien 
Samitier llevó la linea muy hábilmen-
te y por sus matemát icas jugadas; aun-
que él no consiguió ningún tanto, hizo 
que sus compañeros de línea lo marca-
ran. Ventolrá y Gorostiza completaron 
a la perfección el magnifico ataque que 
tuvo hoy el equipo español, contrastan-
do su codicia y profundidad con los in-
dividualismos y poco entusiasmo que 
demostraron el miércoles en Londres. 
Gorostiza fué aplaudido en muchas 
ocasiones por su rapidez y peligrosas 
internadas. En el partido do hoy, esa 
ve1oddad y la rapidez con que ha colo-
cado balones ante la puerta de Far-
quharson. burló infinidad de veces to-
dr:s los esfuerzos de los medios irlan-
deses. 
Y la l i nca m e d i a 
contrarrestaban sus esfuerzos sin que 
pudieran impedir que a los treinta y 
cuatro minutos de juego España consi-
guiera su segundo "goal" de la siguiente 
manera. 
Gamborena intercepta un balón, ve-
nido del campo contrarío, y después de 
avanzar unos metros hace un pase ade-
lantado a Regueiro. quien, siguiendo la 
marcha del balón y tira, y el segundo 
tanto español entra en la red por un 
ángulo, sin que Farquharson lograra al-
canzarlo, a pesar de su estirada. 
Parto del público protestó contra es-
te tanto español por considerar que Re-
gueiro se hallaba en "off-side" cuando 
recibió el pase, pero el árbí t ro no va-
ciló en dar por válido el tanto. 
El mejor t a n t o 
Sigue atacando España brillantcmen-
T \ B L A D E P U N T U A C I O N 
Segunda Divis ión 
,1. G. E. P. F. C. Pn 
Lo que dice l a Prensa 
LONDRES, 14.—El "Daily Express" 
comentando el "match" internacional de 
football jugado ayer entre los equipos 
representativos de España y de Irlan-
da (Estado libre), dice: 
"Cuarenta mi l espectadores lanzaron 
ayer gritos de "Adelante, Irlanda. Me-
te un "goal", pero hubiérase dicho que 
estos gritos no eran oídos por los ju-
gadores, que parecían clavados sobre 
el terreno por la rapidez de sus adver-
sarios. España "dió un baño" a Ir lan-
da. Blasco, que ocupó el puesto de Za-
mora, mostró gran tranquilidad, y los 
delanteros españoles dominaron a los 
delanteros irlandeses. En realidad, los 
españoles sólo tuvieron que cuidarse de 
dos de los irlandeses, ya que los de-
más estuvieron siempre bajo la preocu-
pación de ayudar a la defensa. 
Los españoles sorprendieron a loa es-
pectadores con su hermosa "perfotnan-
ce". Lo mejor fueron los pases del de-
fensa izquierdo al medio centro, l im-
pios y medidos, así como los pases al 
ala derecha, además de no haber reten-
ción del balón ni regates, sino que ios 
delanteros tiraban rápidamente a "goal". 
La multitud se preguntaba cómo el 
equipo de Inglaterra había podido ba-
t i r tan netamente a tan buenos juga-
dores." 
La línea media del equipo español 
también se mostró más firme que an-
te Inglaterra, v aunque Gamborena j u -
r ó muy bien, destacaron sus compañe-
ros León y Roberto, por su mayor ra-
nidez. Estos últimos sirvieron muy bien 
al ataque y aunque Gamborena cola-
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E l Racing gana a l Eclipse 
SANTANDER. 14.—Ayer, en el cam-
po do Sports del Sardinero, se celebro 
un partido entre el Racing Club y el 
Eclipse F. C. 
De arbitrar el encuentro se encargó 
el colegiado bilbaíno Gumb, y los equi-
pos se alinearon en la forma siguiente: 
Donostia: Beristain, A r a n a — P é r e z , 
Amadeo — Ayestarán — Marculeta, I n -
sausti—Custodio—Cholín—P. Bienzobas 
—Garmendia. 
Logroño: Urreaga, Alcalde—Recarte, 
González—Mugar ra—Tell, Araujo—Lui-
sín—Escolá—Juliac—Poli. 
Los donostiarras llegan con frecuen-
cia a los dominios de Urreaga, obli-
gando a intervenir a éste. Hay un mo 
mentó en que el portero del Log 
hace una salida, dejando la puerta 
y los donostiarras desaprovechan laldominó netamente t i Ricing, 
ocasión, enviando una pelota, que no 
había más que empujarla para mandar-
la a la red, por las alturas; en otro ata-
que, también los delanteros desaprove-
chan otra ocasión. 
A los quince minutos hay un avance 
magnífico de los donostiarras, iniciado 
por Marculeta. Cholín recibe un pase 
adelantado, y se coloca a pocos metros 
del portero, lanzando un tiro rafo, r A ^ d ó m t a r o 




Üi\spiii'.- u • córner coniru ei «.m-jjjey 
equipo saca un golpe| 33" 3/5. Lejos, lejos, un cuerpo brosiana, este 
falso, q u e da ocasión para q u e No-
gués haga la más espectacular parada 
de la tarde, ganándose una ovación. 
Tiranse dos nuevos "corners" contra 
Ganador, 2,70; colocados, 1,60, 5,90 y 
3,00. 
Séptima carrera (vallas), cuarta cate-
goría, 375 pesetas; 500 yardas.—1, VO-
ív IZANTE I , de José Luis Ruiz; 2. "Linda", los italianos, y con el resultado de l - 0 i d e Aurelio Alcolado. ^ . . ^ ^ i r . ( de 
termina el primer tiempo. , Aif0nso F. Retana. N. C: 4. "Zoquete"; 
En la segunda parte los italianos se¡5> "Mecha"; 6, "Barrera"; 7, "Lola I " , 
mostraron más peligrosos, abusando de; y "Félix". 
su resistencia física; pero no pueden im-j 34". Lejos, tres y medio cuerpos, dos 
pedir que el Barcelona les marque otrosí cuerpos. 
dos tantos; el primero, a consecuencia! ^anador' 5'70; colocados, 1,60, 1.90 y 
do un golpe l';ilso qtio recoge Goíburu;1 ' 
intérnase y pasa a Ramón, quien de un 
tiro flojo al ángulo obtiene el segundo 
tanto a los d o c e minutos. E l úl ' imo, te una tarde esplcndida, se ha 
goal de la tarde fué obra de B e s t i t , ! ^ , ^ ^ ^ ^ 
al rematar un pase de cabeza de G01- ^ ^ u j » , . , * _i ,-, , . porada. El éxito ha sido tan completo buru, recogiendo un centro de Pedrol.!„ „, : 
Los italianos han causado inmejora-
L a c a r r e r a p e d e s t r e d e l o s 
v e i n t e k i l ó m e t r o s 
TRIUNFO ADOLFO LOPEZ, DE LA 
FERROVIARIA 
Con mucho público se celebró ayer la 
anunciada prueba de lo» 20 kilómetros, 
organizada por el Club Deportivo La 
erra. 
Resultados: 
Adolfo López (Ferroviaria). Tiem-
po: 1 h. 13 m. 38 a. 
2, Manuel Franco, 1 h. 15 m. 
3, José de Andrés. 
4. Francisco de Pablos. 
5. Rogelio Velasco. 
Se retiraron de la carrera Felipe Cor-
pas y Juan Franco. 
En Valencia 
VALENCIA, 13.—Con un lleno im-
P r u e b a c i c l i s t a n a c i o n a l 
e n B a r c e l o n a 
LA GANO CAMPAMA. CAÑARDO 
EN SEGUNDO LUGAR 
como el primer día. 
Se han celebrado siete carreras, cu-
yos resultados fueron los siguientes: 
BARCELONA. 14.—Se ha celebrado 
la carrera organizada por la U . V. E. ble impresión, ¡lástima que no sepan amoldarse a la derrota!, pues durante , 
el segundo tiempo s u s iL , r recc íones . .nPn^^ ? 2. El recorrido era de 179 kilómetros, 
han molestado al público, que no cesól Djana l}1 ' riemP0' 30 1/5- Tomaron la salida 41 corredores que 
Segunda carrera.—1, MORA I , y 2,!a tren regular cubrieron los 120 klló-
"Nerón I " . Tiempo, 28"'. metros primeros. Pero los kilómetros 
Tercera carrera.—l, LAMPARILLA, restantes dieron lugar a una fuerte y 
y 2, "Costwold Friday". Tiempo, 29".¡continua batalla. Inició la escapada 
Cuarta carrera.—1, L A M P A R I L L A ¡Campama Y lo secundó Cardona, segul-
(otra vez); y 2, "Chulo". Tiempo. 30".'do de Borrás y L. Montero. En loa úl-
Estos dos perros son de propietarios timos kilómetros se retiraron bastantes, 
valencianos. I La clasificación se estableció así: 
Quinta carrera, exclusivamente para i . Campama. Tiempo: 6 h. 17 m. 52 s. 
galgos valencianos.—1, CORZO, y 2, 2. M- Caftardo, 6 h. 20 m. 6 9. 
Palomo 11". Tiempo, 29". 
tiempo se impuso el Sevilla, marcando! , Se^taT.carrera-~^ SARA' ^ 2' " C a -
tres tantos por uno sus contrarios. Ter- „a • TiemP0' 29 • 
Séptima carrera. "Match" entre "Me-
rry Bugler" y "Vagabond King", Fuél 
una emocionante carrera, ganada por 
"Vagabond" por corta cabeza. | 
A excepción de las carreras segunda 
y quinta, las llegadas fueron 
ñidas. 
de abuchearles; pero al final del partí-
do los despidió con un cálido aplauso. 
Homenaje a Rey 
SEVILLA, 14.—En el homenaje a 
Rey contendieron una selección com-
puesta por la línea media del Valencia 
y varios jugadores de la región contra 
el Sevilla F. C. 
En el primer tiempo empataron a i ! 
dos los equipos, pero en el segundo | 
minó, pues, el encuentro, con la victo-
ria del Sevilla por 5 a 3. 
En la selección se distinguieron los 
valencianos y Bueno, y en el Seviíla, 
Bracero y Rey. 
Equipos: 
Sevilla F. C : Elzaguirre, Iglesias-
Sedeño, Rey—Abad—Arroyo, Alvarez— 
Bracero—Medina—Ramos—Brand. 
SHeccIón: Bueno, Monje — Jiménez, 
Salvador — Molina — Amorós, Roldán— 
López—Romero—Labella—Resti. 
2, . Caftardo, 6 h. 20 m. 
3, Paulo, 6 h. 21 m. 37 «. 
4, L. Montero. 
5, V. Albiftana. 
6, Albiftana (P.). 
7, Borrás. 
8, Compoy, 
L a C o p a d e H o c k e y d e l 
C l u b d e C a m p o 
UN PARTIDO PARA MAÑANA 
segunda n # 
muy - l a m p e o n a t o p p u z c o a n o 
d e p e l o t a " a m a t e u r " 
A remonte , a mano y a pala 
SAN SEBASTIAN, 14.—En el fron-
tón Urumea, y en presencia de público 
muy numeroso, continuaron ayer loa 
partidos del " campeonato de Guipúzcoa 
o- Cano el Racing por tres a cero, 7 loa Mañana miércoles, día 16, se jiisra- en PeloU "amateur", siendo su resulta-
rofto tantos fueron marcados por Laredo.:rá. a las tres y media en punto en el010 el siguiente: 
sola,|Larrinas8 y Pelete. En todo al partido camPo de hockey, el primer partido na- A amonte: 
do inó neta ente t i Racing. ^a la Copa de esta Sociedad. Aranzadi y Echeverría de la G de 
I tal ia vence a H u n g r í a Í ^ S * * " * l M seftor" ^ . f u " ^ " ^ 1 
TURIN, 14.—En el partido interna-1 Equipo A.—Castillo. Urcola—J Bece A mano: 
cional jugado ayer, el equipo italiano r r i l . G. Gamazo-A. Satr iustegui-Azní- (Seeu°da categoría) . Bernloves v 
venció al húngaro por 3-2. icueta. A. HoyoS-E. BecerHl - l . Sa- Usamiizaga. de la Unión D e Z t i v a , 
r i „ , - i ' i F ^ t e g u i — M a r í n — A m é z a g a . ganaron a Lecuona v Rch^nim,* HpI 
E l campeonato mgle» Equipo B.-Galainena. g S a n g r o - j 0 3 é *>ca de In in , por 22-9 EChenlqUe' del 
Resultados de los últimos partidoa del|1fecei|1i1- L- Oriol—F. Jardon—A. Sacre- A mano: 
(Primera categoría) . Sec 
pido y mete la pelota en la red, que 
es el primer "goal". 
Sigue el dominio donostiarra, y el 
juego se hace bastante sucio por par-
te de los forasteros. 
campeonato de la Liga inglesa, que el dra' MGrr-v del Val—Alfaro-^N. Chicheri 




BIRMINGHAM-West Ham 4 
M. Jardon—C. Satrústeguí. 
Con el dominio completo local, ter- LACK^ulíN"L'eicester • 6—0 
mina el primer tiempo con el resulta- 'DK,iBY Co.-Crimsby 3—1 
DKKÜV CO.-C.Tim.sby 3—1 
I I m p o r t a n t e c r o s s c o u n t r y 
.-gura y Chl-
SSÍ? Uyestll la, de la U . Deportiva, 
do de uno a cero, 
SEGUNDO TIEMPO 
A pala: 
e n S a n S e b a s t i á n d e " G , m -
MANCHESTER CITY-Bolton 
PORTSMÜUTH-Liverpool 




- ' - o l a q a n ó Cialceta , de la G i m n á s t ica 
5—4 
3—1 SAN ? ^ S ; r i ^ ^ . . 1 4 - O r g a n i z a d . 
En la segunda mitad comienzan do-
minando los locales, y a los ocho mi-
nutos, Marculeta lanza un gran tiro 
desde lejos. Recoge la pelota Cholín VV'';ST I - ' ^ M V V I C H 
quien la desvía, metiéndola en la m i ' i Arsenal-Iluddersfi ' 
es el segundo "goal" para los donos-'JOvo^ton"Mi(ldlí>•s," 
tiarras. Los riojanos reaccionan y ata- Segunda División 
LONDRES, 14. — E l "News Chronl-iCm. legando en algunos minutos a db-¡BARNLEY-Cho3terficld 
ele", sin rebajar la bella victoria de lo.s|miníir. pero no marcan "goal" por la RRAnT?nT?n p t t v MnnAh^V^' 
españoles, dice que debe hacerse notarjinoficacia de la delantera y por la e x T i^nRed " ManChe3ter 
que el equipo del Estado libre de I r - « ^ « t a labor del trio defensivo. Se t l - U o i r T H A M P T f m ' « H H « t n i i «i-r- ' vS' de la Gimnástica 
lauda estaba formado únicamente p o r ™ dos "córners", uno para C ¿ a W l u ^ S S N * 6~o' H n - \ T "n8 S-
nativos del Estado libre, y no puede Po. sin ronsecuenrías. Casi al terminar!i ^ M i l ?• ^Uiz ' .del h o s t i a , 16 m 
1 encuentro, un jugador rlojano pega 
c , A S I F I ( A D 0 R i $ 
r I -Chelsea 4-0:por ^ federación Atlética GuipuzcoamT 
'síicld ..; 1 - 1 36 ^ r ó ^ Ia carrera pedestíe í a ' 
sbrough 3-3lmada f ™ ^ * los Paseos, con r é c t 
rndo de 5.400 metros. > 
Se habían inscrito 20 v nartin,..,. 
.'5-1 en la lucha, 12, y partlc,Paron 
El orden de llegada fué el 
compararse, en modo alguno, con el 
equipo internacional con que se enfron-
taron los españoles en Highbury. 
una patada alevosamente a Manuleta 
deri%bándole a tierra. 
Con el resultado de dos "goals" a fa-
LONDRES, 14.-E1 "Dailv Herald 'IfT^fn0,' ^ 0 n ^ ? cero el Logroño, 
dice que España f y ^ Z ^ Z ^ ^ f f ^ ^ 
siguiente: 
40 
MiL.L.vvALL.-Hradtord 3—] | 
NOTTS COUNTY-Burnley 5—01 
8TOKE-*01dham 3 _ i ! 
PLYMÜUTH-Proston 2—1| 
WOLVERHAMPTON VVAN D E -
8, Castillejos, del Donostia 17 n-
4, García, del Donostia. 17 m 27 5 ¡ ' 
5, Irndi, de la Gimnástica. 17" m 
0, Suescun, del Donostia. 17 42 s. 44 s. 7, Iriarte, del Donostia, 17 m. 53 J 
P í a s 
; i h c a j a : 1 ' 6 5 
Llegaron después Aranibiim 
procla-j RERS-Port Vale 8 - l ,n iend* Arancón y Mn,UneZ U' íUar-
ro por el "goal SWANSEA-Notts Forest 4 - i l Silleruelo abandonó. I A f O i t A Y E M O 
13-
A l A D H I D . A ñ o X X I . - N ü m . 6.986 
F . L D E B A T F ( 7 ) Martes 15 de d ic iembre de 
e l o s f 
L A V I D A E N M A D R I 
U n a c á t e d r a d e F o l k - l o r e 
L a A c a d e m i a de Bellas Ar te s , en su 
r e u n i ó n de ayer, oyó u n Informe del 
aeftor Salvador relacionado con la crea-
c ión de una c á t e d r a de Fo lk - lo re en el 
Conserva tor io de M ú s i c a . Se a c o r d ó en-
c o n t r a r opor tuna la propuesta de don 
me rodea, me l i m i t a . Y l a l iber tad , en] L a R e p ú b l i c a e s t á hoy t r i s t e . A pe 
sentido pos i t ivo , es la d e t e r m i n a c i ó n ab- sar de la o s t e n t a c i ó n y el derroche de 
soluta de un ser por si mismo. Luego no pompa desplegados en la promesa del 
soy l ibre , poique dejo algo de m i que no Presidente en el Congreso y en todo el 
e s t á dent ro de m í mismo. 
T r e s m u e r t o s e n u n v u e l c o 
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS Df: 
OTRO ACCIDENTE 
p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Otero p r e s e n t ó el discurso 8 n0 68 Una 8erle de azar- 8mo 
de ingreso del a c a d é m i c o electo s e ñ o ? ' Proceso r i&uros" . el proceso sacro de! 
B I L B A O , 14.—Anoche comunicaron a 
Bilbao desde el pueblo de Vi l l a luenga 
ceremonial pa la t ino . Y los 'gobernan tes I de Lama (Burgos ) , c.ue una camioneta 
L a ind iv idua l idad del sujeto es a d e m á s i t a m b i é n e s t á n t r is tes , porque han vis to de c3ta m a t r i c u l a dedicada al t ransporte 
una idea incomple ta . Cree cada hombre que su i d e o l o g í a no es la del pueblo fe m e T l - i a \ t * Z n ^ ! S ! : l l i 
mna i sUr an í v , . „ — n i? * ¿Ls^fZ. _J t inazo h a b í a volcado en aquella junsd ic -
que los tres ocupantes que h a b í a n 
debajo del veh ícu lo , quedaron 
izndos por hacer exp los ión el mo-
A d ó n d e vamos? ¿ C u á l es el f i na l 
del camino emprendido? E l s e ñ o r F a n -
Oscar E s p l á para d e s e m p e ñ a r d icha r á consist l r en sI misrao- Pero sus ideas y eapafioL A m i j u i c io , esta t r i s teza e s ^ 0 nq 
tedra , propuesta nacida en el C o n s e i o i T 8 n ° r m a s n03 vienen impuestas por como la de la Jota de " L a B r u j a " , s e - L ^ ^ 1 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a \ t , f o n t o r n o social. L a serie de pueblos g ú n e s t á quien la canta. carboniz 
e s p í r i t u universa l que va conquistando la 
plena idea de si mismo, como lo que es, 
como real idad absoluta. Este es el a l -
guien a quien la H i s t o r i a acontece. L a 
Hi s to r i a es la b i o g r a f í a del e s p í r i t u uni-
versal. L u c h a consigo para conocerse 
Flores U r d a p i l l e t a y q u e d ó encargado 
de la c o n t e s t a c i ó n . 
C o n o c i ó l a Academia , por Informa-
c ión de su m i e m b r o s e ñ o r S á n c h e z Can-
t ó n , l a c o n c e s i ó n de un Premio Nobel 
a f avor del presidente v d i rec tor de l a i ^ 
A c a d e m i a de Ciencias y A r t e s de N u e ^ K " ^ a 8er COn p,eniLud sl mismo 
va Y o r k , C o r p o r a c i ó n que m ^ ^ - propiamente l ib re lo 
laciones con l a E s p a ñ o l a de Bellas A r t e s . | q E x p l i c a * e l - o r a d o r el conccpto de ^ 
D e s f i l a e l T e r c i o Ibertad en Hegel . Pa ra nosotros es la 
icapacidad de negar lo o t ro que yo. Para 
A las doce han desfilado ante P a l a - l í o s alemanes, ponteistas, es negarse a 
cío las fuerzas Regulares y del T e r c i o í s í mismo, autodeterminarse a si mismo 
que han venido a M a d r i d para rendi r j Yo no me l i m i t o , sino aceptando aJeo 
honores a l nuevo Presidente de la Re- que me l i m i t e , d e s i n d i v i d u a l i z á n d o m e , 
f u n d i é n d o m e con la unidad colect iva de 
to r e incendiarse el coche. Como se sa-
b ía que los ocupantes eran vecinos de 
p ú b l i c a . Mandaba las fuerzas el coro-
nel del Te rc io don Juan Mateos, que m i n a c i ó n . S e g ú n Hegel , sólo el pueblo 
se s i t u ó ante Palacio pa ra presenciar i comunidad ind iv idua l y en bloque es 11-
t a m b i é n el desfile. Desde u n b a l c ó n del bre. Y a s í el Estado es para él l a uní -
piso bajo a s i s t i ó el Presidente de la Re-ldad del pueblo frente a la d i s p e r s i ó n de 
p ú b l i c a , a quien a c o m p a ñ a b a n el g e n e - l í o s indiv iduos . 
r a l Queipo del L lano , don Rafael S á n - Estos son s imple ma te r i a para el es-
chez G u e r r a y d o ñ a V i c t o r i a K e n t . E n ( p l r i t u . Los personajes de la H i s t o r i a Uní-1 Cér ica ha pasado por el N o r t e de I n -
u n b a l c ó n Inmedia to se encontraban l a |ve r sa l son los pueblos: China, Ind ia , ' f f l a t e r r a y ocupa su cent ro las costas 
j u l describe los momentos de la po l í t l - Sestao, se h ic ieron averiguaciones en 
ca ac tua l . Dice la C o n s t i t u c i ó n que la aquella local idad sin que de momento 
R e p ú b l i c a es l ibe ra l , pero no hay l íber - dieran resu l tada H o y se supo que los 
t ad de e n s e ñ a n z a , ni pa ra escribir , n i f » » ^ " ^ ^ ^ 
Ula, de v e i n t i d ó s anos, vecino de Sestao; 
Claudio G u t i é r r e z , de diez y ocho a ñ o s , 
o rgan i za r m í t i n e s . "Pueden asociarse 
todos los e s p a ñ o l e s . " Las Ordenes re-
ligiosas no. "Pueden dedicarse a indus-
t r i as y comercio todos los e s p a ñ o l e s " . 
Las Ordenes rel igiosas nc. " L a R e p ú -
blica vela por la f a m i l i a . " Y establece 
el d ivorc io , que la desune. U n a Cons t i -
t u c i ó n de t a l f o r m a no es C o n s t i t u c i ó n 
y no vale. H a y qun con t inuar la cam-
p a ñ a revis ionis ta , que se cumpla el p r i -
mer a r t i cu lo de la C o n s t i t u c i ó n : Espa-
ñ a es una R e p ú b l i c a de t rabajadores. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
t a m b i é n vecino de Sestao, y Eloy Diez, 
de veint iocho a ñ o s , vecino de Por tuga-
lete, que c o n d u c í a la camioneta. 
E n t i e r r o de o t ras v í c t i m a s 
Estado genera l—En el A t l á n t i c o N o r t e , 
a l Oeste del mer id i ano 25, se ha f o r -
mado una extensa p e r t u r b a c i ó n que se 
mueve hacia Eu r opa con bastante r a p i -
dez; o t r a zona de p e r t u r b a c i ó n a tmos 
s e ñ o r a del Presidente de l a R e p ú b l i c a 
con su madre y el s e ñ o r G a r c í a Galle-
gos. 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a fué m u y 
ap laudido por el numeroso p ú b l i c o que 
estacionado f ren te a Palacio, p r e s e n c i ó 
el desfile de las fuerzas. 
E l s e ñ o r A z a ñ a estuvo hasta las doce 
y media en el m i n i s t e r i o de la Guerra , 
y desde al l í se d i r i g i ó al m i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , desde cuyo b a l c ó n p r i n -
c ipa l p r e s e n c i ó el desfile de las t ropas 
I n d í g e n a s , t e rminado el cual s a l i ó acom-
p a ñ a d o con el s e ñ o r Casares Qui roga . 
Egip to , Persia, etc. Cada uno representa•escandinavas> produciendo en aquellas 
una moda l idad necesaria de la H i s t o r i a ¡ re&iones t i e m p o m u y f r ío y nevadas 
E n cambio, los individuos no son nece- f u n d a n t e s . E l cont inente americano 
sarios, sino contingentes. Y sólo t ienen P61 N o r t e se ha l l a ocupado en su t o t a l i -
real idad en t an to en cuanto sirven a eseidad Por un a n t i c i c l ó n , cuyo centro p r i n -
proceso t rascendental y divino. N o es!ciPal se encuentra al N o r t e de M é j i c o ; 
C é s a r , sino su h a z a ñ a lo necesario, y a ! t a m b í é n inf luye sobre el t i empo de B u -
que por ser necesaria pudo ser ejecuta-lroPa el a n t i c i c l ó n que en ella se ha l la 
da por o t ro . Del h é r o e se salva sólo gu'e3tablecido desde hace var ios d í a s , sl 
a c c i ó n una vez personalizado. bien su in tens idad t iende a d i sminu i r . 
P A L E N C I A , 14.—Ayer se ce l eb ró con 
is is tencia de má;5 de 7.000 personas el 
ent ierro de las tres v ic t imas del acciden-
te au tomovi l i s ta del s á b a d o . Asis t ie ron 
al Prelado, el gobernador, alcalde y 
otras autoridades. L a Banda munic ipa l 
i n t e r p r e t ó una marcha f ú n e b r e . Los ca-
d á v e r e s iban envueltos en la bandera 
t r icolor . E l o t ro c a d á v e r de An ton io P é -
rez Gi l fué inhumado en el cementerio 
de C a r r i ó n de los Condes. 
Un muer to y un herido 
C A S A C O M E R C I A L 
establecida «n Bilbao hace veinte 
años, bien Ritunrla y muchas relacto 
nea. contando con personal perfecta-
mente or i í sn i / ado toda su provincia, 
acoptarin representac ión para lntrf> 
ducir negocio «erlo y de porvenir. 
Diríjanse por escrito oficina.* " L A 
P R B S % R V A T R l C B n , Talle Arblcto. 
nimuT') L 
L E Í O D E " Í A K I S " E N H 
|llllM.I|!;BJIII|:illlQ1lliB!l!ia'lil!B<ll:«'mi'llll|i^B>"n'>W!i 
Ayer f r a c a s ó una nueva g e s t i ó n do arreglo cerca del a lca lde . 
Los p rop ie ta r ios , reunidos en Asamblea genera l , a co rda ron 
man tene r el " l o c k - o u t " . Parece que t a m b i é n van al paro 
los t a x i s t a s de Al ican te y o t ros pueblos 
Hegel sólo ve l a nebulosa de cada 
pueblo. Y en ello s ó l o contempla dos 
fo rmas populares: Estado y R e l i g i ó n . 
H a y — c o m e n t a pa ra t e r m i n a r el confe-
D o n J o s é O r t e g a y Gasse t en | r endan te—en esto una nota c rue l : el i n -
— j d i v í d u o no tiene papel en la H i s to r i a , ne-
l a R e s i d e n c i a d e s e ñ o r i t a s cesita desindividualizarse, es una pura 
P a r a h o y 
Escue la Nac iona l de Sanidad (calle 
de Recolcitos, 21).—7 t . "Algunos aspec-
tos de la proyectada exped ic ión c i e n t i f -
ca al al to Amazonas", por el comandan 
te Iglesias. 
Asoc iac ión benéf ica de Auxilios Mu-
P A L E N C I A . 14.—Cuando se d i r i g í a 
hacia V e l i l l a de Guardo un a u t o m ó v i l de 
'a m a t r í c u l a de Palcncia. conducido por 
Mar iano Velasco y ocupado por Narc iso 
Velasco, d u e ñ o de una f á b r ' c a de har i -
nas, y el criado, Pedro Móndez . c a y ó por 
un t e r r a p l é n de m á s de 40 metros. Re-
su l tó muer to el cr iado y gravemente he 
r ido el conductor . 
Fallece un herido 
al fa l fa , para el mons t ruo es carne deituos de Toreros (Espoz y M i n a . 7) . 
En" la R e s í d e n t í i a de S e ñ o r i t a s p r o - | c a ñ ó n . M a s no discutamos ahora a He-|5, toma de poses ión del presidente, Do-
n u n c i ó ayer su anunciada conferencia, gel la verdad de su concepc ión , sobre to - jmingo Ortega. 
segunda del cu r s i l l o organizado con ¡do si es admisible su d e s d é n para el i n - A s o c i a c i ó n N . de Ingenieros Indus t r ia , 
m o t i v o del centenario de Hegel , don 'd iv iduo . Digamos que un pueblo es una¡le8-—6 t« C o n t i n u a r á la Jun ta general 
J o s é Or t ega Gasset. E l tema de la m i s - ¡ i n t e r p r e t a c i ó n de l a v ida . Si no es esto.lex1JJaordi^aJiap 
y la F i l o s o f í a de la 'queda reducido a l a iner te ma te r i a con ma f u é "Hege l 
H i s t o r i a " . |que los ot ros pueblos l lenan su v ida . Y 
E l o rador comienza su conferencia | la v ida no puede aislarse de sus carac-
con u n b e l l í s i m o s ími l , en el que va j teres e m p í r i c o s . Siempre s e r á una cues-
delineando l a v ida ind iv idua l . De ahf t i ó n h i r i en te nuest ra existencia. De a h í 
pasa a expl icar lo i n t e r i n d i v i d u a l . L u e g o ' l a insegur idad del v i v i r . Cada v ida bus-
mezcla con uno y o t ro concepto el de ca la segur idad de sí 
-12 m . " Z u r b a r á n y 
Va ldés Leal , vistos por Teóf i lo Gaut ier" , 
por don Ange l Vegu* y Goldoni . 
O t r a s ñ o l a ? 
C O R D O B A , 14.—Ha regresado de Se-
v i l l a el gobernador c iv i l , el cual recibe 
muchas manifestaciones de p é s a m e por 
ta muerte de su hermana d o ñ a Dolores 
Valera. ocurr ida en u n accidente auto-
movi l i s ta . E n el Hospi ta l ha fallecido 
don Rafael Benitez Castel. que reful to 
herido en el m i smo accidente. 
^•lIliH'llllB'liliaiiBlll'HllllMIllfflllllH:;!™:!!!!!!!!!!!:!!!*^"*^ 
C A S A W O O D ^ 
HZspeclalldad en trajfts aaslre. Sport y 
Amazonas Cond*" Xlquena. i . 
C u i d e t t s r e é 
S i l © s t ó m a g o 
porquo 99 (tí b/tse d/9 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e ) 
gal 0r xOcaott 
i a a 
Contra l a K a s f e m l a — L a Cruzada I n -
f a n t i l contra la Blasfemia e I n c u l t u r a : 
, misma . N o o t r a ¡celebró el domingo pasado la fiesta de 
la s u c e s i ó n y presenta as í el panorama cosa q u e r í a decir Hegel hace cien a ñ o s . ' 3 " Patrona, la Inmaculada Concepc ión , i 
de l a h i s to r i a universal . U n a curiosa E l orador fué a p l a u d i d í s i m o , t an to a l | f 0 " u"a solemne fiesta religiosa, y po r 
a n é c d o t a de u n palafrenero i n g l é s , re- t e r m i n a * como en diversas partes de W ' ¿ ^ ^ ^ ffl 
S í ^ v ^ ^ o r ^ n X 5 ' * T0Ur dU ^ ^ O - v ' S dTr ig i ioT por don Is idro R o i r ^ 
P í a , y la p r e g u n t a inqu ie tan te : ¿ a ; , . J l „ : v cooperando a la fiesta con su a c t ú a - , 
q u i é n le pasa l a h i s to r i a universa l? Laj L a F e d e r a c i ó n de I n g e n i e r o s 
F i l o s o f í a de l a H i s t o r i a pa ra Hegel \ T , 71 ZZ ¡ 7~, 7 ~ ~ ~ ~ ~ ¡ , 
- d i c e - e s el golpe de nudil los q u e d a L a F!deraci<5* t N a c l 0 1 f ?e ^ f S * 
sobre los f e n ó m e n o s el e s p í r i t u huma- " 0 f ' ^ f c o n t e s t * . c : o ° a ^ * 
no, es la perspec t iva i n t e g r a l de lo;del I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles, en l a 
humano & c que dice que l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de 
P a r a descubri r la substancia p e r m a - ! I n ^ e n Í € r o s ' in tegrada por 3.600 m i e m -
nente de los hechos h i s t ó r i c o s se han bros' cuyas act lvldades profesionales 
/ « e g u i d o iFea. caminos. E l orador omi te desar ro l lan la m a y o r par te de l a indus-
u „ « ^ « ' x n ^ , i . . . ^ , . t r i a p r i v a d a nacional , hace constar que 
ción los protectores de la Cruzada, se 
ñ o r i t a s J i m é n e z U r e ñ a y G ó m e z y los 
s e ñ o r e s Otero de Soto-Jove y 
tono s e ñ o r U r e ñ a . 
el bar i -
Nochebuena, Pascuas. La cena fami -
l ia r exquisi ta, el asado, pescados, sopa 
de Almendra . L i b r o "Las Tres Cocinas". 
SALON KODAK uno d e ' ¿ l í o s , sobre el que t r a t ó en un 
t raba jo publicado en 1928 Y r c f i r l é n ea l a ú n i c a en t idad que e s t á establecicn-1 Vis i te usted la X I E x p o s i c i ó n A n u a l 
dose al o r i m r e o e x o l i c a ' V . r l n t a v n r i " do relaciones internacionales con A s o c i a - d e F o t o g r a f í a , actualmente abierta al 
^ o s a m e n t T e í m é t c 2 S t í r t e / Con cione3 ^ Ingenieros de otros paires, pa- P ^ l i c o en los Salones de la Casa Ko- I 
uiuiuaamtruie meLouo emperico. <-a)DI n*\¿u~0Z^* r t ^ n - ^ n » Tnfn^aol /vnol f<o dak, A v e n da Conde Penalver, 23. Las 
este m o t i v o hace referencia a la í n t e r - r a celebrar ^P0^6301.1111!"1^101111. del invitaciones se recogen en las tiendas . _ . _ — l i n v i t a c i o n e s 
p r e f a c i ó n e c o n ó m i c a de l a h i s to r i a de ^gemer í a . en E s p a ñ a . A ñ a d e n que ejer- Kodak 
M a r x , y con at inados ejemplos explica cen su p r o f e s i ó n con plenos derechos, » 
t a m b i é n lo que pudiera ser una in ter- Puesto ^ue en el esía-<io ac tual de l a le- "Diamante" pí mejor vino 
p r e f a c i ó n bé l i ca de l a h i s to r i a (esto e s , ' ^ s l a c i ó n e s p a ñ o l a , la p r o f e s i ó n de Inge - , 
los medios de d e s t r u c c i ó n guerreros co- nieros no es p r i v a t i v a de la f acu l t ad con-lgQLgQg para SEÑORA 
P R F D I L K C T A POR SU I N C O N F U N D I M L K . 
D B U C A D O Y P E R S I S T E N T E l ' E R K U M K . 
Q U E A T R A E POR SI I OIUC. IN A L I D A D 
L A L O C I O N D E MOUA P A R A S E Ñ O R A S 
? C A B A L L E R O S 
De venta en Uxl»s las b'iena» perfumería* 
de España . 
Frascos Inrlón Auctiora. ;i,H5 y ^ 0 poKetíuv. 
Fljíulnr /antoru, 1.73 
> I D ! D 0 S . M P O f ? H Á Y O R ; 
u a ó u t o l u f e R A Y M 
mo factores decisivos en los cambios cedIda Por el Estado, y, finalmente, que 
h i s t ó r i c o s ) , o una i n t e r p r e t a c i ó n hidro- Ia F e d e r a c i ó n Nac iona l de Ingenieros i n -
l ó g i c a ( l a c iv i l i zac ión nace j u n t o a ¡os | tens i f ica su c a m p a ñ a cerca de todas las 
r í o s Eufrates , T i g r i s , N i l o , e t c é t e r a ) y organizaciones profesionales de ingenie-
hasta una i n t e r p r e t a c i ó n s ideral (el " a ext ranjeras , pa ra hacer una labor 
K H 13 mBniKWllí!K!i:Bll!i:Bl!;:B!i!;.KlJI 
A l Espr i t . Carmen, 3. 
proceso h i s t ó r i c o g i r a de Oriente a Oc-
cidente, en el sentido de las es t re l las) . 
Es tas interpretaciones t ienen algo de 
verdad, pero no son verdad in t eg ra lmen-
te. Son verdades abstractas, puntos de 
v i s t a y , por tan to , a rb i t r a r ios . L a pre-
fecunda que redunde m u y especialmente 
en beneficio p ú b l i c o y de l a p r o f e s i ó n . 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r F a n j u l 
E n el centro f emin i s t a "Aspi rac iones" 
ha dado una conferencia el d iputado 
o c u p a c i ó n de Hege l fué encontrar un A g r a r i o D . J o a q u í n F a n j u l . C o m e n z ó d i -
pun to de v i s t a absoluto para ha l l a r l a ' c i cndo que él j a m á s ha conspirada, por -
verdad absoluta. Y como dent ro del | que se d e s p r e c i a r í a a sí m i s m o , y que 
universo ese pun to de v i s ta es parc ia l , ! t ampoco c o n s p i r a r á ; como m i l i t a r con-
Hegel quiso m i r a r a l universo, coinci-1 sidera que el u n i f o r m e se rebaja, y que 
diendo con él como ta l universo. E s t e ' ; , c ó m o se ha de e x i g i r en mando disc i -
esfuerzo por instalarse en lo absoluto p i ina a los subalternos si se q u e b r a n t ó 
es la f i losof ía para Hegel 
Recuerda lo que es en Hegel el espí 
por e l que l a pide cuando c o n s p i r ó ? 
A l u d e a los acontecimientos po l í t i co s 
r i t u absoluto, que m á s v a l d r í a l l amar lo de estos ú l t i m o s meses, y dice: H o y , 
mente o pensamiento; habla de la refle 
x i v i d a d como a t r i bu to fundamenta l de 
la mente, esto es, del verse a sí misma, 
del ser que es su parecerse, y con g ran 
c la r idad d ivu lgadora muestra el e r ror de 
la t e o r í a , a m á s de la paradoja del evo 
la masa neu t r a derechista, de l a expec 
t a c i ó n ha pasado al recelo, viendo ter -
m i n a r la C o n s t i t u c i ó n cont ra todo sen-
t i m i e n t o c a t ó l i c o . Pero en esta Cons-
t i t u c i ó n , dice, hay u n es t rambote agre-
gado: la ley de Defensa de la R e p ú 
luc ionismo p a n t e í s t a sobre que Hegel b l ica . ¿ C ó m o se h a b r á n de a r reg la r 
cons t ruye la c o n c e p c i ó n del universo. E l 
e s p í r i t u subjet ivo de Hegel—dice—no es 
una idea suficiente del mismo. L o que 
los profesores a l exp l i ca r en las U n í 
versidades el Derecho po l í t i co la Cons-
t i t u c i ó n con es t rambote?. . . 
( I 
_ ^ _ í L. I _ tosci con Ja-
m p o s i b I e ralie o r i v e 




i i A G R I C U L T O R F . S ! ! 
¡ ¡ G A N A D E R O S ' 
L»» trftnsformacKSn que la agrí-
•uliora y i ; an«f l ena estA sufrten 
1o requiere quo ealóls cons?ant& 
ruenre asesorados en vuestras ent-
presas. 
Leed "Agncultura*' 
Revista agropecuaria, de publi-
cación inenRiial. tlu^lrada. con su-
plemento quincenal. 
Organo defensor de los Intere 
.̂ es adrarlos: divulgador da los 
progresos de la Industria aKncoia. 
Información Quincenal de coaechas 
y mercado.-». Kesoluclón gratuita 
de consultas a los auscrlptores. 
I'erild n ú m e r o dr mueslra. que se 
env ía gratis 
1.a suscr ipc ión qu» se haga para 
el próximo a ñ o da derecho al envío «íra'.ulto de los nfimeros que restan d^. 
presente. 
P K K C I C I DM. SUSCUIi r iON 
Kspaña, Amér ica y Portujcal IH pesetas ni nñ.. 
Otnif p a í s e s 25 " " " 
H K D . U T I O N Y A D M I M S T K A í I O N 
Caballero de Oraría, H4. L0 derevha, - >1\I>KII). 
Declarado en la noche del s á b a d o al 
i domingo el " lock-ou t" de propietar ios 
de a u t o m ó v i l e s t a x í m e t r o s , el paro fué 
absoluta durante todo el domingo, asi 
como durante el d ía de ayer. Para evi-
. tar que los efectos del conflicto se dejen 
sentir en todo ^u r igor por el voc induno 
los t r a n v í a s c i rcu lan durante toda la 
noche y loa trenes del " M e t r o " hasta las 
dos y media de la madrugada. 
E l ú l t i m o " t a x i " que se r e t i r ó a su ga-
rage- fué el que p r a s t ó servicio al alcal-
de, precisamente en la madrugada del 
sábado , con mot ivo de la visita de la 
lu to r idad munic ipa l al s e ñ o r G a l a n í a . 
E l p r 'mer día de " lock-ou t " t r a n s c u r r i ó 
sin el menor incidente. 
Los viajeros llegados a Madr id por las 
l i f t l n t aa estaciones pudieron servirse con 
numerosas camionetas, al precio corr ien 
te de los ó m n i b u s . 
Duran te toda la tarde los direct ivos de 
las d ferentca sociedades patronales de 
t a x í m e t r o s , así como los de loa obreros 
•onductores, estuvieron a la expectativa 
de u m so luc ión por parte de las auto-
ridades. 
A p r imera hora de la noche, el alcalde 
dió a la imprenta mun ic ipa l el texto de) 
•:ignicnte bando: 
"Hago saber: 
Que los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s t a x í m e 
tros del servicio p ú b l i c o han ret i rado 
en el d ía de ayer sus carruajes de la 
c i r cu l ac ión . 
Como esa medida, a todas luces ar-
b i t r a r i a e Injusta, viene precisamente 
en el momento en que el Ayun tamien to 
estudiaba el problema para buscarle 
una so luc ión def in i t iva y p r o p o n í a fór-
mulas que obviasen dif icultades, es_ pre-
ciso s e ñ a l a r al vecindario m a d r i l e ñ o la 
responsabilidad de quienes, prevenidos 
por acuerdos y bandos anteriores, han 
in t e r rumpido t an impor t an te servicio 
pi'b'.Ico. 
Pero como el A y u n t a m i e n t o ha de 
atender en p r imer t é r m i n o a mantener 
el p r inc ip io de au tor idad y a velar por 
los intereses del vecindario, a los que 
todos deben supeditarse, considera lle-
gado el caso previsto en la base quin ta 
de las aprobadas en sesiones de 26 d» 
octubre de 1030 y 10 de febrero de 11)31 
y en su v i r t u d ret irados colectivamente 
los coches de servicio, se declaran ca-
ducadas las licencias, p r e c e d i é n d o s e , de 
acuerdo con la Jefa tura I n d u s t r i a l de 
Ver i f i cac ión de T a x í m e t r o s , al levanta-
m'pnto de los aparatos contadores para 
" l i r el ejercicio de la Industr ia , 
esta medida p o d r á n l ibrarse cuan-
tos poseedores de carruajes se presen-
ten para acreditar su re in tegro al ser-
vicio púb l i co en la D e l e g a c i ó n del Tra -
fico (plaza Mayor , n ú m e r o 3) antes de 
las doce del d ía de hoy. 
Es ta Alca ld ía , que procura satisfacer 
las necesidades del vecindar io madr i -
leño para evi tar le las molestias que 
puedan ocasionarle con su ac t i t ud los 
propietarios de t a x í m e t r o s , conf ía en la 
asistencia de sus convecinos para que 
en breve plazo e s t é normal izado el 
t ransporte urbano en ese aspecto, sin 
de t r imento de la autor idad. 
M a d r i d , 14 de dic iembre de 1931 — 
Pedro Rico ." 
A las diez y media de la noche el al-
calde ce l eb ró una entrevista con el Co-
m i t é ejecutivo pat ronal mercant ' l . E l al-
calde se r a t i f i có en su ac t i tud anterior, 
o sea considerar que con los acuerdos 
^doptado8 por la C o m i s i ó n de P o l i c í a Ur-
bana, que se s o m e t e r á n al Ayun tamien 
'o en la p r ó x i m a s e s i ó n , hay base sufi 
:iente p a n que loa patronos desistan de 
la ac t ' tud en que se han colocado. 
D e s p u é s de estas manifestaciones el 
Comité ejecutivo ci tado s n ü ó del Ayun 
A m i e n t o con objeto de ponerse en comu 
- ' e n n ó n ron las Di rec t ivas de la» Socie 
dades patronales de taxistas y comuni-
carles el resultado de la ge s t i ón hecha 
en su r e p r e s e n t a c i ó n . 
El a h a l d e o p t i m i s t a 
A l rec ibi r a los periodistas, les ma-
n i f e s tó el s e ñ o r R i co ayer r m ñ a n a que. 
s e g ú n sus noticias , h a b í a n ya salido a 
la calle hasta un centenar de " t ax i s " y 
que esperaba que en el transcurso de la 
M-dp salieran otros olncuenta. A ñ a d i ó 
que I t por su parte , h a b í a hecho lo 
prevcn 'do en el bando anterior , es de-
cir , r e t i r a r las l icencias a todos los co-
ches que no circulasen. A los que se 
presenten se les d a r á n otras nuevas, y 
con los que no lo ba? '»n . el Avun tamien-
to a d o p t a r á las medidas que considere 
oportunas. 
E l alcalde se most raba ayer op t imis ta 
en lo que se refiere a la so luc ión del 
conflicto, aun cuando l i causa funda-
menta l del mismo es m u y n ñ e i a , ya que 
radica en ê  hecho de que M a d r i d tenga 
m i l tí^eh'»» m á s de los que necesita. 
Los indus t r ia les m a n -
t i enen el paro 
E n el local de " L a Unicn.", celebraron 
ayer tarde, a las cinco, una Asamblea 
general de la indus t r i a los propietarios 
de a u t o m ó v i l e s t a x í m e t r o s a l objeto de 
t r a t a r del desarrollo del " lock-ou t " I n i -
ciado en la madrugada del s á b a d o al 
domingo. E l local estaba completamen-
te lleno, a s í como los alrededores del 
edif icio. La convocator ia de la Asam-
blea, dada la p remura con que fué or-
¿an zada, se hizo por medio de var.o^ 
a u t o m ó v ' l e s que recorr ie ron la c iudad 
con grandes carteles redactados al 
efecto. 
E l abogado de " L a M a d r i l e ñ a " de pro-
pietarios de " tax i s" , s e ñ o r Figueroa, d ió 
cuenta de los resultados de la ú l t i m a 
entrevista celebrada con el alcalde y 
expuso la s i t u a c i ó n del conficto. No es 
és te un movimien to de r e b e l d í a sino de 
hombres que no pueden subs'st lr an^e 
las condiciones en que se desarrolla su 
vida. E l alcp'de c re í a tener derecho a 
que los taxistas tuv ie ran en él conf ian-
za. / .Cómo p'.iede asoir^r a e^a confian-
za, cuando no ha hecho sino dar lar-
ras al asunto? 
H a b ' ó a c n n f n u o r ' ó n ol se^or Cousi-
ño , abogado de la U n i ó n I n d " s t r i i ' . 
qu'en de fend ió la f ó r m u l a aprobada por 
'a C o m i l ó n munic ipa l de Po l i c í a U r -
bana, qup consiste en mantener la ta-
rifa de 0 60, con un recargo de 0.20 en 
"ad» servicio. KiKnpn^ión ñ o r un mes 
de la c o n c e s ' ó n de licencias y consti-
' " c ' ó n de una r o r o i ^ i ó n que estudie unn 
'órmii i ; , de f 'n i t iva . 
A propuesta del s e ñ o r n ó m e ? . se for-
-nó unn C o m i s i ó n , i r t en-nda por lo^ se-
ñ o r e s PIcrueroa y C o u s l ñ o . los secreta-
rios de la Comls 'ón y de la T n ' ó n I n -
•tafliHal, s e ñ o r e s P r i s c o y V d a l , y el 
vocnl de l ^ C o n ^ ' ^ ó n . eafip- P-Ml^r. one 
'e t r a s l a d ó al M ' n ' ^ t e r i o de la Gober-
n s e ' ó n para eest'o'-isr u n " eolue'^n dp. 
"n^'vn. A las sei? v med's f»hnndo-
"<ó dicha C n m i - ' ó n «1 loeal d>? "T.a U n i -
ca", y a las nueve menos veint ic inco, 
«• hallaba de vuel ta . 
Los comisionados d 'eron cuenta do 
"US gest'ones. N n b a b í " " encentrado al 
ministro, por h a l l a r l e fnpr-» dpi M(T^*> 
ferio con mot ivo de la crisis, y el sub-
secretario les r o g ó que se t r ^ l - d n s ^ n 
i l Avun tam 'en to para conferenHar con 
•"l alcalde Este ioq b a h í a c n n i i n a d o a 
oue se re inte-rrasm por la noche *1 t ra -
bajo, promet^ndolea . por su parte, a 
' levar a la ««sión mun ' c inn l del v '^rnes 
«olnp'An Hol COnf,'P»o. T-O'' ^ 'ytVh n-'r> 
'a cues t ión de las tarifn.s s e r í a cosa re-
-upUr ; en cuanto a lo de N T ' -noT- i m 
de la conces ión de nuevas Ucencias, no 
••">dn asetrurar one n-on^a^o p^r 
"oe -,, 'ornnf es m 'nor iao n v - ' e ' n a l p q 
—Nos ha amenazado, a d e m é s , n r ^ t . 
gu ió el s e ñ o r Petisco, con -e t l r a r del 
orden d d día de la ses ión del viernes 
el dictamen de s o l u d ó n provis ional si 
no nos reintesrramos al t r á b a l o esta no-
che, y con dar la o M e n a los flfuardlo.a 
para que procedan al levantamiento i n -
mediato de los aparatos de rololer ia . 
Estas pa.labra?. escuchadas en modio 
de una gran e x c i t a c i ó n , fueron acogidas 
con v'vas estruendosos a l a huelga. 
Varios oradores, entre ellos, el s e ñ o r 
Marojo. h ic :eron blanco de sus censu-
"as al alcalde. No d a b e m o « d i s c u t í - m á s 
aste asunto, sino persis t i r en el " lock-
out" hasta la consecu . - lón de lo que en 
iust icia ped'mos. porc.ue sólo nedimos 
nara comer. Yo no comprendo c ó m o don 
Pedro Rico, que todo lo que es nos lo 
debe a nosotros, persiste en esta ac t i -
tud. 
Como el s e ñ o r Col lar r e c o m e p d a « o una 
nrudereia m á x i m a y un meditado es-
tudio de las consernencia? posibles d"! 
confl eto, el numerooo andUorio acotrió 
i tales palabras con muestras ostensib'^s 
| de desagrado y con nuevos viva? a la 
huelga. 
E l s e ñ o r G ó m e z expuso el c r i t e r io ce-
rrado de l a C o m i s i ó n de c u m p l i r a ra ia -
'fabla las decisiones de la A^ambi^n t • 
: " o m e n d ó el cumpl imien to esfvicto ót \ot 
a cue rde que se adoptasen, fueren c u a l " 
fueren hasta Ir, sí es preciso, a pedir 
Mmosna por las ral les o a comer en los 
comedores de asistencia social del M u -
nieipio. Pero no c o m e t á i s un solo des-
m á n ni una sola c o a c c i ó n , nue puedan 
-omprometer la j u s t i c i a de nuestras 
•e'vindicaclonea. 
E l presidente de la E e d e r a c ' ó n de p-n-
oietarios de " t ax i s" , s e ñ o r L lana dli j 
hectura a un telegrama de los taxist.as 
¡ l e A l i can te en el aue dan cuenta de o'ie 
|boy I rán t a m b i é n al paro en aquella no-
l ' t laclón. ñ o r sol idaridad con los de M a -
í I r i d todos los elementos del transper-
*¿ Contamos, a ñ a d i ó , con el apmro mo-
-al y mater ia l de todas las canU-'es d» 
' " s p a ñ a . Nues t ro t r i u n f o depende de 
¡-•uestra resistencia. Si sabomos resist 'r , 
• "iunfaremos. 
Aun h ic ie ron uco de la palabra otrr»" 
1 radores, y el acto t e r m i n ó en n v d ' o de 
| in gran en^i'^'a^mo y entre u n á n i m e s 
! 'ivas a la hi 'elga. 
Homenaje a un catefírátko • 
Z A R A G O Z A , 14.—El Centro de Propa-
¡ g a n d i s t a s de Zaragoza obsequ ió ayer 
con un banquete í n t i m o al nuevo cate-
¡d rá t i co de F i losof í a del Derecho, de ñ n -
itiago. don Enr ique L i m o P e ñ a . Ar i s t i e -
¡ ron todos los Propagandistas de. Znrago-
za. Of rec ió el agasajo el s e ñ o r J i m é n e z 
lArnau , y con ten tó dando las ¡ r rac ias el 
j seror L u ñ o . U n grupo de amigos de Ioí 
;distintos centros donde presta su ac t lv i -
!dad el s e ñ o r L u ñ o organizan en su hon ' r 
Ün banquete con el mismo fin de cele-
brar su t r i un fo . Se c e l e b r a r á el jue-
¡ves, día 17. 
| ffliHlli» llllH-:ia:"iWI!Wli;»B • ü » » ' 'B fü 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 7 ) 
MARIE L E MIERE 
L A A L E G R I A O U E V U E L V E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n es presamente hecha para 
E L D E B A T E por K m l l l o Carrascosa) 
D e s p u é s , con aire amenazador que con t ras taba coa 
l a inc re íb le tolerancia de que daba mues t ras ante I s i -
doro, que, siendo un criado t a m b i é n , se p e r m i t í a darle 
las m á s irrespetuosas contestaciones, p r o s i g u i ó de ma-
los modos: . 
— ¿ H a s acabado ya de hacer e l papel de la M a g d a -
lena?. . . Pues menos Uoros y despacha pronto , que te 
vas a e ternizar pelando esas habas. Cuando y o digo 
que no sirves p a r a nada... 
K e t y no se a t r e v i ó a seguir consolando a l a Infel iz 
c r i a t u r a , temerosa de conci tar con t ra ella l a i r a de su 
ama, y atravesando l a cocina se d i r i g i ó a la hab i t a -
c i ó n ' en que la mujeruca le h a b í a anunciado que l a 
esperaba el desayuno. 
U n a sorpresa esperaba a la joven , que p e r m a n e c i ó 
u n instante en l a puer ta del gabinete, como s i no se 
dec id iera a en t ra r . ¿ P e r o q u é marav i l loso e s p e c t á c u l o 
se le o f r e c í a a los ojos? 
E n l a mesa, cub ie r ta con un f ino m a n t e l i l l o borda-
do, no fa l t aban n i e l mantequero y el azucarero de 
c r i s t a l de roca, n i el p la to en el que se ap i laban las 
apeti tosas rebanadas- de pan tostado a l horno, n i el c u -
b i e r t o de m e t a l sin estrenar, n i el vaso p a r a el agua. 
P o r s i todo esto no era bastante, l a s e ñ o r a Malo iseau 
—Por lo que te o c u r r i ó anoche con Celina. 
— ¡ B a h ! L a cosa no tuvo impor tanc ia . Y como, ade-
m á s , se a r r e g l ó f á c i l m e n t e , no h a y que volver so-
bre ella. 
en persona a p a r e c i ó a poco l levando una b r i l l a n t í s i m a 
cafetera y un j a r r í t o de porcelana l leno de leche has-
ta les bordes. ¿ Q u e cambio era aquel y a q u é obede-
c í a ? ¿ C u á l e s eran las causas de que l a d u e ñ a de la 
casa pareciera ahora t a n mansa? K e t y E v a r d t r a t ó de Maloiseau in s i s t i ó , sin embargo : 
descifrar el p rob lema m i e n t r a s desayunaba con exce- j _ Y o h a b í a dado orden de que te preparasen aloja-
lente apet i to , pero no l o g r ó ver c laro . P e n s ó que, en j mien to conveniente en l a h a b i t a c i ó n en que has dor-
ú l t i m o caso, lo fnás prudente era dejarse querer. mid0i y di je que pUgieran unas cort inas en la ventana-
N o h a b í a t e rminado su r e f a c c i ó n cuando d iv i só a Ja-1 pero m l m u j e r no t u v o t lemp0i s e g ú n me h a dicho' 
c into, que atravesaba la cocina en d i r e c c i ó n a l gabine- j de gacar lag ba r r i ca s y los sacos, y , por o t r a par te ' 
te. V e s t í a t an andrajosamente como la noche an te r ior : j le p a r e c i ó incor rec to colocar la cama entre tantos es-
los mismos pantalones desflecados, el m i s m o chaleco 1 torbog. p o r eso ge dec id ió a de ja r la donde l a vis te 
descolorido y l a mi sma sucia camisa. Su ros t ro t a m - | creyendo que a l l í p o d r í a s pasar c ó m o d a m e n t e l a noche! 
poco h a b í a cambiado el color terroso y, como la no 
che precedente, sudaba y el e n m a r a ñ a d o cabello se 
a d h e r í a a las mej i l las . 
„ Jt • i ix „ „ „ , 11 » L*51 joven c r e y ó l legado el momento de poner t é r m i -—Buenos d í a s , p r i m a — s a l u d ó con un amable gesto I „ .. . , , *nuu 
que no l legaba a ser sonrisa. "0 a aquellasf exPl lcac i0"fs ^ e Jac in to mascul laba em-
- ¡ H o l a , p r i m o ! Buenos te los d é Dios. • ^on vaci lante voz K e t y se d i jo que el 
. t r « AZ~Í*\A>, v,t0« ? I vieJ0 estaba en su papel t r a t a n d o de defender a su m u -— ; Has dormido bien 7 . „ .•• . . . . , . . 
je r pero ella cont inuaba a t r ibuyendo l a conducta de 
l0" ¡ Y como anunciaste que tus p r o p ó s i t o s eran permane-
ê I cer a nuestro lado no m á s de dos d ía s . . . 
— B i e n es poco. He d o r m i d o como u n l i r ón . 
Con las manos en los bolsillos y la cabeza Inclinada 
sobre el pecho, Jacinto Maloiseau c o m e n z ó a dar vue l -
tas alrededor de l a mesa con esa indec i s ión del ch iqu i -
l lo que no se a t reve a decir lo que al cabo h a b r á de 
Celina m á s que a l m a l h u m o r de l a s e ñ o r a de M a l o i -
seau a su deseo de ve ja r la , de h e r i r l a en su amor propio. 
— E s t á bien, e s t á bien—dijo atajando a su p r i m o — ; 
acepto las explicaciones puesto que te e m p e ñ a s , pero 
j 4 " - ^ " " " " ^ " " " " " 4" " • " V - T ^ . " " i _ i . < I _ r r rep i to que son Innecesarias. Las barr icas no me i m p i -
confesar. De vez en cuando se d e t e n í a u n Instante , , . , . „ . , . 
. , , \ , * ~, IA den d o r m i r cuando tengo s u e ñ o , y en cuanto a a f a l -
pa ra m i r a r d is imuladamente a la joven, y en seguida * ' J 
F , , . , ta de cort inas tampoco es cosa que me preocupe, por-
reanudaba sus paseos c i rculares 
— ¿ T e gusta la leche de L a M o n j e r í a ? 
—Es exquisi ta . D i f í c i l m e n t e puede beberse o t r a tan 
pura . 
K e t y de E v a r d a d i v i n ó que su pariente t e n í a algo 
que decirle, probablemente una e x p l i c a c i ó n , pero per-
m a n e c i ó indiferente, esperando a que Jac in to hablase. 
E l g ran je ro se d e c i d i ó al f i n , pasado un ra to , 
—Tengo que dar te algunas excusas, si quieres acep-
tar las . 
— ¿ A m i ? — e x c l a m ó la joven f ingiendo sorpresa—. 
¿ E x c u s a s po r q u é ? 
que los ú n i c o s seres que pueden verme a t r a v é s de las 
ventanas son los p á j a r o s . 
Y , t ras una b r e v í s i m a pausa, a ñ a d i ó : 
—Es inú t i l c a m b i a r nada, y yo os ruego que no os 
i m p o n g á i s esa moles t ia . 
— N o lo es p a r a nosotros, que lo hacemos con gusto. 
—Gracias, pero no d e j a r á s de comprender que hay I 
una r a z ó n que aconseja dejarlo todo como e s t á . 
—Cuando t ú lo dices... 
^ —Pues claro que sí, hombre de Dios. Para l a ú n i c a 
j noche que me queda por pasar en L a Mon je r í a . . . 
— ¿ E n t o n c e s - p r e g u n t ó Jacinto—, c o n t i n ú a s f i r m e -
mente decidida a ma rcha r t e? 
— S í . E n absoluto. 
As ido al p icapor te de la puer ta , al que daba vuel tas 
nerviosamente, Jac in to Maloiseau miraba con f i jeza a 
K e t y , que s e g u í a tomando su taza de c a f é con leche 
a p e q u e ñ o s y frecuentes sorbos, coa un aire comple -
t amente t r anqu i lo . 
E l buen hombre se a p r o x i m ó a su p r i m a y . luego 
de vac i l a r unos segundos, a v e n t u r ó : 
— S i n embargo, a veces ocurre que d e s p u é s de t o -
mada una d e c i s i ó n se cambia de idea. 
—Eso sucede cuando se han pensado poco las cosas. 
— ¿ Y t ú las has pensado mucho? 
— L o suficiente para no volverme a t r á s . 
—Es que acaso tenga una p r o p o s i c i ó n que hacerte , 
que pudieras encont rar ventajosa. 
L a n a r i c i l l a de K e t y p a r e c i ó afi larse m á s . y en los 
labios de l a muchacha b r o t ó una sonrisa que a ñ a d i ó 
u n nuevo encanto a su l indo ros t ro . 
| A n i m a d o por aquel gesto b e n é v o l o y complaciente , 
J ac in to se a v e n t u r ó a exponer su p r o p o s i c i ó n . 
—Vamos a ver, p r i m i t a — d i j o g u i ñ á n d o l e un o jo—, 
¿ y si d e j á r a m o s reducidas a t r e i n t a las t r e i n t a y seis 
pis to las mensuales? 
K e t y se e n c o g i ó de hombros. 
—Agradezco t u d e s i n t e r é s — r e p l i c ó — , pero persis to 
eu m i dec i s ión . 
— ¿ T a n terca eres? 
— N o hay terquedad, anuqiie t ú l o supongas, ni se 
t r a t a de que y o pre tenda hacer que prevalezca m i 
capr icho . 
—Pues menos lo comprendn ahora. 
—Es que no e s t á en mis posibilidades económir" . 
aceptar t u ofrecimiento . 
L a joven se puso en pie y a ñ a d i ó a modo de exp l í -
c a c i ó n con l a m á s completa na tu ra l idad : 
— ¡ Q u é le hemos de hacer! Debemos tomar las cosas 
como son o como vienen. 
—Pero.. . 
— Y o , por m i parte, aunque s i n t i é n d o l o mucho, me 
i ré contenta de haberos conucido y de haber vis to La 
M o n j e r í a . 
— ¿ T e agrada esto? 
— ¡ O h ! Es encantador. L o encuentro admirab le . 
— P í . . . H a y que convenir en que la f inca es linda.. . 
Si no pesaran sobre el la tan tas cargas, si no hiciera 
faJta t an to dinero para mantener la ^n e x p l o t a c i ó n . . . 
— Y o me ref iero al aspecto pintoresco y t a m b i é n al 
m é r i t o a r t í s t i c o . T e n é i s , por ejemplo, unas puer tas que 
valen cualquier cosa como obras de a r l e . 
— ¿ C u á l e s ? — p r e g u n t ó Jac in to con los o j i l los encan-
dilados. 
— L a s que hay en l a cocina a ambos lados de l a 
chimenea. 
i — ¿ D e tan to valor te parecen? 
— ¡ Y a lo creo! Como que son dignas de f i g u r a r en 
un Museo. 
| —Puede que tengas r a z ó n , porque ahora recuerdo 
¡ una cosa a l a que nunca he dado impor t anc ia . 
— ¿ Q u é cosa? 
—Que m á s de una vez he recibido vis i tas de algunos 
s e ñ o r e s muy bien porta-dos que m e han pedido permi-
so para sacar unas vistas de la casa y del techo de 
la cocina y de unas cosa? que h a y encima de la chi -
menea y que esos s e ñ o r e s l l amaban arfe... nr te 
— A r t e s o n a d o s - l e i n t e r r u m p i ó l a s e ñ o r i t a de E v a r d 
— ¡ J u s t o ! Artesonados, eso es. 
— N o me e x t r a ñ a . L a c o n s t r u c c i ó n del edificio debe 
de remontarse al siglo X V I . 
^ Jac in to Maloiseau h izo un eesto vago porque n o sa-
comprender lo . Jí 
L a muchaclia s in t ió , en cambio, deseos de obLtner 
u n dato que le interesaba. "" tener 
( O o s t i a i n r i . ) 
Martes lo de dldembup de 1931 (8) E L D E B A T E 
M ADR1D.—Arto XXI.—Núm. 6.986 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Filipinas, irrlente, 50.000 ; 5 por 100 1927. con im-
i; Expío- puestos, 258.500; 3 por 100 1928. 382.500: 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 89; Chades. 402; Aguas, 154; F 
(60,50), 60,50; E (60,50), 60.50; D (60,50),1272; Hulleras, 74; Felgrueras, 65, . 
61; C (63), 63; B (63), 63, A (63), 63; si vos. 577,50; Rif, 345; Petróleos, 25. U por 100 1928. 134.400: 4,50 por 100 1928, 
G y H (63). 63; fin mes 60,75. J Algodones. Disponible, 5,07; diciem-l 14.500; 5 por 100. 1929. 134.500; Bonos 
E X T E R I O R 4 POR KHI.-Serie E^bre. 4.73; enero. 4.73; marzo, 4.72; ma-,oro, 152.000; Ferroviaria, 5 por 100. 30.000; 
(71), 71; C, 75; A. 75; G y H, 75. yo, 4.73: julio. 4.76; octubre. 4,80. Madrid, 1918. 5.000; 1923 (Mejoras Urba-
AMORTIZA1Í1J5 4 POR 100. CON IM-i Nueva York.—D!ciembre. 6; enero.!ñas). 4.000; Trasatlántica, noviembre. 
PUESTO.—Serie C, 68,75; B. 68,75; AÍ6,02; marzo, 6,18; mayo, 636; julio, 6,53. 7.000; Hipotecario, 4 por 100, 12.500; Hi-
(68), 68,75. 
ROES A D E PARIS 
RADIOTELEFONIA w ^ 0 L ^ . s - R A T ! S a n t o r a l y cultos americanos, merced al cual la sociedad Cossach percibirá los fondos necesarios 
para continuar trabajando hasta el fln 
de.1 año de la explotación de nitratos, 
que termina en junio. r>rriCr»-amQQ rwo..„ v,«,r. 
Los directivos de la sociedad Cossach i ^ " m a s Para hoy: 
han aceptado también la invitación de MADIIM). VniAn lladlo (E. A. J . 7. 424 
celebrar una conferencia con el Gobier- metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Tres 
no chileno y el grupo bancario en eLodlcionen de veinte minutos.—11,45. Sinto-
próximo mes de enero, para estudiar el nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
modo de llegar a un acuerdo permanen-, cetas culinarias.-12. Campanadas. Noti-
te.-Associated Press. !c,af Bolla de trahajo.-12,15. Señales ho-, 
mmmmimim m •,'iiiBiimBmiiMiiar'aii!i:Rr'ni':i:niil'B I rarlas- Fin.—14.30. Campanadas. Señales' 
F K 0 r ^ ' f •,^P| horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
Gasa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arl.olrs forrsinles, de sombra y aflor 
«O ÚraOdW existencias. P ^ l o s econOm. 
•os l'antHleón Monserrat do laño, l ia 
,„ San MIlmmI H d.ip:le:id».-/.:«r..tro/a 
ii vi i. • • m i i : i • • 1 9 9 0 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F, 84,50; E , 84,50; C 
(84.25), 85; B (84.25). 85; A (84,50). 85.50 
PARIS, 14. -Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo. 79.70. Valores al 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917, CON contado y a plazo: Banco de Francia. 
IMPUESTO—Serle C (79.65), 79,65; B 11250; Credit Lyonnais. 1.535; Société 
(79.65), 79,65; A (79 05), 79,65. ¡Générale, 1.036; París-Lyón-Mediterrá-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926, SINjneo, 1.110; Midi, 905; Orleáns. 1.010; 
IMPUESTO.—Serie C (84,30), 85; B. 85; Eiectricité d e l S e n a Priorité. 6G0; 
A (85). 85,25. ¡Thompson Houston, 310; Minas Courrie-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, SIN res, 368; Peñarroya, 200; Kulmann (Es-
potecario 5 por 100. 55.000; Hipotecario 
6 por 100, 239.000; Crédito Local, 6 por 
100. 20.000; Crédito Local. 5,50 por 100, 
5.000; interprovincial, 5 por 100. 6.500: 
COMPilí HISPANO AMERICANA BE • ; : 
E l Consejo de Administración cele-
eos. 9.000. 
Acciones.—Banco de España, 34.500: 
Guadalquivir. 5.000; H. Española, 23 500; 
Chade, 3.000; Mengemor. 7.500; Unión 
Concierto.—15,30, Noticias, 
lón teatral.-16. Fin.—19. 
P CPTDIPiniin Q fl ¡Campanadas. Bolsa. Programa del oyente. 
LLLUlnlulLiHU) ü . H. 19.30, Información de caza y pesca.-20,10, 
Noticias. Información del Congreso de los 
Diputados.—20,30. Fin.—22. Campanadas. 
Señales horarias. Información del Congre-
elección de "Lucia 
por la de U ae aiciemore: - Campanadas. Notl 
de 1924, ha acordado repartir a los ac- uaf'-0-10- Cierre-
cionistas de esa Sociedad la cantidad de Radio Kspnfta (E. A. J . 2, 424 metros).-
S0 pesetas oro a las acciones A, B y C De 17 a Ws Sintonía. Selección musical de 
RESFRIADOS f n r L á i k j 
' A L G O D O N I W K / n A R 
I B 
interprovincial, 6 por 100, 6.000: Emprés-lirado en esta fecha en «« * . 
tito argentino, 11.000; Cédulas de Costa torizacon otorgada por la Junta general s0 de , DipUtad03. s 
Rica. 32 cédulas; Emprést!to de Marrue- ex raordinaria de 1." á * á ^ ™ b ¿ l ™ r ? ' \ d e Lammermoor".-24. < 
onAn ratificada r l  e 11 de dicie bre , . „ ... 
¿ T i e n e u s t e d 
m P U E S T O . - S e r i e F (85). 85; E (85), tahlecimientos^, 0; Caucho de Indochina. | ̂ ]éctnca. 26.000; fin corriente. 1&0M: i L Í n f f ^ ^ í « & ' ¿ S f f i S S ^ J t f 'Ál^TTZ^J^lSl^éí' 85; D (85). 85; C (85). 85,50; B (80). HS: Pat.he Cinema (capital). 89. Fondos |Te1ef6n>a. proferente. n.000: Telefónica del div.dendo correspondiente al.̂ 0".68 d.e radiojentes.-Musna de baile 
85,50; A (85,25). 86. ¡Extranjeros: Russe consolidado al 4 por ordinaria 17.500: Rif, portador, 14 accio-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927. CONllQO primera serle y segunda serie, 3,90;]ne,«: fin corriente. 150 acciones: Fel-
IMPUESTO.—Serie F . 73,75; E (73:, 
73,75; D (73), 73.75; C (73), 73,75; B (13) 
73,75; A (73). 73,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 192S. SIN 
IMPUESTO.—Serie E , 64,75; D (64,50), 
64,75; C (64,50), 64,75; B (64,50), 64,75; A 
(66), 64,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 72; E (71,75), 
71,75; D, 71,75; B, 73,25; A, 73,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, S I N 
IMPUESTO. — Serie C (77,50), 77,50; B 
(77,50). 77,50; A (77,50), 77,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929. SIN 
IMPUESTO 
f i n corriente. 12.500: Banco Nacional de Méjico, 145: Valores ,gUerai 7 500 
extranjeros: J ^ » " * * ^ ¡ R ^ ^ ^ g ^ f e - ' 3?9 a%0"^; J ^ " ' ^ , extranjeros para optar por recibir en to, 1.110; Lautaro Nitrato, 8050, petroci- ,fe IQQ acciones; Petróleos. 7.000; Ta- | . , 1 
na (Compañía Petróleos). 364| Royaljhacos. 7.500: "Metro". 3 000; N o r t e 
ejercicio 1931. 'Noche, de 22 a 0.30: Sintonía. Programa 
E l dividendo se hará efectivo en pe-|sorPr<,sia. Crónica taurina. Noticias. Musí 
setas al cambio del oro en el dia dei;ca de balle- Cierre, 
pago, quedando facultados los tenedores 
Dutch. 1.190; Minas Tharsis, 205; Segu-
ros: L.AbellIe (accidentes). 625; Fénix 
(vida), 151; Minas de metales: Aguilas. 
38.40; Eastman. 856: Piritas de Huelva, 
895; Minas de Segre, 59; Trasatlántica. 
35; M. Z. A.. 32. 
BOLSA D E LONDRES 
fin corriente, 25 acciones; Tranvías, 
••8.500; Altoa Hornos. 12 500; Azucareras, 
50.000: Española de Petróleos. 50 accio-
nes; fin corriente, 50 acciones: Explosi-
vos. 14.500; fin corriente. 90.000. 
Ob"eacIones.—Española. A. 2.000: Cha-
de. 5.000: Alherche. 6 por 100. 8.000' 
, , n 10 r1rú6n Eléctrca 1923. 41RO0: ün'^n E 1 ^ Cotizaciones de! cierre del día 11-12 31 iH( 
¡>aRo de sus dividendos oro. antes indi-
cados otras divisas equivalentes 
Programas para el día 16: 
MAnuin, Unión nacii.» (E. a . j . 7. 424 
lnca. 1926 15 000: Telefónica. 0 500; Rif ltar 
Para calcular la equivalencia de las'rnetros) —De 8 a 9,30. "La Palabra". Tres 
pesetas oro se tomará como base la pa- ediciones de veinte minutos.—11,45. Sinto-
ridad de 5.18 pesetas oro por dólar !nIa- Calendario astronómico. Santoral. Re-
y el cambio que en relación con el dólaricetaa culinarias.-12. Campanadas. Noti-
lenga en el dia del pago, la moneda en|cias- Bo,sa de trabajo.—12,15, Señales ho-
que se haga efectivo el dividendo. |rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales 
Para percibir el dividendo referido,!horarias- Boletín meteorológico. Bolsa de 
3 señores accionistas deberán presen-1 c^nlraiación- Concierto.-15,30, Noticias.— los 
a partir del día 21 de diciembre15?5, BoIetín de la Sociedad de Naciones. 
i031 el ennón níimern 21 de la^ opj lulormaclón teatral.—16, Fin.—19, Campa-
• a V 9 - , 5 0 ) ' 84,50; Bilare9' 3'43 3/4; libras canadienses 4,215 :fr<inc 7000. p ^ , ^ Norte. Z i m \ t l < M ^ á t ^ CkSSSSS en cualauiera nadas- Bol«a- Progiama del ovente.-2010, 
¿ n x ' n ^ ' n n n ^ ¿ J 5 ? ' ^ ™ 17. bel&as' 24 13/16; francos SUlZOS• 17 5/8;i Valencianas, 18.500: M. Z. A., primera, ^ " j ^ Bancos a S f n u a c i ó n ind ?ados Noticias. Información del Congreso de los 
BONOS ORO.-Sene A (172,50), 175; florinPs. 8 17/32; liras. 67 25: marcos. ! in8 obli?ac5ones: m. Z. A.. G. 4.000: M H 2 i 8 U & continuación indicados. - . ^ ^ _2o ^ Fin _22> cSampanadag. 
14 7/16; coronas suecas. 17 15/16. idem^,.^ Zaragoza. Alicante. I. 40 000: Clu- Banco Esnañol de Crédito Banco TJr Señale3 horarias. Información del Congre-
danesas, 18 1/8; ídem noruegas, W B / S ; ^ ^ Rpai Badaioz. 3000; "Metro". A L „ h « v v i ^ o ' so de los Diputados. Teatro radiofónico 
B (172), 174. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(81), 81; B (81), 81. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1918, 72; Mej. Urb., 1923, 79. 
GARANTIAS P O R E L ESTADO.— 
chelines austriacos. 21; coronas checas,;.,0o0. <'Mptro" C. 12.000: Azucarera sinInTn^rofrtvír 
116; marcos finlandeses. 220; escudos ^ ^ p j , ^ z m , Az)lcarPr!^ estam-^I «rY11'/ , .A 
quijo y Banco de Vizcaya. 
ARCELONA 
Sociedad Anónima Arnús Gari. portugueses, 109,75; dracmas, 270; 161,1,,,^^ ñ ' Aznc;irerag ^ Dor ion ¡ r , , 0 ^ ^ 
Banco de Vizcaya 572,50; milreis, 4 3/8; pesos argentinos,,7 5nn. Aznrarera«. bonoe «KguTidl, 17 non Iderrivo^. ip?fi. 4.5̂ 0: Céáv-UmpHFJAfi ^ ^ í ? ^ n ? V Í e m b r \ m ) ' ^ ¿esos uruguayos, 31; Bombay. ^ r ' . ^ ' v a 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100L ^ ¿ « n 5-pénlaueS 8/8; Chángalr. 2 che 
(77), 77; ídem, 5 por 100 ( 80), 80; i d e a n , I ! i ««nlrtiiia R 
6 por 100 (93), 93; Crédito Local 6 por lines 4 Penilíue3 5 
100 (76,50), 76,50; ídem, 5,50 por 100. 68,50; 
ídem, 6 por 100, interprov., 84,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino, 94,50; ídem, Ma-
rruecos (70,50), 70,50. 
ACCIONES. — Banco España (399), 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l dividendo anunciado por Explosi-
areentinas, 8.000 pesos; Asturiana. 
1919, 5.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 14.—La semana bursátil em-
v o T h T p ^ l l f e m U T ^ hoy baj° los mejores auspicios, y 
lo que al reflejarse en el mercado hizo iconf ornie a esto se ha notado una gran ¡BERLIN Y OTRAS PLAZAS 
que subiera su precio hasta 585; luego,animación y una mayor firmeza de los ALEMANAS 
bajaron a 575 y cierran a 580, con ven- valores. Uno de los pocos que se han 1 Deutsche Bank und Disconto-Gesells 
Eanque de Bruxelles y Cassel & Cié. 
A M B E R E S 
Banque Céntrale Anversoise. 
LUXEMBURGO 
Banque Internationale á Luxembourg, 
J r L Í ^ ?7n 10)'a «; Hldroe,lef taja de 20 pesetas al contado, y de 14 cotizado en baja ha sido Telefónicas. Ichaft. 
M J S L ^ t i » ^ i,Q?\?n¿?'d0 a de mes; pero después de la horajLos demás de especulación lo han sido F R A N K F U R T s/M 
Í S r i ' i?7g ^ [ ^ 8 0 ) ' 190; ^ EI.ec' oficial comenzaron a circular nombres con notoria alza. Deutsche Bank und Disconto-Gesells 
¿ m) í í í L ^ H .'04' ^ / i f ^ S 8 I » » los ministerios de Justicia y Fomen- No saldrá ^ Esnaí: - 'chaft Filiale Frankfurt. 
4 ^ ' l o U Ü ^ ^ ' f ^ ^í1^8 ¡}¡S)'-/01'' & en el nuevo Gobierno, y quedan muy! I>0 Saldra 0,0 de t s P a n a iZURICH Y OTRAS PLAZAS 
rt^'^fSL'/Síí*^^^ " S i i í o ^ I ofrecidos, con cambios más bajos. I E l gobernador del Banco de España ¡ SUIZAS 
Tó* C0I"e^e ^ V / A ^ ;nPcU.indo^ [424)' E n Fondos públicos hay firmeza gene-1 recibió ayer tarde a los periodistas a! Crédit Suisse. 
f i " ^ 17«. n?8 k x '-o i - f ' ^ - ocS'ral. excepción hecha de la serie A del quienes aseguró que no es cierto que se AMSTERDAM 
hÍÍ i ' V / io^f^on f 0 OS ' 26; ! 3 por 100, que baja 5 cuartillos cuando 1 prepare ninguna nueva remesa de oro; Mendelssohn & C Amsterdam, Neder-
(127), 129; Norte, fm corriente jas restantes ganan uno. al extranjero. Si más adelante, agregó, lansche H a n d c 1 - Maatschappij N. V.. 
'i La he querío tanto y tanto...!"—24, Cam 
panadas. Noticias.-0,30, Cierre. 
Kadlo España (E. A. J . 2, 424 metros).— ! 
De 17 a 19: Sintonía. Canciones salmanti-| 
ñas, valencianas y andaluzas. Curso de in-' 
glés. Peticiones de radioyentes. Música de 
baile. Noticias. Cierre. 
• I R i H I l i l B I W 
L e a a diario nuestros anun-
cios por palabras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
E l presente n ú m e r o de 
• C ! • H K S H H a • • 'aii imniii i 
£ 1 t ú n e l b a j o e l E s t r e c h o 
d e G i b r a l t a r 
'Metro' 
(252), 257; Madrileña de Tranvías, con 
tado (90), 90; Altos Hornos (89), 92; 
Azucarera, ordinarias (55,50), 55,75; Ex-
plosivos, contado (560), 580; fin corrien-
te (566). 580. 
OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a A 
(75,50), 75,50; Chade, 6 por 100 (104 >. 
104,50; Unión Eléctrica, 6 por 100, 132G 
Los valores industriales empezaron más!sál ese oro. seria porque la Junta Inter- Deutscho Bank und Disconto-Gesellschaftj Una orden del ministerio de Comuni-
firmes al principio; pero quedan, en ge- ventora del cambio lo estimase oportu- Filiaal Amsterdam, Handel Maatschappij caciones, aparecida en la "Gaceta" del 
neral, con mejores precios. Mengemor!no; pero por ahora no hay nada de esto H. Albert de Bary & C0 N. V. Idomingo, dispone que bajo la presiden-
sube 5 puntos: H. Española, 13; Rif. 2: en proyecto. jLONDRES ¡cia del ministro de Comunicaciones, 
Petronilos, 1; Metro, 2; Nortes, 5; Altos 
Hornos. 3. y Azucarera, un cuarto. 
E l reciente decreto de Comunicacio-
nes, relacionado con la Telefónica, ha 
(99), 98.25; ídem, 1930 (101), 99; Telefóni 1 originado baja de 17 enteros en sus ac-
ca, 90,25; Rif, B (90), 90; Trasatlántica. 
1922 (81), 80,50; Esp. 6 por 100 (K4,50), 
84,75; Alicante, primera (230). 232; ídem 
G (71,50). 72; ídem I (73), 73,75 Ciudad 
Real-Badajoz (72), 71.25; Metropolitano. 
5 por 100 A (81), 80,50; ídem, 5,50 por 
100 (84,50), 84,50; Azucarera sin estampi-
llar (72), 72; idem, estampillado (73,50), 
73,50. 
51 o NO 
u n p a l a d a r r e f i n a d o ? 
N O , u s t e d n o l o ü e r n e -
p o r q u e a l t o m a r s u a p e r i 
t i v o a c o s t u m b r a a d e c i r 
— ¡ V e n g a u n V e r m o u í h í — y 
b e b e lo q u e le d a n . 
L a p e r s o n a de p a l a d a r re f i -
n a d o s a b e q u e p o r al^jo 
e x i s t e n l a s c f r a n d o » 
m a i r e o s y d i c e : 
¡ V e n g a u n C i n z a n o ! 
y s i n o b a s t a d i r á : 
/ V e n g a u n B l a n c o C í n z a n o ! 
l o q u e s e r á s e ñ a l de u n 
p a l a d a r r e f í n o d í s í m o 
p o r q u e — t o d o s l o s a b e n — 
el 
J j l a n c o Q n z a n o 
(Vcrmouth blanco dulce) 
( E s e l S u p e r V e r m o u t h l 
Midland Bank Limited, Barclays Bank dependiente de dicho ministerio, se cons-
¡Limited, J . Henry Schroeder & C , Baring'tituya una comisión de estudio del túnel 
NUEVA YORK, 14.—El futuro de la Brothers & C . jhispanofricano submarino del Estrecho 
Los ni tratos de Chile 
Moneda Día 12 Día 14 
Francos 47,05 46,85 
Suizos 234.35 232,00 
Belgas 167,8 165,50 
Liras 62,10 61,30 
Libras 41,40 41,40 
Dólares 12,025 11,91 
Marcos oro „ 2,86 2,035 
Esc. portug 0.377 





BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 14.—Nortes, 255,50; Ali-
cantes, 175; Andaluces, 17; Orenses, 11; 
Transversal, 17; Colonial, 277,50; Gas, 
sociedad chilena "Cossach" ha quedado NEW-YORK 
aclarado con unas manifestaciones he- : Guaranty Trust C0. 
clones ordinarias, y de 9 en las prefe-jehas por la firma Guggenheim Brothers, BUENOS A I R E S 
rentes. La Campsa sólo baja 1,50. en las que se confirma la noticia ya Oficinas de la Compañía. 
E l cambio internacional es más favo-¡circulada, de que se ha llegado a un Madrid. 10 de diciembre de 1931.— 
rabie para la peseta y la libra. En Ma- acuerdo con el Gobierno chileno y un V." B." E l presidente. Feo, de A. Cambó, 
drid, los francos ceden 20 céntimos; los grupo de banqueros ingleses y norte-¡El secretario, M. Vidal y Guardiola. 
suizos, 30, y el dólar 11 y medio. L a li-
bra no varía. 
E l último precio recibido de Nueva 
York p a r a la peseta, 8,43, equivale a 
11,815 pesetas por dólar, cambio inferió!-
al publicado en Madrid. 
Explosivos, 585. La entrega de los sal-
dos, el 16. . 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Telefónica, ordinarias, 100 y 101; Rif. 
portador. 345-43; Guindos, 430-32-35-36; 
Explosivos, fin corriente, 575-77-79-80-81-
85-S4-82-78-80. 
« • « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919, 77.500; interior, 1930, 
514.000; fin corriente, 50.000; exterior, 
9.500; 4 por 100 amortizable, 27.000; 5 
por 100 amortizable, 216.500; 5 por 100 
1917, 66.500; 5 por 100 1926, 8.500; 5 por 
100, 1927, sin impuestos, 1.043.500; fin co-
L o mejor de l M u n d o contra Dolores de Cabeza, 
Enfriamientos y t oda clase de dolores 
de Gibraltar, integrada por los directo 
res generales de Telégrafos y Teléfonos, 
Correos y Aeronáutica, y un funcionario, 
a las órdenes de cada uno de ellos, de 
sus respectivas d recciones del minis-
terio de Comunicaciones; don Luis de la: 
Peña; don Juan Gavala y don Enrique 
Dupuy, ingenieros del Instituto Geológi-¡ 
co y Minero; don José Goiri y Machim— 
barrena, ingeniero de Canr'nos; doctor 
don Fafael de Buen, del Instituto Ocea-i 
nográfico; don José Sierra, capitán de; 
corbeta y don Nicolás de Prat. teniente | 
coronel de Esíado Mayor; y como secre-! 
tario don Pedro Jevenois. promotor y 
autor del proyecto, para que continúen 
hasta su terminación los estudios reali-
zados hasta la fecha. 
n i 4 15 - Martes. - Stos. Valeriano. 
oTava ^ ' ^ " o f l d O 4 W » 0 son de la 
^ a v a ^ e t o r í s i m a Concepción, con 
rito doble mayor y COlpr a/.ul. 
A. Nociurna.-S. Ildefonso. 
Ave María . - l l , misa, rosario y OOH£ 
da rcuarenta mujeres pobres, costeada 
por doña Cándida Zapatero. 
40 Horas.—Parroquia de la Loncep 
CÍ0C«rte de María.-TránSito, en S. Ml-
Uán. Carmen y S. I^efonso; Populo, en 
Santa María: Elevación en S. ™ r 0 -
Parroquia del Buen Consejo.-7 a 11, 
misas cada media hora. 
m,íarroaula de la ^ ^ ^ ¡ ^ 1 
a su Titular. 10, misa solemne. 5,á0 tar 
de Exposición, estación, rosano. ser-
món. señor Rubio Cercas. ^ reserva" ,a 
Parroquia del ^ a d o r . - N o v e n a a la 
" ^ q ^ ^ e « r b « r a . - N o v e n a 
L la Purftlma Concepción. 11. misa so-
lemne con Exposición; 5 30 t. Exposi-
ción, ejercicio, sermón señor Tortosa, re-
serva y salve. _ , . 
Parroquia de S. Marcos.-Termlna el 
*-idno a la Purísima Concepción: 8, ml-
dfl comunión: 10.30. la solemne, con 
sermón: 5 t.. Exposición, rosario ser-
món señor López Lurucña. ejercicio y 
reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Novena 
a la Purísima Concepción. 5.30 t.. Expo-
sición, ejercicio, sermón señor Sarda, re-
serva y salve. 
Cristo de la Salud.—Novena a la Pu-
rísima Concepción. 11. misa solemne; 6 
'arde. Exposición, sermón señor San-
inán. eiercicio, reserva y salve. 
Escnlapias. — Novena a la Purísima 
Concepción; 4,30 t.. Exposición, eierei-
io. sermón P. Echevarría. C. M, F. , y 
-eserva. 
» • # 
(Este periódico se publica con censura 
••cleslástlca.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o » 
Notarías. — Primer ejercicio, segundo 
Uamanrento. Número de plazas, 147; de 
•vpositores, 1.119. Puntuación máxima, 
LOO; mínima, 75; mayor obtenida. 93,55. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para hoy, los números 863-900. 
Van aprobados 108. 
L a cátedra de dibujo de ropajes.—Por 
una orden del ministerio de Instrucción 
pública, que publica la "Gaceta" del do-
mingo, se dispone, de acuerdo con el in-
forme emitido por el Consejo de Instruc-
ción pública, sobre una protesta relacio-
nada con la actuación del Tribunal de 
oposiciones a la cátedra de Dibujo de 
ropajes, de estatuas y del natural, de la 
Escuela Superior de Pintura de Madrid, 
que se devuelva el expediente al presiden-
te del Tribunal, para que reanude los 
ejercicios. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
CONSTRUCCION D E UN M U E L L E 
CEUTA, 14.—Se ha visto con satisfac-| 
ción que la Dirección de Obras públi-; 
cas ha autorizado la inversión de un 
millón de pesetas que hay en las Cajas j 
de la Junta de Obras del puerto para: 
empezar la construcción del muelle de 
Rivera, en cuyas obras se podrá dar tra-
bajo a centenares de obreros. I 
FIMOL 
BUSTO 
p a r a c a t a r r o s gripales rebeldes. 
F r a s c o g r a n d e 5 .oo p t s . 
i d p e q u e ñ o 3 , 5 o 
^Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiimiu^ 
! i * E U R E K A ! ! Í 
| P o r I v e z , d e l 7 a l 2 1 O b r e . | 
L i q u i d a e n C e d a c e r o s , 1 1 , 
| 6 . 0 0 0 p a r e s C A L Z A D O S 1 
1 P A R A I 
| S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N l f í O S | 
a m i t a d 3 e s u v a l o r , 
U L T I M A SEMANA DE V E N T A . MAYORES REBAJAS 
^ i m i i i i m i i i m i i m i i i i m m i i i i i i i m i i m m m i m 
H E R N I A D O 
s u m e j o r b r a g u e r o s e r á 
e l v e n d a j e S u p e r N E O - B A R R E R E 
s i n p e l o t a s n i a c e r o s 
Especialidad en fajas médicas 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. —MADRID 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Aktieselskabet Roulunds Fabriker, Odense (Dina-
marca), poseedora patente invención española 104.736, 
por "DISPOSITIVO PARA L A PROTECCION D E 
CAMARAS D E A I R E E N NEUMATICOS, E S P E C I A L -
M E N T E PARA AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS", 
desea conceder licencia explotación dicha patente. Pa-
ra detalles: Agrencia Patentes Oscar Schick, Pi y Mar-
gal!, 5. Madrid. 
F A B R I C A , 
Sellos Caucho 
Í O R T E G A 
EncoinienU.i i . 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
M O L I N O S 
ds todu clases, para mano 
r fuerza motriz. Tritura-




M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
La EXCELENTISIMA SEÑORA 
D . a E l i s a B e r á n g e r d e L a v i ñ a 
F A L L E C I O 
e l d í a 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
Habiendo 
mentos y 
recibido los Santos S a c r a -
la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
r . i . P . 
Su viudo, sus hijos, hijos políticos, nie-
tos, hermano, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el dia 16 
del corriente en la parroquia de Santiago 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
A. 8 (3) 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Y 
I r V r P P I A GJk l-spoz y Mina, 11. Su 
1 n u m . administradora, doña 
Fermina Méndez, que vende los billetes más afo tuna-
dos, incluso Navidad, rpmltp a provincias v extranl^ro. 
D E N T I S T A Luisa Serrano Muñoz 
T E L E F O N O 91516. — FTFENTES, G, 2.°, I Z Q U I E R D A 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
Para adquirir los legítimos, com-
pradlos en Plaza del Trogreso, 15, 
casa esquina a Conde de Ro-
manones. Almacén de coloniales. 
Se toman órdenes para entregas 
ráciones a cualquier punto. 
Solicite al hacer su compra el bonito Almanaque con 
que esta casa, según costumbre anual, obsequia a sus 
favorecedores. 
L a H . G . 
a domicilio o factu-
Teléfono 10456. 
C E M E N T O S C O S M O S , S . A . 
Se pone en conocimiento de los tenedores de obliga-
ciones de esta Sociedad que su Consejo de Adminis-
tración ha acordado el pago del cupón número 14 de 
las mismas, vencimiento primero de enero de 1932, y 
el cual se efectuará en los siguientes Bancos: 
Banco de Bilbao, en Madrid y en todas sus sucur-
sales; Smith Horn y Compañía, Bilbao; Banco del Co-
mercio, Bilbao; Banco Central. Madrid. 
Madrid, 14 de diciembre de 1931.—El consejero de-
legado, José María M. de las Rivas. 
A R T E S G R A F I C A S 
AI.BURQUERQUE. 12. T E L E F O N O 30438 
Impresos par;i toda clase de Induatrlak oñolnnii y 
uomeratos, revistas Ilustradas, ohras de lujo, «ala-
•ojíos. elrMera. elrétera. 
U — i mu • m n w — b b — — 
Tara esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINOÜL2 
Barquillo. 39. Teléfono 33019. 
Q u e f a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 7 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Constantino Estévez; su desconsolada espo-
sa, doña Carmen Redondo Montero; sus hermanos, doña Josefa, don Juan 
Bautista, don Francisco, doña Concepción, don José, doña Higinia y doña 
Dolores; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y la ra-
zón social Hijos de Juan B. Mato 
R U E O A N a sus amistades se sirvan encomendar-
le a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 16 en la iglesia parroquial de 
Santa Cruz, la Exposición del Santísimo Sacramento en las Carboneras 
el día 17, todas las misas del día 18 en la Catedral y las que se digan 
el dia 19 en la iglesia del Buen Consejo, así como la que todos los lu-
nes se celebra en el altar del Niño, a las nueve de la mañana, en la igle-
sia de Santa Cruz, serán aplicadas por su eterno descanso. 
E l Nuncio de Su Santidad, el Patriarca de las Indias y los Obispos 
de Madrid-Alcalá y Salamanca han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON MARIANO DE TORRES - SOLANOT Y ORUS 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA BENDICION PAPAL 
R . I . P . 
rienSteseSP0Sa, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás pa-
R U E G A N a sns amigos pidan a Dios por el eterno descanso de su alma 
Todas las misas que se celebren hoy 15 en la parroquia de San L t m r ^ n . / 
a Montera), el 16 en la parroquia de la Concepción y el 17 en la i^esK £ r ! 
travas, en Madrid. En Zaragoza, todas las que se celebren el d"a lV5n i la" 
de Santa Engracia. En Huesca, todas las que se digan el mismo L i . f T ^ Í 
basdica de San Lorenzo, en Poleñino (Huesca) y en 1 1 ^ ' ^ ^ ^ . . * ^ 
cadas por el alma de dicho señor. j u e r a s de Asturias, serán apli-
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados «« i -brada. i n o r e s rreiados en la forma acostum-
(A. 7) 
Oficinas de PubUcidad K. ( OKTKS. Vaiverde g i - To r 
' H' Telefono 10906 
—Aiiu X X I . MurW-M I.) (I'- lili é< .Hin ó< ií/-»l 
I 
r r n T í i n r n n i n r r n r r ? ! i r r r n n m i r m i r ! : n m i n n n m n n r r n f n r a r a m i m i n i m m t w m m & m m r n u i r i T i 1 1 n r í R i T r a i T n T r i T m r m i T i m r a i n i i n T i i J J i i m n u 
ANUNC 
i r i i i m i i i i i i i ! i i i i i i i i ! i i i i i i ! i i i ¡ [ i ! i i i i i i m i i i i i l | n i l l l { r ^ 11 n rn i n n 11 i m r r m 11 n n i n n r m n n n n m u r n i i r i i i B 
T A R I F A 
Husta 10 palía-
brns 0,60 pt:is. 
C a d a palabra 
m á s 0.10 w 
M á s 0,10 pt4is. por frisar 
olón en ronfM'pto de tlmbn-
A G E N C I A S 
S E R V I D U M R U E dependen-
cia informada, cuartos des-
akjulladog, información se-
leccionada. Fuencarral, 94. 
duplicado. Teléfono 951:25 
(V) 
ALMONEDAS 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca 
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella. 10. 
Matesanz. (18/ 
COMPRO mobiliarios mue-
bles sueltos, objetos saldos. 
Estrella, 10. Matesanz. Telé-
fono H9Q7. (13) 
D E s F a C H O , estilo español, 
475. Beneficencia, 4. (8) 
L A casa más surtida en co-
medores Jacobinos, desde 700. 
Beneficencia, 4. (8) 
( iKAN liquiilarjón de mue-
bles 50 % rebala, Luchana, 
33. (fl) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Miyor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
(íerno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas, 
neumáticos, material do lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vlnciaa. (g) 
.NEl'MATICOS lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41. Teléfono 53149 y Glorie-
ta San Bernardo, 2, Teléfo-
no 33390. (1) 
A « E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
CÜBJ E R T A S y "aimaras 
ocasión; espetialiilad repa-
r a c i ones, vulcaniza clones 
"Recauchutado M o d e r no" 
Claudio Cviello, 79. Teléfono 
W688. (51) 
F O R D . Agencia oficial L . 
Castro. Talleres de repira 
clóri. P r e c i o s moderado* 
Konda Atocha, 23. Teléfono 
imo . (V) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos Plaza del Progreso. 
1*. \T) 
50 pesetas dentaduras. Con-
sulta gratis. Alvarez, den-
I tista. Magdalena, 28. (14) 
ENSEÑANZAS 
• 
P E N S I O N y enseñanza para 
| niños estudiantes, bachlllc-
I rato. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
¡ P U O l ' E S O R A solfeo plano, 
l canto, p r i m e r o s premios 
i C o n s ervatorlo, económica. 
I Luchana, 37. (14) 
; imb'MAST'Ing lé s , francés, 
; alem:ln. Italiano. Profesor 
1 extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 431S8. 
I , (58) 
I N E C E S I T A M O S profesorado 
titular carreras universita-
rias, politécnicas, prepara-
ciones, bachillerato. Escr i -
ban referencias, detalles: 
"Ibero". Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
B O T E L L A D E C H A M P A N 
con copa, 3,75. Chocolate S A L A S . San Bernardo, 70. 
A L M O N E D A reali/.a varios 
muebles baratísimos hasta 
17 corriente. Farmacia, 12. 
(3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sil lerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganltos, 17. (51) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, araña, cuadros. 
Reina, 3^ (3) 
A L M O N E D A por marcha, 
muebles seminuevos, come-
dor, despacho, recibimiento. 
Lagasca, 64. (14) 
OCASION verdad, autopia-
no, comedor, más muebles, 
objetos, cuadros. Madrazo, 
16. (3) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
S00 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O S desalquilados In-
fermación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
A L Q U I L O . Pisos, 175 y 60 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 11. (T) 
C U A R T O S , 60; á t i c o , «5; 
tiendas, naves. Ercll la, 1». 
Embajador.es. 98. (3) 
i i U i T O s ' iio oónfcrt. ¿Ih-f ' ' ¿ -•• S í 
duros. Ríos Rosas, 4. (3) 
A M P L I O S locales exteriores 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Mediodía. 
JDoctor Fourquet, 25. (1) 
P I S O S . Juan de Mena, 19, 
quince habltíiciones precio-
sas, baño, calefacción cen-
tral, medio día. ( L ) 
A L Q U I L O en Aravaca ho-
teles, gran Jardín. Montera, 
35. Almacéi^ (T) 
N A V E amplia. Talleres, fá-
brica, imprenta, alquiler mo-
derado. Núñez Balboa, 64 
(antiguo). (5) 
E X T E R I O R , todo confort. 
375 pesetas. Luchana. 29. (3) 
E S P A C I O S O segundo vistas 
Gran Via. baño, 65 duros. 
Desengaño. 10. quintuplica-
áo. (3) 
E X T E R I O R E S , 175 interio-
res. 125 y 115. Todo confort. 
Benito Gutiérrez, 7. (3) 
A L Q U I L O local para garage, 
almacén. Isabel la Católica, 
2. J 3 ) 
A L Q U I L O pisos, aiote y 
quince mil pesetas. Plaza 
Santo Domingo, l̂ L (3) 
C U A R T O exterior, baño, 33 
duros. Vlrlato. 20. (3) 
L O C A L Industrial, con sóta-
no. Juan de Dlos,_6. (3) 
ALQtILA"ÑSE_trea habita, 
clones amuebladas, matri-
monio edad o madre con hi-
ja, casa formal, no hay hués-
pedes, derecho cocina. Moli-
no Viento. 20-22. (6) 
P R I N C I P A L , nueve habita-
ciones industria, huéspedes, 
195 pesetas. Apodaca, 3. (7) 
M A G N I F I C O S cuartos lujo-
samente decorados en casa 
moderna, con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo. 10 (entre Ferraz- I 
Rosales). (13) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (68) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 8. (14) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 50 
(3) 
C A 1 U I O C E R I A 8 Cortezón, 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, 23. 
Telé'ono 71860. 0 0 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparaclo-
nei con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtldi. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (M) 
ÑKÚMATICOS ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (W) 
P a r t i c u l a r vende Chan-
dre, último modelo, conduc-
ción sin corredores. Caate-
lló 50. tercero derecha. (1) 
ADMITIMOS a u t o m ó v i l e s , 
custodia, 45 pesetas mensua-
les. Autotaller. Zurbarán. 3. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende Peu-
geot 201, conducción «In co-
rredores. Razón: Garage Sa-
lamanca. Ayala, 48. (1> 
V E N D O Renault, siete pla-
zas, poco uso. Montera, 35. 
Almacén. (T) 
Hl 'DSON, 7 plazas, como 
nuevo, último modelo, 6 ci-
l i n d r o I , magníficamente 
equipado, verdadera ganga. 
Valverde, 16. (13) 
C H R Y S L E R pe queño 
Roadster, magnifico estado, 
3.750 pesetas. Va!verde, 16. 
(13) 
F O R D , conducción 4 puertas, 
e s t a d o seminuevo, t o d a 
prueba, 5.500 pesetas. Val -
verde. Ib. (13) 
F O R D coupé dos plazas, 
seminuevo, 4.800 p e s e t a s . 
Valverde, 16. (13) 
L A S mejores ocasiones, las 
pncontrará en Valverde, 16. 
(13) 
P E U G E O T , siete caballos, 
conducción, 41.000 Madrid, 
Valverde. 16. (13) 
A U T O M O V I L E S todos tipos, 
mejores marcas, cinco, sie-
te plazas: Fiat 521. Graham 
Paige pequeño, Ford, Essex, 
último modelo, Hudson, Che-
vrolet, cuatro, seis cilindros, 
gangas verdad. Valverde, 16. 
(13) 
COMPRA, v e n t a , cambio. 
Valverde. 16. (13) 
P R E C I O S O Bulck Roadster. 
modelo especial, como nue-
vo, ocasión única. Valverde, 
IIEL (13) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. Teléfo-
no 17158. (63) 
SOLO Peláez ensancha e, 
calzado verdad. San Ono-
fre. 2. zapatero. (0) 
; SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos *en bolsos y cal/ados, 
colores moda, alargados y 
"Ebrox". Al-ensanchados 
mirante. 22. (53) 
M A E S T R O Superior darla 
clases en Academia o a do-
micilio. Guillermo Rolland, 
7, bajo centro. (T) 
(-ON T A R I L i DAD, T a q u u 
grafía, Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía 
f rancés . Inglés, Atocha. 41. 
ar> 
P R O F E S O R procedente Co-
legio Siurot, clases a domi-
cilio. Marqués Urquljo. 33, 
principal Izquierda. (8) 
A C A D E M I A Miguel Lara . 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Prinura 
enseñanza. PArvulos, Bachi-
llerato, Medicina. Policía 
Derecho, Análisis Gramitl -
cal. Ortografía, Mecanogra 
f í a , Radiotelegrafía, Ha-
cienda, Internado. M e d i o 
pensionistas. (T) 
A P A R K . I A D O K E S de obras. 
Bancos, Comercio, Contabili-
dad. Dibujo, Cultura gene-
ral. Idiomas. Clases: Acade-
mia España, Montera, 36. 
(53) 
T A Q U I M E C A NOCIRA E I A 
puede usted aprenderla poi 
el procedimiento mds rápido 
y más moderno clases: Aca-
demia España. Montera. 30 
(58) 
C L A S E S particulares domi-
cilio .por jefe Ejército, reti-
rado. Señor Gil. Preciados, 
7. Continental. ( L ) 
E S C U E L A " Berlitz. Inglé-i, 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. Are-
nal, 24. TeJ^fono 10805. (3) 
m o b i C a n o o r a f i a ; M á q uí-
nas Inmejorables, salón am-
plísimo. Montera. 29. (T) 
('ASA nueva, todo confort, 
cuartos económicos, r e n t a 
6;).3fi0 pesetas, tiene 275.000 
hipotecarlo, v e n t a 325 000, 
sin intermediarios. Nuria. 
Alcalá, 2. Continental. (T) 
PARA comprar, vender, per. 
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, y asuntos rela-
cionados fincas, visite: Cen-
tro U r b a n o Contratación. 
Montera, 15. _(3) 
V E N D O casa en 30.000 pese-
tas, vale 35.0C0. Teléfono 
19410. (53) 
CASA como solar vendo ur-
gentemente, 5.420 píes cuatro 
plantas, a 40 pesetas. Sitio 
céntrico. Cuartos Ubres. J . 
Barallat. Colón. 1; cuatro a 
seis. (3) 
.•.DESEA Invertirlilen su ca-
pital? Visite o escriba a J . 
M. Brito, Alcalá. 94, Madrid, 
quien le presentará nego-
cios altamente satisfactorios. 
Infórmese de la honorabili-
dad v solvencia de esta casa. 
(3) 
V E N D E S E o alquílase hotel 
todo confort. Duque de Sex-
to, 28. (T) 
F I N C A rústica a 83 kilóme-
tros Madrid, cuatro de ferro-
carril. 1.000 fanegas, marco 
Toledo, 90 regadío, magnífica 
casa, dependencias, labor, 
pastos, caza. Vendo o per-
muto casas Madrid. San 
Agustín. 4 duplicndo; dos a 
cuatro. Sr. Peyró. (3) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo, 
estilo íilm-americano, mara-
villosamente ejecutado, sólo 
por Roca-Fotógrafo. Tetuún, 
20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O D E 5 . C N L A F Á D O I C A 
3 4 c a i x e r > i l a C A B E Z A W 
COPvlADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten pro-
vincias. Felipe V . 4. (3) 
C L A S E S matemáticas de 
bachillerato domiciMo, 80 pe-
setas. Escribid Ramón. Ga-
lería Robles, 5 bajo izquier-
d a ( B l 
D K S P R E C I A D libros bara-
titos, compendiosos. Obra 
completísima. T a q u ígrafia 
García Bote (Congreso). (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C INA Pelletler. 
i Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos, (3) 
D I A B E T I C O S : S u p r e sión 
N A R C I S A . Consulta inyec-
ciones, hospedaje embaraza-
das, habitaciones indepen-
dientes. Conde Duque, 44. i del azúcar con Glucemial. 
(3) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: Plaza Santa Ana, 2. 
( n 
COMPRAS 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado, 
31. Antigüedades. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
A U T O U K A F O S . COmpranse 
cartas y documentos autó-
grafos firmados personalida-
des célebres. Antonio Mau-
ra, 12. Claudio Rodríguez. 
(3) 
PACO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, checos. 
Casa Magro, la que más pa-
ga. Fuencarral, 107. Teléfo-
no 19633. (51) 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40; (T) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa B e 11 o t. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
R E N T I S T A S : Tomo papel 
por fincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición 
Blanco. Dato. 10. Teléfono 
96660. (58) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3 
t7) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, buenas condiciones. 
Teléfono D1071. (TJ 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O IfiSIS 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro. sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti-
güedades" e Idiaquez. 12. 
San Sebastlám (58) 
CONSULTAD 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos po-
cho, pocas inyecciones. ( T ) 
A L \ A I < E Z Gutiérrez. Con-
sulla vías urinarias, vené-
reas, slllils, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, siete-
nueve^ (11) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 p é s e l a s ; esputos. 10;8an-
gre-Wassermann. 25. Clínica 
Americana. Barblerl. 1, du-
plicado. Teléfono 91084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. H ) 
V I A S urinarias, piel, venó-
reo, sífilis, purgaclonc."!. de-
bilidad, nerviosa sexual, im-
potencia, espermatorrea. ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Alba, 16. Once-una; tres-
nueve. Provincias correspon-
de nc la^_ (14) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Prc-
cioa económicos. (53) 
F I N C A a unos minutos VI-
go, 60 fanegas, regadío, ar-
bolado. Cuenta con playa 
propia. Hermosa casa, 55.000 
duros. Permuto por casa M^-
drid. J . R. Apartado 9.08». 
(3) 
F I N C A extrarradio con só-
lida, renta 20.000 pesetas, sin 
molestias, cobro trimestres 
adelantados, dos inquilinos; 
véndese 310.000. Admitiendo 
parto valores Estado, sin In-
termediarlos. Teléfono 11331. 
(58) 
F I N C A provincia León, 29:5 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente 30.(Ki0 
duros. Precio: STO.OOO pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9.0S4. (S) 
A U M I M S T R O tincas, con 
garantía, mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo. Agente co-
legiado, contratación lincas. 
Torrljos. L _ ( 1 ) 
F I N C A cerca Madrid. 200 
fanegas, parte regadío. Bue-
na cana, 32.000 duros. Per-
mutaría por casa Madrid. F . 
G . Apartado 9.084. (3) 
VKN'DO casa planta baja y 
patio. Berrugúete. 12. Bellas 
Vistas. Razón. Minas, 22, 
portería. (U) 
F A B R I C A harina, provinfla 
León, 70.000 duros. Vendo, 
permuto por casa Madrid. 
G. M. Apartado 9.084. 1 .(3) 
A L H J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a casa que m á s paga. 
S A G A S T A . 4. C O M P R A V E N T A . 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
II . Sudamericano, rebaja sa-
cerdote, estables, 8 pesetas 
habitaciones, 3. Eduardo Da-
to. 23. (Gran Vía) . (60) 
TÍOTICL Mediodía, 3(K) úRbT-
taclones. desde cinco peso-
tas Kestaurant. instalación 
moderna. » ( l ) 
i• í;ÑsT(L\ Mlrentxu. Vlale-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desdo 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San M\r -
co». 3. (T) 
HERMOSA habitación "exte-
rior cedo con. una dos per-
sonas, aguas corrientes fría, 
callente, misma habitación, 
baño, ducha, calefacción 
(cabina telefónica). Pensión 
completa, 7,50. Belén. 4. ter-
cero; (58) 
» «TABI.KS pensión 5 pese-
fiaW. Sun Mtllán. 3. prlm-i-
pal. (T) 
pl A J E S T I O Hotel. Veláz-
quez. 49. 60 baños, conforta-
ble, distinguido, baratísimo, 
alimentación snna y exqui-
sita (T) 
I ' A L L L A auténtica, preferi-
da. Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2.50. ÍM) 
F A M I L I A distinguida admT. 
te huéspedes gran confort. 
Pi Margail. 16, segundo du-
plicado, Izquierda. (T) 
L N M K J O U A B L E nospedaje. 
matrimonio honorable o do.« 
señoras. Ayala, 68, primero 
(T) 
ECONOMICA pensión, baño. 
habitaciones exteriores. Ma-
la saña, 11, primero derecha. 
Madrid. (60) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína 
De 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mayor, 19, primero. (60i 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA c O n d u eclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
•omoviüstas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
R E P R E S E N TA V T E í T retri-
buidos necesita en todas po-
blaciones de más de diez mil 
habitantes Importante Edi-
torial. Precisa ser católico. 
Diríjanse a Cultura Popular. 
Fuencarral, 138, primero, 
Madrid. (T) 
N E C E S I T O persona activa 
dirigir negocio, sueldo y co-
misión fianza metálica. Go-
hornador, 23. primero Iz-
quierda. (T) 
ÑSCESÍ TO chico d e ' í r a ño? 
para recados. Alcalá, 217, 
principal. (58) 
S U E L OO ~nlo—3W~gaña ráñ 
trabajando mi cuenta horas 
bn s, residentes , pueblos 
nfovfnclas. Apartado 10 onn 
Madrid t i l) 
C Ó ñ u A n O R necesito con 
lianza 500 pesetas o persona 
solvente garantía. Mayor, 1. 
Casa estudiante. (11) 
N i;( F S l T A S E ~ p a r a venta 
máquinas de escribir, perso-
na conocimientos centros, 
Hsnrinclones. Bancos. Mon-
tera, 29. (T) 
D e m a n d a s 
J E F E Ejército retirado, des-
empeñó comisiones científi-
cas extranjero, solvencias 
t xt'elentes, desea secretaría, 
administración, a n á 1 o gos. 
Lagasca, 119, primero dere-
cha. (T) 
VH I>.A educada, buena, en-
cargaríase niño posición. 
Sun Bernardo, 66, tercero D. 
(8) 
S E S O R I T A informada ofré-
cese acompañar, señora, ni-
ños, oficina, amplios conoci-
mientos. Hortaleza, 9, terce-
ro. (3) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, L 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N "Rodríguez. Espe-
cialmenle para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
C E D O habitación a cabalíe-
ro o dos amigos. Pelayo, 21, 
tercero izquierda. (T) 
S E S ORA ced e habitación 
soleada, señora formal. Vi -
riato. 11, esquina Medellln. 
. ' (B) 
A caballero estable cedo bue. 
na habitación, pensión com-
pleta, bailo. Prirn, 5, segun-
do izquierda. (A) 
C E D O dormitorio exterior 
señorita, matrimonio. Doc-
tor Fourquet, 9, sencillo ter-
cero, (3) 
F A M I L I A muy distinguida. 
en casa todo lujo, confort, 
ofrece gabinete espléndido 
pensión completa, magnífica 
comida, matrimonio o caba-
llero. Informarán: Magda-
lena, 5, tintorería. (3) 
PARTTCULAR7~g a b 1 n^te, 
uno, dos amigos, con, sin. 
Carretas. 39, tercero Iz-
quierda, ascensor. (T) 
MAQUINAS 
OCASION: Las mejores má 
quinas Slnger, garantizadas 
Cava Baja. 26. (65) 
MI L T I C O P I S T A "Triunfo". 
Rotativo Nacional, Cuatro 
Morell. Hortaleza, 27. (58) 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. C a s a Saga-
rrny. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domi-
cilio. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas y 
abrigos. Bola, 11. (1) 
O F R E C E S E costurera mo-
dista. Domicilio: Serrano, 25. 
Protección la Mujer. (1) 
P A R A cuidar señora enfer-
ma o niños ofrécese señora. 
San Dimas, 15, principal 
centro. (11) 
OPR E C E S E acompañar nl-
ños. coser, quehaceres casa. 
Espoz Mina, 4, tercero 3. 
(11) 
O F R E C E N S E c o c 1 n e ra y 
doncella, excelentes Infor-
mes. Teléfono MMO. (14) 
O F R E C E N S E doncella y co-
cinera vascongadas, ama se-
ca. Centro Católico. Horta-
leza, 91. (T) 
SEÑORA sola compañía ser-
vicio ofrécese. Inmejorables 
referencias. Paca. Vlrlato, 
22. moderno. (V) 
S E S O R de cuarenta años, 
católico, ofrécese adminis-
trador o encargado finca fá-
brica o ganadería, gran com-
petencia, informes Inmejora-
bles. Montesqulnza, 14, prin-
cipal izquierda. (T) 
(¿A RA L L U R O ofrécese ense-
ñanza inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajos 
fonaulnres. Escribid: D E B A 
T E . 20.952. ( T ) 
C A B A L L E R O ofrécese ense-
ñanza Inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid: D E B A -
T E , 20.952. ( T ) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón: 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
Ha files y maletas. (58) 
T I E N D A modernísima. Oca-
sión única para zapatería, 
salón té, peluquería lujo, etc. 
Marqués Cubas, 8. Alquiler 
550, (1) 
RODEGA-taberna, 9 años 
evistencla, acreditada, no po-
der atenderla, facilidades. 
Razón: Génova, 12. portería. 
(T) 
V A R I O S 
D I V O R C I O S , testamentarlas 
demandas, cobro créditos, 
consultas, San Vicente, 4, 
duplicado. Siete, nueve, ( L ) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publlcidiul 
E T I Q U E T A S , vestidos, som-
breros. Cabeza, 8 duplicado, 
segundo. Flores. (60) 
MODISTA muy económica, 
también domicilio. J o r g e 
Juan, 84, bajo 2. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (93) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somlera. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
• L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli 
crlosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20 (T) 
( i R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P E R D I D A ^ 
R O S A R I O oro Iglesia San 
José. Gratificarán. Pensión 
Avenida. Pl Margail, 7. (8) 
P E L U Q U E R I A S 
CANO, peluquero señoras. 
Especial en tintes y perma-
nente. Precios excepcionales 
hasta fin año. Carrera San 
Jerónimo, 5. (7) 
P R E S T A M O S 
KN primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobre rústica 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855; (3) 
E N primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobre rúst ic i . 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3) 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A de gabán 20 pese-
tas. Arrieta, 9. Sastre. (60) 
CASA Fernández Llnoleum 
para pisos, artículos para la 
limpieza, hules y g o m a s , 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono ir,<m. (58) 
A l t R K O L O camas, cólcheme? 
soinmiers. Teléfono 728Jr» 
Don Pedro. 11. ( T i 
R E U M A . Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
A L T A ICES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
M A E S T R O pintor y dorador 
en oro fino, se decoran lin-
cas y pisos muy económicos 
revocos, dorado en altares e 
Imágenes. Teléfono 58598. 
(1) 
E L E O ANTISIMOS sombre-
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32, F á b n 
ca^ ( ID 
•IO ROA NA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Príncipe. 9, Madrid 
(55i 
D E P I L A C I O N eléctrica ga 
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
U . (6) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varloo 
modelos a falta poner l i ins 
cripción, Vicente Martínez. 
O'Donnell, 30, Madrid. Telé 
fono 52286: (60> 
( OPIA» a máquina, barati 
•«imas. Academia España 
Montera, 36. LV» 
E L F C T K O . M O T D R E S , Uní 
pieza, conservación, repara 
clón. compra, venta. Móato 
les. Cabestreros. 5. Teléfon». 
71742. (5lj 
lUifKIS'NTA "Nuevas Gran 
cas". Rodríguez San Pedro 
31. Especialidad en trabaje-
comerciales e Impresión d< 
obras clenMñcns. (Tt 
CAP.A L L E R O s T c a m i s a s 
calzoniMllos, reformas, tam 
bién admito géneros. Arro 
yo. Barquillo, 9. (Ti 
R K L O J F S ele todas clases 
de las mejores marcas, y bi 
sutoria fina. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35. (Junto a An-
tón Martin). (T) 
V E N T A o licencia explota-
ción o.i tente número 109.3)6. 
Cambio velocidades progre-
tiivo automóviles. Pilou. Se-
rrano. Cfl. (T) 
gRftORA oh.sa propia pueblo 
próximo, as)ciarla.se señora, 
cahiillcro, pequeño capital, 
Instalando industria avícola. 
Ancha, 73, tercero. (T) 
s V c I E T E FrancaLse des 
Pompes et Machines Wor-
thington, concesionaria del 
• crtilicHdo de adición núme-
ro 110.295 (a la patente nú-
mero 102.562), por "Mejoras 
en los rocalentadoros de 
agua de alimentación", ofre-
ce licencias para la explota-
ción del mismo. Oficina Viz-
carelzn. Barquillo, 10. (1) 
PONííO en conocimiento de 
los Interesados que las par-
ticipaciones extendidas con 
el número 13.046 para Navi-
dad son falsas, siendo el ver-
dadero 13.406. Manuel Frépo 
la. (6) 
P I N T O R vasco. Hago traba-
Jos pintura óleo, temple, 
empapelado, económico. Te-
le ion,) 72541. (T) 
C h o c o l a t e para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos. 4. E l paquete 2,65. (51) 
C H O C O L A T E S de la Tra 
pa. Fabricados por loa R R 
PP. Cistercienses en Venta 
de Baños. Depositarlo pa 
ra Madrid v su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11 
Teléfono 12465. Servicio o 
domicilio. (T) 
.MODISTA parisién, alta con 
tura, vestidos, abrigos, fa-
jas, corsés. Admiten géne-
ros Espalter, 13, bajo (es-
quina Alfonso X I I ) . (14) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, Inmenso surti-
do, durante este mes gran-
des descuentos. Fábrica " L a 
Higiénica". Bravo Murillo, 
48̂  ( U ) 
K S T E K A S terciopelos, ta-
pices, c o c o . Unplabarros 
portales, automóviles. Llqul-
laclón. Santa Engracia, 61. 
t eléfono 40976. (14) 
lí KLO-I KS, vcnln y compos-
tUTMi precios muy económi-
cos, garantía un año, Antl-
irua relojería Sal. 2, esquina 
Postas, (11) 
l . s T l i K A S , terciopelos, pa-
-¡os, tapices c o c o , precios 
narati.-ilmos. Hortaleza. 98. 
ojo!, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (U) 
PIANOS nacionales y ex-
tranjeros, baratísimos. Con-
tado, plazos, Ollver, Vlcto-
rla. 4, (1) 
LA propietaria de la patente 
adicional número 108.697 por 
"Una bujía de encendido", 
concedería licencia de explo-
tación para la misma. Diri-
girse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schlelcher y 
Sancho. Madrid. Cruz. 27. 
(60) 
N O V E N A S 
en letra muy clara a 0,30 cada una. Pida prospecto. 
H I J O S D K G R E G O R I O D E L AMO. Paz, «. Madnd. 
A K C I I I V O Heráldico. Escu 
dos. genealogías . Y e p e « 
Cl-me, 5; 2 a 5. (T i 
K s i o s anuncios se reclbci 
en Agencia Sapic. Alcalá, ¡I 
(7 
P R A N C I S C O Soto. Ecnet:< 
ray. 34. Teléfono 93X20 Mei 
canelas y ^noargOt a Se^ill' 
••n domicilio. 12 horas^ ( i j 
A l i O <> A I) O . señor Solis 
Consulta dos-cinco. L u e M 
na. 37. (14.' 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), seis pesetas. Ga-
rantizada seis meses. Monfe 
rrer. técnico especialista 
San Vicente, 39. Pidan tut 
no teléfono 90183. (60 
VENTAÍ 
P E R N A N D K Z . Capltas Im 
permeables desde ocho pese 
tas, desde 50 a 100 centlme 
tros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medí 
da. Casa de toda carantli 
Caballero de Gracia. 2 y 4 
esquina a Montera, Madriii 
(fW 
.'•lANO?» y armoniumá va 
:!as marcas. Nuevos. Oca 
-ión. Plazos, contado, cam 
:iios. Rodríguez VenP'ra 
Vega. 3. ÍW) 
E S T E R A S , tapices coco, tei 
nopelo. limpiabarros. Pre 
.•ios baratísimos. Quesadn 
Magdalena. 15. T e 1 é f o n ( 
.5514. (T) 
V I D E S americanas. Pedid-
las a los acreditados vive-
ros de Andrés Ibarnavarro. 
Hrlones (Rloja). (T) 
f l l A DIÍOST cruel fijos, recor-
díitorios. postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 11. <21 
i:AM.•»•••, «uintuieiB acero 
nflnidud modelos turcas 
lesde 25 peseta-». Eábrlca 
;ova_JW. w 
\IOTOI! l .s nas pubre se ven-
den funcionando perfecta-
uiente, uno doble de 105 HP. 
nrn sencillo de 90 HP. ali-
mentados con antracita, dos 
Hlternadores eléctricos de 60 
y 70 K. W. A. Dirigirse J i -
ménez V C.« Fernán-Núftez 
. Cfl rdoba). *Tl 
K L propietario de la paten-
te de invención núm. 108.693 
por "Mejoras en las instala-
ciones para la sacarificación 
de la celulosa y semejantes 
concederla licencia de ex-
plotación. Dirifiirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas 
Schlelcher y Sancho. Madrid 
Cruz, 27. (60) 
i U T I v r i C A puerta hierro 
para hotel, 680 pesetas, vale 
mil. Francisco Romero, 17. 
Carabanchel Bajo. ' ( L ) 
SERNA~(Xngel J . ) . Relo'les 
honitos. Preciosos objetos 
regalo. Fuencarral, 10. (7) 
l . S T L R A S terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xiquena, 6, (1) 
B A Z A R L E O N 
Gran surtido juguetes para 
eoleglos, centros, cateque-
sls. Se a r r e g l n n bebés. 
F U E N C A R R A L , í)0. 
A I e f e c t u a r s u * 
c o m p r a s , h a g o 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i 
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
MAQUINAS 
C O R O N A 
pnra escribir. 
Modelos nuevos de 3 hi-
leras y de 4 hileras. Ca-
rro grande. T e c l a d o 
universal. 
Contado y plazos. 
Máquinas reconatruidas 
y usadas, desde 200 pe-
s e t a s . 
Se desean agentes en 
provincias. 
G A S T 0 I I 0 R G E 
Sevilla, iVIAnRID. 
Bolet ín a recortar, fran-
quéese con 2 cént imos . 
S. I I . A. G A S T O N O R G E 
Sevilla, l(i. M A D R I D . 
R e m í t a m e catá logo D, 
y condiciones venta. 
Mod. 3 ó 4 
Nombre 
Calle de 
Pob lac ión 
L a Casa de los Filtros 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S Y C E R A M 1 
D E T A L A Y E R A , M A N I S E S E T C . Precios barali 
áimos. Plaza del Anjjel. 9 (esquina Huertas». Tel. I0<»IS 
C U A I) R O S, antigüedado' 
objetos arte. Exposición" 
interesantes. Galeilas Fe 
rreros. Ecb^srarav. 27. ÍT 
PIANOS, autopíanos, radio 
ruanos. fonftKrafos, baratlsi 
tnos. Corredera. Valverde 
22. (U 
4 i A L E K I A S Ferreres. Eche 
«aray. 27. Cuadros religlo 
sos. Cuadros decorativos 
cuadros colección. OÚadrut' 
museo. Exposiciones perma 
r.entes. (T) 
i'i E l . Ka para adorno J, 4 
prec.tna tncrelblen. anorm 
surtido. Loa Itallanoa. Pei« 
»^na Cav* K«1a \ñ 
UAIUO Gawof 125 pesetas 
con altavoz. Santa Isabel, 2 
principales. (t) 
V E N D E S E barato hermoso 
tresillo ministro. Glorieta 
i-an Bernardo, 5. Colegio. 
(U) 
V E N D E S E máquina coser 
nueva, barata. Minas, 22, 
portería, (11) 
A R M O N H M ~seminuevo,~7 
registros, transpositor, urge 
vender. Toledo, 129. Tienda 
Juguetes. (13) 
(JUAN piano estudio vendo 
500. pesetas. Toledo. 129. 
Tienda juguetes. (B) 
(•i: \ M O L A mueble muy bo-
nito, gran ocasión, urgentí-
simo. Torrljos, 32, principal 
izquierda. (14) 
LÍQIUDACION planos_desde 
'JO duros. San Bernardo, 1. 
(13) 
N o s i e m p r e e s v e r g o n z o s o 
el origen de las enfermedades secretas. Algu-
nas pueden adquirirse indirectamente y es tan 
humano padecer una enfermedad sexual como 
tener un reumatismo o una diabetls. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se 
consigue; lo esencial es curar el mal eligiendo 
el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediata-
mente los Cachets Collazo, por ser lo m á s efi-
caz, cómodo, rápido, reservado y económico 
para curar radicalmente estas enfermedades, 
por antiguas y rebeldes que sean. Calman los 
dolores al momento y evitan complicaciones 
y recaídas . 
Pida folleto gratis. A. García . 
Alcalá, 85. Madrid. 
V E L L U D A S 
E X T I R P A C I O N B E R E N G L E R . Acredi tad í s imo para «l 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto p a n siempre, 15 pesetas. Por correo. 16. F a r -
macia Gayoso. Arenal. 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín, Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
tara, cuello, brnzos, manos y piernas, no llene rlvul. 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
Primitivo y único depós i to del l eg í t imo m a z a p á n de 
la Casa Labrador. 
A n t i g u o s M O L I N O S D E R A N E R O 
S, D U Q U E D E A L B A , 3. Te lé fono 72558. 
A G U A D E B 0 R Í N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable, fc^tórnago. riñone» e InfectihNMi gaMroInt*»-
t íñalos (Ufohlejta). 
H I J O V I L L A S A N T E y C . ! 
O I* T I C O 8 
Principe. 10, M A D R I D 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones ocul í s t icas . 
Cristales P U N K T A L Z E l S á . 
C 0 L D 0 5 - T l P . C L E S f S 5 A 
& 
O ) 
o V o ^ 
C P 
S ^ -.¿Zr 
^ o S ' ' V ^ o \ ^ ' " ^ 
ft. 1 5 3 
R E P R E S E N T A N 
Avenida 
Princip* 
Representantes oficíale» en M i d r i d fSW«M*tt « 
y Prado, 30; Radio Hec tra l l í 7- ^ P 1 ^ ^ Casa Za,o. 
- de San J t í é ^ - K _ C J í 5 ^ 5 ? ^ J e z a . 2; Ca^a Prado. . ra de San Jerórtimo 
Telefono 58SÜ6 
ra o, 
illcr n ú m e -
M a d r i d . - A ñ o X X L - N ú m . 6 . 9 8 6 
M a r t e s 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
DbiteelPresidaníedela ün metro de nieve en 
República diina Yupoeslavia 
C o n t ' n u a r á ai f rente del E i é r c i t n 
Se espera resolver de este modo Iri 
división entre Cantón y IMankín 
SHANGHAI 14. - F l Presidente de >h 
República china. mariscaJ Chanjí Kal 
Chek. ha dimilido y su dimisión ha sido 
aceptada, 
En T u r q u í a y Arnel ip re ina un vio 
l e n t í s i m o t e m p o r a l 
;L "LOCK-OUT" y EL M M Í k - h h o 
El Oriente Express no ha podido 
llegar a Constantinopla 
Naufragios en el Mar Nesro 
BELGRADO. 14.—Reina en todo el 
, pais un frío intensísimo, Rn la región de 
Se " P ^ en os circuios polit.cns 1« ^ )a nieve ha alcanzado n á t de 
Amimóa del m i n e r o de i{ñc^xtí^,^ ^funmettb de « l l u r a . Toda fllrculaclóo 
otros numerosos cambios ministeriales. . . . . 
ta interrumpida. 
* * * Sobre Mostar se ha desencadenado 
SHANGHAI. 14.—F.n los círculos po-!una terribie tempestad que ha arranca-
liticos es objeto de todos loa comen ta -^ ,og tejados de varias casas, 
ríos la dimisión del marical Chang Kal, 
Cliek de su cargo de Presidente de la 
República. 
Esta dimisión era reclamada desde ha-
ce muebo tiempo por lo? elementos iz-
quierdistas del Kuomintang. 
El ministro de Hacienda, que también 
se espera dimita, señor V. Soong. es her-
mano político del marical, y en el mi-
nisterio figuraban algunos otros miem-
bros de su familia. 
Se acusaba al mariscal de haber resu 
citado los procedimientos de nepotismo 
de la anterior dinastía hasta tal punto 
que a la familia del mariscal se la de-
nominaba "la dinastía Chang". 
Es de esperar que estas dimisiones 
permitan la constitución de un partido 
único en China, ya que su presencia en 
el Poder era el principal obstáculo para 
que no pudiera llegarse a un acuerdo 
entre Nankin y Cantón. 
Seguirá de generalísiivo 
ESTAMBUL. 14.—A consecuencia f l ' 
las torrenciales Uuvías que han desear 
gado sobre esta región en los último? 
días, se han hundido varios casas sin que 
afortunadamente, haya habido víctimas 
En el Mar Negro reina un violentísi-
mo temporal y numerosas embarcacio 
nes han naufragado, 
-ilu'fouupuv aj-jua souop'poiumnon sv^i 
y Estambul continúan Interrumpidas h 
consecuencia de la destrucción parcta 
del puente del Maarach que obliga a ha-
cer transbordo a los viajeros del Oriente 
Express. 
Se ignora la suerte que hayan podido 
correr cuatro soldados de la guarnición 
le un blocao, que está ahora sumergido 
En la costa argelina 
Se declara que Leguía es Un escrito de la Unión NOTAS DEL BLOCK 
traidor a la Patria Nacional Económica 
El Congreso aprobó la acusación 
por unanimidad 
L I M A . 14.—Kl Congres(. ha aprobad*) 
por unanimidad una proposición en la 
que se declara al ex presidente Leguía 
y sus colaboradores traidores a la pa-
tria. 
Entre las acusaciones que se hacen i i 
lex presidente Leguía figura la de hahet 
lentregiiilo los ferrocai riles a intéresoi 
extranjeros y hnbot negociado un ertl-
présiiio desfavorable para loa interese-, 
del pais—Assoriiiti-d Vn-ns. 
Fiesta socialista on el teatro Español. 
La Banda nuinioípal. bajo la dlrfiOClÓQ 
• I del maestro Villa, interpretó "La Inter-
MT/-»t: n F r i S l V O ^ P A R A nnnonar, el himno más característico 
M O M E N T U a U „ J ^ ¿ X * M t X de la revolución .-«ocial y de U anlipitria 
N U E S T R A ELUINUivu /v 
La Banda municipal está. pues, al spr. 
• T ! vicio dftl 
.-'ocialiamo, internacionalista y 
Un nesto d« conf ianza la ha r i a r e j « - w , no, ^ ^ , . p , „ 
Vivir Y Una niJCVa (leSCOntianZa guntnremos si cree posible que la men-
i i „ i ; „ ' nnr m i i r h n tlemnO clonada Banda ncw'ic on una fiesta cir-
la a h a t i n a p o ^ m u e n o w m v » \ ^ lnl<>rpretar u -Marcha de 
debe La política de s o c i a l i z a c i ó n 
« u e d a r en suspenso hasta nun 
va consulta a la voluntad de 
país 




Y responderá en el acto que no. pop 
eao inalfrtlnioa i|U< ̂ stá al ••rvielo de ios 
íocialiíUa-* l« Banda que el Municipio 
costea pac^yue #o,t Je losjnadrUeños, 
LONDRES. 14.-Comunican de Mon-
tevideo al "Times": "Un grupo de un 
centenar de radicales argentinos ha lle-
gado a Montevideo y ha celebrado una 
conferencia con el ex presidente Al-
vear. «'te, como se sabe, se encuentra 10jonai Rconómica 
desterrado en esta capital. entidades agricolaa. gan«deraí , i j« 
En ios circuios bien informados ^'comerciales. Indaetnal í 
atribuye a esta entrevista una gran 
significación política. 
E'n el pueblo de Salanza (Huelvai on 
b pritüerus tneaeí del año actual y añ-
iles de tnataurafae la República, ocurrió 
un trágico suceso. Unos hombres, embra-
Unión Económica Nacional ha din .Widos por el vino Insultaron a la Guar-
Unión Nn 
I ^ ^ P w i i l d e ñ V e ^ d é ta RepúblicH '•••;!t̂ ' ;jia civil y .pretendieron denarmarla. Los 
disparando, y 
heridos, falle-
ñola el siguiente escrito: "La " " ^ . ^ j g u a r d i a a se defendieron 
en ta que ^ u » * r ^ dóe hombres resultaron bancal la». 
v «1̂  ciendo a consecuencia de las heridas, 
ara Hace pocos días el Ayuntamiento de transportes marítimos y ferros!res 
ra coordi han de aunar sus esfuer/ns pa 
fomento, la conserv a ."n 
SHANGHAI, 14.—Se cree que. a pe 
sar de que ha renunciado a la Presiden 
cia. el mariscal Chang Kal Chek conser 
vará el alto mando de un ejército de má3|p.¡qUe 0 han sufrido graves averías 
BIZERTA, 14.—Se ha desencadenado 
un temporal de enorme violencia, que 
ha causado daños de gran consideración 
Numerosas embarcaciones se han Ido a 
-Muy bien el bando; con claridad y energía. 
-Y "sintaxis". 
S e h u n d e u n p i s o y h a y 
c i n c u e n t a h e r i d o s 
af.uel pueblo acordó, en sesión, cambiar 
los rótulos a algunas calles, dando a dos 
os en el 
de un millón de hombres. 
Lln Soan, que desde 1929 forma parte 
del Comité de control del Kuomintang. 
asumirá temporalmente la dirección del 
Gobierno nacional. 
El señor Coen Ming. actual presidente 
del Kuantung, será nombrado presiden-
te interino del Consejo ejecutivo, en es-
pera de una modificación ministerial. 
Ultimátum aplazado 
El temporal ha arrancado árboles y 
ha ocasionado el derrumbamiento de tres 
edificios. 
Las comunicaciones telegráficas, tele-
fónicas, ferroviarias y por carretera, es-
:án interrumpidas. El mar presenta un 
aspecto imponente. 
Veinte heridos en Salerno 
ÑAPOLES, 14.—En Sarno. provincia 
de Salerno, una violenta tormenta ha 
causado grandes daños en numerosos 
edificios. Veinte personas han resultado 
heridas. Las comunicaciones telegráficas 
C h u r c h i l l e n N . Y o r k 
LONDRES. 14.—Telegrafían de Muk-
den a la Agencia Reuter: 
Dado que se juzga inminente la caída 
del mariscal Chang Sue Liang y del Go-
bierno de Chint-Cheu. las autoridades y telefónicas están interrumpidas, 
militares japommas han aplazado hasta t t 
fin de año el ul t imátum que se propo-| ^ 
nían enviar al mariscal manchó para q u e | ( J n a u t o m ó v i l a l r o p e l l a a 
retirara sus tropas al otro lado de la ' 
gran muralla. 
Un tiroteo 
TOKIO, 14.—Comunican de Mukden a 
la Agencia Rengo que un grupo de unos 
sesenta guerrilleros chinos ha tiroteado 
a destacamentos japoneses que realiza-
ban servicio de patrullas en el distrito 
de Chu-Liu-Ho, entablándose un serio 
combate. 
Dos japoneses resultaron muertos y 
un herido. 
Después de tres horaa de combate, la 
llegada de refuerzos japoneses puso en 
fuga a los chinos. 
NUEVA YORK, 14.—El político in-
glés Winston Churchill, que ha venido 
a los Estados Unidos para pronunciar 
una serie de coníerencias, fué alcanza-
do ayer al cruzar una calle por un au-
tomóvil. 
El señor Churchill sufrió la disloca-
ción del hombro y lesiones en la fren-
te y nariz. Fué conducido a un hospital 
de donde será trasladado al hotel don 
de se hospeda durante el día de hoy. 
Ashociatcd Trcss. 
PARIS, 14.—Comunican de Nórac 
(departamento de Lot y Carona) que 
cuando los invitados a una b ida se ha 
liaban festejando ésta en un dancing, 
se hundió el piso a consecuencia del 
gran número de personas y resultaron 
^cridas ñO de ellas. 
p h m m m a m m ? a b b a • b a h b u b r b 
El hecho de colocar los nombres de 
aquellas do? víctimas, unido al de Mo-
rral, para tributarles homenaje, ya di-
ce claramente el carácter de *ste y los 
tésimer.;propósitos y la calidad del Ayuntamlen-
L A V I D A P R O S A I C A 
lo 
—Señorita, ahí está Ramona, la poi> 
lera. 
—Que entre. 
— ¿ H a y permiso? 
—Pase, Ramona, pase. 
—Con permiso de los señores. A 
mejor vengo a molestar... 
—No, mujer, nada de eso. 
— E l subir ha sido porque resulta 
que mañana , a primera hora, vendrán 
les fumistas a limpiar las chimeneas 
de todos los pisos, y como lo ponen todo 
per ' ' • de hollín, voy avisando en los 
cuartos. Sabiendo que vienen los fumis-
tas, pueden usteder preparar con tiem-
po las cocinas, dejándolas sin cacharros. 
—Muy bien. Y gracias por la adver-
tencia, Ramona. 
—¡De nada, señori ta! Ya ve usted, 
esto de limpiar las chimeneas es un 
trastorno, pero no hay m á s remedio que 
limpiarlas. 
—Naturalmente. No hay m á s reme-
dio. ¿Y Rosario y su marido? 
—¡Bien, gracias a Dios! La chica, 
en el taller, y Lorenzo, de servicio. 
¡Todos trabajando y ganándolo! Tié 
que ser asi pa hacer frente a la vida, 
según está hoy de cara... ¡Porque hay 
que ver lo que cuesta tó! 
—Pero usted lleva bien repleto el ca-
pacho... 
—SI, señori ta ; en lo que cabe y so 
puede, traigo buena compra. Como yo 
digo: lo primero, la alimentación. Un 
suponer, hoy traigo aquí en el capacho 
unas chuletas de ternera, ¡cosa rica!; 
un pedazo de jamón limpio, ¡que es 
gloria!; una docenila de huevos de los 
gordos, de los de Castilla, y un besugo 
que es una hermosura de grande y de 
fresco. Sin contar el l i t ro de vino que 
nos bebemos en cada comida, una miaja 
de fruta pa postre y cuarto kilo de 
café. 
—¡Vamos! Sí que es una buena com-
pra. Y demuestra, además, que hay 
apetito... 
—Gracias a Dios, lo tenemos tós. Y 
en tocante a salud, no podemos que-
jarnos. Tal vez por eso, porque en la 
comida no se escatima ná. Un suponer, 
el cocido: ponerlo, lo pongo tós los 
días; pero como, la verdad, resulta muy 
pesao, no lo 
caldo, pa tener sopa. Lo demás se lo 
doy a una pobre que pide y se pasa 
tós los días por la portería a recogerlo. 
—En fin, que no se pueden ustedes 
quejar, Ramona. 
—Misté, señorita, como unos pobres 
que somos, no nos podemos quejar; 
esa es la verdad. La chica gana cuatro 
pesetas; Lorenzo, ocho, m á s tres de 
portería , las gratiliracionos de los se-
ñores, vivienda y luz, es algo... 
—¡Ya lo creo! Y para ahorrar, ínclu-
fiive. 
—Poco, pero también tenemos en ei 
Monte unos ralles de reules. Como yo 
digo, pa una enfermedad, o pa una? 
aguas, o cosa semejante. Ya ve usted, 
por Nochebuena sacamos tós los afio:-
diez duros. Es una costumbre que tene-
mos. Diez duritos pa un pavo y turrón 
y bebidas. 
— ¿ Y se los gastan ustedes además 
de los aguinaldos? 
—¡Ya lo creo, señori ta! Hay que ve: 
que se viene abajo el aparador de "co-
sas" que traemos, y como tó es tá tan 
carisímo.... En fin, con permiso de la 
señorita, me retiro y no molesto más. 
Voy a ver cómo tengo la lumbre... Ya 
?&ben lo de ios fumistas. A lo mejor 
pué que vengan a las ocho. Es una "la 
ta", pero, ¡qué se le va a hacer! 
—¡Claro, qué se le va a hacer! 
—Adiós, señorita, y dispense. 
—Adiós, Ramona. 
— ¿ H a s oído el plan en que viven les 
porteros 
— Un plan en que no vivimos las dos 
lerceras partes de los inquilinos de es 
ta casa; de los señores empleados, mé-
dicos y militares, que somos los cao*' 
zas de familia en cada cuarto. Ese .a 
pacho repleto de la portera es... un poe-
ma. ¡Y un símbolo! Y no digamos el 
programa" para Navidad... 
—-Eso estaba yo pensando mlentraf 
lo "exponía" : El pavo, el apaiador que 
se viene abajo de "cosas", todos esos 
duros disponibles para todo sso. y nca-
otros, por ejemplo, sin nada de eso..., y 
además "hinchándonos" de cocido « dia-
rio y de carne de vaca. ¡Y gracias! 
Y poco más o menos, 'gual que nos-
otros, en los otros pisos, o sea el resto 
de los señores. De donde se deduce que 
os señores hemos pasado a ser \oy día 
unos distinguidos pobretes: los autén-
ticos pobres, salvo esos otros que hay 
tirados por las calles. ¡Ah ' Y adem^ 
hacemos el ridiculo de un modo horrl 
h)c al tener que seguir en plan de se-
ñore? (sin dos pesetas y comiendo muy 
mal) mientras en la portería se hin-
chan" de ternera y de lo mejor, y... aho-
rran dinero encima. 
-Es . . . fantástico. ¡SI yo te dijera PUC 
Bita misma mañana no he podido abo 
n a / l a cuenta del carbón!... Le tuve que 
decir al carbonero que volviera el Junes 
viene. Y todavía está sin pagar el 
arreglo de mi vestido. ¡Calcula! ¿Qué 
te parece? 
Pues, chica, que. . 
de defender pleitos y de que nos llamen 
"seño s" noP es plan a estas alturas 
Ks preferible, es mucho más práctico 
buscarse... uu„ ,; 
Ikrdcukí de a pum 
S O N L A S Q U E V E N I M O S S O S T E -
N I E N D O M A S D E M E D I O S I G L O ! 
S I G U E N M A N T E N I E N D O E L C E T R O LOS F A M O S O : 
D E N T I F R I C O ! 
O R I V 
P A S T A Y 1 ,<fiOR d e l F O l C ^ ^ f ^ 
N O P P U E B E M A S 
D E N T I F R I C O S . 
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A r d e 
Ayer, a las doce de la mañana, se ce-
lebró en el altar de la Virgen del Amor 
Hermoso, de la parroquia de la Concep-
ción, la boda de la bellísima señorita Jo-
sefina Gavaldá y López-Pelegrín, con el 
joven don Federico Hilbek Seminario. 
La novia, que lucía elegantísimo ata 
vio, entró en el templo del brazo del pa 
drlnn, que era el conde de los Galtanes 
y fué madrina doña Ana Hilbek, herma-
viuda de Jandur í ; de San Sebastián a 
París, la duquesa de Mandas y su her-
mana, la señorita Cristina Fernández de 
Henestrosa. 
Noticias varias 
En Sevilla ha hecho su presentación 
en sociedad la encantadora senbrita Lo-
lita Amores, hija de los condes de las 
Torres de Guadiamar. 
Función benéfica 
_ Según anunciamos días pasados, ma-
na del contrayente. 
Bendijo la unión don Félix del Campo 
y fueron testigos el general don Santos -
López Pelegrín, don Fidel Astoreca. don nana miércoles, a las cinco y media de 
Luis Ussla, don Miguel y don Carlos Ló- J* tarJ(le' se celebrara en el teatro de la 
pez Pelegrín. don Juan Antonio Landa .S:"medla' la funcion a beneílcio de la 
luce, don Emilio Martos, don Luis Soler. i0bra Infantil Benéfica "Imeldas". Se 
don Luis García Reyes y don Ramón' l )0ndrá en escena la aplaudida comedia 
Ortega. r 0 tre3 actos Y en prosa de don Pedro 
Inmediatamente después de la ceremo- Muñoz Seca, titulada "Las hijas del Rey 
nía, partieron los recién casados en au ^a r " , en la que tomarán parte las se-
tomóvil para Zaragoza, Barcelona, Va noritas de L. Luzzatti, Valero Martin, 
lencia y las Islas Baleares. Escario, Colsa y Cordón, y los señores 
—En la parroquia de San José Oriol Rapallo, Valero Martin, Hcrránz, Rodri-
de Barcelona, se ha celebrado la boda £uez y Horna. La segunda parte del 
de la bella señorita Margarita Busquéis programa, consistente en un interesan-
nor lo visto, esto y Castell, hija de don Juan Busquéis. jte .Concierto vocal, estará a cargo de la 
.. con gj joven don Ramón Duró Guardia señorita María Luisa García, soprano; 
La novia llevaba traje de seda rosa don Manuel Cortés, tenor; don Julián 
Fueron padrinos, según la costumbre Sansinanea, barítono, y don Federico 
„ |catalana, por ella, su tío, don Manuel Artamendi, bajo, discípulos del maestro 
una portería d e c ^ u w ^ p a ^ j Busqtiets y i^afapj Domenech, y Tabuyo, que les acompañará al piano; 
*~ por él, don Hermenegildo Areste y don interpretarán un escogido repertorio de 
nadie no pasar apuros ni ver-jprancigco Piferrer. obras de Verdi, Lponcnvallo, Mozart, Pu-
er reventar de alegría y de sa j Los Invitados fueron obsequiados con ccini, (Joltze y Rosslnl. 
giienzas, re pobres, ¡y tan po-lun banquete, al que siguió un animado Laa pocas localidades que quedan dis-
lud, y... reírse ae eenerai!baile, y el nuevo matrimonio emprendit ponibles pueden solicitarse de la señori-
nres!. Inquilinos que son pui s un largo viaje de bodas. 
A una... portería, Ha dado a ,uz una hermosa nlña su 
primogénita, la joven señora del inge-1 Aniversarios 
broma. Te advierto niero militar don Teodoro Calache, na- Hoy hace años del fallecimiento del 
icida María Rosa Romero. En el bautizo lluátrislmo señor don Mariano de To-
Carro VARGAS '*e le pondrá a la recién nacida los nom- |rre3-Solanot y Orus, en cuyo sufragio se 
celebrarán hoy, mañana y pasado misas 
en Madrid y provincias. 
A su esposa y df-más familia, renova-
mos nuestro pósame. 
—El próximo día 18 se cumple el 
cuarto aniversario de la muerte del se-
ñor don Hermenegildo Mato y Hernán-
dez, en sufragio de cuya alma se dirán 
durante varios días misas en diferentes 
iglesias de Madrid. 
A su viuda y demás familia renovamos 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 • ! 
u n b a r c o c h i n o y 
p e r s o n a s 
ponsahilidad de lo. 
qü« representan les obliga a ello, « t p j 
ríen a vuecencin con antera ^ f ^ J ^ 
ridart su pensamiento ante la cnsis ar 
tULá9 piernones de abril y las de junio 
S S ^ ^ i ^ d i a n i t o que se lo tributa, ü» Ayuntamiento 
diatinzulr de tendencias politicas den VVlVi nnyoría anan.uista. 
tro del régimen que .proclamaban, por • % % 
fine la-? circunstancias no daban lugar . ^ .. . 
a hacerlo Los propios partidos poHUcp* ! En diez semanas, el Tribunal enrarga-
1 luchando unidos en conjunción, confun do de investigar sobre los abusos en la 
ocorro a los obieros pa-
ha descubierto que cien-
mujeres cobraban sin 
La mayoría de estas mu-
v menos para que lucmw <r->-"- i - - - - - - * ~ ^ 
das orientaciones de sentido conserva ,3>res son esposas de obreros parados, 
dor por razonables y bien intencionada:?j,íUe contrajeron matrimonio en los años 
que fueren. Sin embargo de lo cual. n<'ien que r^x^ ei socorro. Se Ingeniaban 
cesamos ni un sólo momento de Pr(,s,ar 1 ,)ara oUp el patrono las despidiera de la 
la colaboración del concurso de "u^, ra fábrica una vez caí,adas. con lo que po-
i oninión haciéndola llegar a os Poder.»- tannea una ve/, t-^avi J . 
SgbllS¿ en TnformPS y súplicas de la* lian aportar al ma.nmonio una dote en 
diversas entidades ernnómicas y en conlforma de socorro a los sin tranajo. 
eluciones de Congresos y Asambleas. En Glasgow 4.3.10 mujeres candas han 
Hov, más serenos y desapasionados los j.flo priVa(ja¡, de este socorro. En Bir-
ánimos. parece llegado el momento dl mín„h;im ] r ^ - en Tynesíde. 1.200. lo 
que sea escuchada la voz de los ^ V"^ * ¡ ^ a e8ta ciudad una 
vivir en contacto mas directo con la que re| 're71"* i ' ..v.»^ 
poonomia. hornos de percibir más claras economía de 42.000 libras por ano. 
| sus exigencia" y necesidades, y la vemosi Hasta ahora, merced a esta labor de 
i en momentos docisivos. en los que un ¡nvesíi!jaciónf ei país se economizará 
cesto de confianza la haría revivir. V fi0qqq libras semanales, por la supresión 
una nueva desconfianza la abatiría para! socorrog indebidos, 
mucho tiempo, con daño, no como equi presente semana el Tribunal co-
vocadamente puede creerse, para unos; ^ n ia pres-eme . 
pocos, sino para cuantos vivimos del ren menzará el exa.ncn de 50 ».<¥>•) casos au-
' dimiento del trabajo o del producto dei dosos. 
¡ capital, que somos todos. Y más, si nosi p;ra inevitable: un socorro espléndido 
dejáramos llevar del prurito de ser los! facilidad para obtenerlo, necesaria-
primeros en el ensayo de sistemas ^ " " 1 ^ ^ ^ hahU de .legencrar en abuso, 
no pasaron—ni llevan camino de pasar- _ , . . . i_Kr^ 
de teorías utópicas, sumando un nuevo'Abuso cue fué consentido por los labo-
y grave rotraso. al que venimos arra.» ¡ristas a expensas del contribuyente m-
trando como consecuencia de nue.stras¡giés. 
rovoluciones y guerras fratricidas del si ! - n i muí •mi» 
glo XIX en relación con el resto d» £ • 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Europa: donde con las transformado Ultimos modelo». Teletería ¡Vloratllla. 
nes y perfeccionamientos que las posibl j Fiorida, 3, entresuelo. 
lidades económicas van permitiendo eni a i ̂  
el mejoramiento moral y material de la i 
humanidad, y que nunca alcanzó má? 
alto grado que en la última centuria, st-
vive en ese sistema de economía prl ! 
vada que tan ópimos frutos tiene dados 
a la humanidad y tan hondas raíces i 
esconde en ella, que los que más pare 
fien alejarse de sus prinHpios vuelven 
a ellos buscando en el estímulo de la 
iniciativa individual, en el espíritu de 
empresa, y en el precio de trabajo en 
relación con el rendimiento, el resurgí 
miento económico como único remedio 
al hambre. 
Por lo que hace a España, hemos 
dejar sentada 
TERRORISTAS J E T M O S EM ITÍLIÍ 
Recibían los explosivos de París 
ROMA, 13.— La Policía ha descu-
bierto a dos terroristas que preparaban 
atentados por medio de bombas. Se 
buscaba a uno de ellos desde el 13 de 
octubre, en que se detuvo en la estación 
de Domodossola a un pintor de Milán 
llamado Guido Mazzochl, portador de 
nuestras c l a s e s 6 ^ ^ ^ ^ pe^Va t ^ T cáPsulas donan tes y material para la 
picos que se cultivan en la lucha fren- construcción de explosivos. Confesó que 
te al capital, son siempre las más com había recibido todo ello de la concen-
prensivas de la política de mejoramien Uración antifascista de Par ís para lle-
to obrero, y muy a menudo van en iu* vario a una persona encargada de reall-
c í m o ' i r m i s m o ' ? w S n S la ^ ^ H * » ^ t o s terroristas. Esta persona es 
Cd?r?g0en^r"0delaTS ^ n s i n i . que ha sido detenido hoy. 
las obligadas a frenar para evitar' que Es un ex empleado de Teléfonos, 
se rompa el equilibrio de las posibilldo | Se ha detenido también a un Faustl-
des económicas, parece, a quienes no pe- no Sandri, empleado de Banca, que te-
a^;^? en l a / ^ ^ a d de la vida, qu» nía en su casa explosivos abundantes 
boí d e r S , e r o . l r V % T e , ^ s e . i y de mUCha POtenCÍa' c i a d o s también 
patronales españolas no han «Ido m á - p o r la concentrac,ón antifascista de 
remisas que las del resto del mundo. París Para cometer un atentado en una 
Pero no quiere decir con esto que ño» gran ciudad del Norte de Italia.—Dnf-
otros podamos, ni debamos conformar ¡fina, 
nos con que se quieran confundir 
p e r e c e n 3 0 0 
comemos; únicamente el ponernos "negros" de ^ j J ^ S ' a l * ver 
SHANGHAI, 14.—Un viejo vapor ch1-
no. el "Ta-Té", que transportaba unos 
seiscientos pasajeros, se ha incendiado 
y se ha hundido, después de una terri-
ble explosión. 
Se calcula que el número de victimas 
es de unas trescientas. Numerosos pasa 
jeros se arrojaron por la borda y pere-
cieron ahogados en su mayor parte y 
otros muchos perecieron en sus cama-
rotes, abrasados vivos. 
Las llamas destruyeron el navio «n 
pocos momentos. 
La catást rofe tuvo lugar en el estua-
rio del Yang-Tsé. 
CATORCE AHOGADOS 
PARIS, 14.—Comunican de Oslo al 
"New York Herald" que, de los diez y 
siete hombres que formaban la tripula-




lentos para salvar el navio en peligro 
después de haber embarrancado éste en 
una roca submarina. 
REMOLOADOH I T A L I A N O B U N Í M D ü 
ROMA, 14.—El remolcador "Teseo" se 
ha hundido en las cercanías de la coa 
ta de Cerdeña. El crucero "Triesta" ha 
recogido a parte de los tripulantes dei 
avances del mejoramiento social con eV 
planteamiento de una política de soria I 
lización como la que se viene Intentan-
do en los distintos sectores de la econo-
mía nacional (tierra, transportes, indus 
tria, etc.) y para la cual, como expues-
to mas arriba, entendemos que no ha 
habido aun el asentimiento nacional v 
que r>r\r- fant^ J-w. , 
míe 
!. po  t o, debe quedar en suspenso 
entras una nueva consulta a la voluo 
tad del país decida las orientaciones fu-
turas. 
Esto es, señor Presidente 
publica española. de la Re-
n ^ S o r ^ . S S S Í ^ de ^rrortsmo 
D o s i n d i a s a s e s i n a n a u n 
f u n c i o n a r i o i n g l é s 
NUEVA DELHI , 14.—Un magistra-
do local, el señor Stevcns, ha sido ase-
sinado a tiros de pistola por dos muje-
res bengalies. 
Las autoras del atentado han sido 
detenidas. Se cree que se trata de un 
le. haciendo votos fervientes ñor oimI 
deenrrn f * * P«»l*»*cUil sea una S 
nues^SPPr. * y en&randecimiento de1 NUEVA DELHI , H . - S e ha publíca-
nuestra leÜi ^ .para lo cua, ofrecemo*ldo un decreto contra los miembros del 
W d . 12 de d l 5 ? m b « W S i ^ T ^ T ^ * ? 0 y 103 ^ « ^ s ^ reúnen 
Nacional Económica. K pwsIdMto ( « " ,!imí>c,i,Ínos P*™ ^ áe nie&uen al Pa-
UN DECRETO 
mado). Ramón Borgé y Salcedo 
un 
lo catorce. Los supervivientes reta-1 promovido un 'aíboroto0»^"!111^8^ han 
el heroísmo del primer maquinista de la cárcel y el cuartel de H S n í * 0 
lt, inglés, que hizo desesperados ta- haciendo varios disnaroi d A S l l 0 ^ 
rompiendo numerosorcHsta'res'131014 * 
t e ^ V n 0 1 ^ * diSOlvió a 108 manifestan-tes y detuvo a 20 de entre ellos. 
go de los alquileres. 
Rr.RKLDES APRESADOS 
LONDRES. 14 . -En la semana últi-
ma, más de 20 bandidos de la reglón 
de Prorae ee han rendido con todos sus 
armamentos según noticias facilitadas 
en un comunicado del ministerio de la 
india. 
El famoso bandido blrmano San Efa, 
de la región de Tharrswaddy, ha resul-
tado muerto. 
R e f o r m a s e n " L a V e r d a d " 
MURCIA, 
D i s t u r b i o s e n H o n o l u l ú 
rece que ••dimitamos^ 
.anzamos a... ell0? ¿ 
mejor dicho? 
—No lo digas en 
que por m i -
j r - * - HONOLULU, 14.—Se han registra. 
tri tura de c o n t t S c l ó í ^ t a . d f t £ d,aturb,08 en »<« han in-
ta de Avllés, Goya. 13. teléfono 55490, y I ^ I T , ^ ~ ^ 1 ^ . ̂  'T3 - ^ ' " " " • ^ uc' "La Verdad", que emneznrÁ l^ned' orial tervenido marinos y marineros de la 
de la señoritk de Monedero, Claudio Coe te?^?^.*! han ahogado treinta y:próXimo las o p ^ r L l o n ^ para la edición'1 Marína norleaI™ricana 
lio. 1" no. seis tripulantes. 
y gran núme-
bres de María Isabel Guadalupe, 
" ' r - l - i n n u p —También ha recibido su primer hijo 
U n m U e r t O e n U n CnOCJUeiasjgtida por el tocólogo, doctor Garzón 
V*** la señora de nuestro querido compañero 
Q g t r e n e s |don Pedro Gómez Aparicio, nacida Con-
_ » cepclón Porlolés; recibirá el nombre de 
«^•TODAnn 14—Comunican de No- Pedro, 
BELGRADO, l * — ^ nanita'. j los periódicos de esta caplta 




D c L ' e ^ n c l a de la catástrofe ha 
„ «orsona V otras cinco han muerto una Pers0",Aeridas resultado gravemente heridas 
Vlajcrofi 
Marcharon, a Barcelona, los marque-
ses de Santa Isabel; a Coruña, el mar-
qués de la Atalaya; a Salamanca, el muestro pésame, 
marqués de las Nieves; y se han tras-1 —Mañana es el cuarto aniversario de 
ladado, de Paria a Sevilla, la marquesa lia muerte de doña Elisa Beránger de 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500. 71501. 71509 y 72805 
í.nviña, en sufragio de la cual se dirán 
misas en Madrid. 
A su esposo y demás familia enviamo? 
nuestro pésame. 
del periódico con grandes reformas"Ad-1r0 de Civiles-
quirira un taller de fotograbado y nue-l ^ incidentes han sido motivados 
linotipias. Pruyecta comprar u n a W 61 faIlo absolutorio de los orocesa-
Concurrieron * l acto industria *>• en la -rotativa 
les, abogados, 
accionistas. 
médicos y comerciantes 
l O T O O R A F I A 
K Á U L A K 
[SPI1Ñ0L flSEWOOJN I R S E l l f 
MARSELLA, 14.—Un español llama, 
do Juan Muñoz fué atacado ayer por i i'as 'callM 
un desconocido, a eso de las once de 
la noche, cuando se preparaba a pene-
trar en su domicilio, en la calle Ciary,. . 
El desconocido hizo contra Muñoz uníden 
disparo de pistola a búcajarro, matán-¡ 
dolé ins tan táneamente . 
La Policía busca al asesino. 
causa que Instruía un tribu-
nal de la localidad por haber sido ul-
trajada la esposa de un oficial de la 
Marina norteamericana. 
La muchedumbre apresó y atar^ a 
"n japonés llamado Horace Ida i L ! 
PUés se generalizaron ia9 luchas ea 
y el asalto a las casas. Fué 
l s 
preciso la llegada de un destácamenío 
para que se restableciese el 
practica 
r-
or-
